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Druck von B. Laakmann in Jnrjew (Uorpat) Livland. 1897. 
V o r w o r t .  
Dem bei der kaiserlichen livländischen gemeinnützigen 
und ökonomischen Societät bestehenden Verbände baltischer 
Rindviehzüchter haben sich seit der Herausgabe des 11. Jahr­
ganges des baltischen Stammbuches folgende Personen an­
geschlossen: Dr. Smolian-Autzenbach (Kurland), Herr v. Zur 
MühJen-Woiseck und H. Wühner-Rerimois (letztere beide in 
Livland). Durch den Tod verlor der Verband seinen Begrün­
der den Herrn August von Sivers-Alt-Kusthof, einen Mann, 
der sich vor allen um das baltische Stammbuch verdient 
gemacht, der das Fundament des ganzen Baues gelegt hat, 
ferner verlor der Verband 1 Mitglied durch den Tod, durch 
Austrittserklärung 5. Der Verband zählt somit z. Z. 
101 Mitglieder. 
Zur Körung angemeldet wurden im Jahre 1896 von 
15 Mitgliedern 476 Thiere, an 14 Orten. Eine nachgemel­
dete Körung fand an dem Standorte einer andern der 
Körung gleichzeitig unterzogenen Heerde statt, an einem 
andern Orte unterblieb die Körung gänzlich, weil die An­
meldung sämmtlicher Thiere zurückgezogen wurde, nachdem 
die Körkommission am Orte eingetroffen war. Von den 
angemeldeten Thieren konnten also nur 460 der Körung 
unterzogen werden, da^on 21 Stiere und 439 Mutterthiere. 
Angekört wurden von diesen Thieren 319, davon 14 Stiere 
und 305 Mutterthiere. Das Verhältniss der angemeldeten 
zu den angekörten ist im Jahre 1896 immerhin 69X; zwar 
gegen das ungewöhnlich hohe Verhältniss —1895 — abfallend 
(90 %\ aber auf diejenige Höhe zurückkehrend, die in den 
nächstvorhergegangenen Jahren erreicht war. Diese Ver­
hältnisszahl hat sich in den Jahren 1885—1896, wie folgt, 
bewegt: 50, 50, 62, 60, 69, 58, 58, 64, 69, 68, 90, 69. 
In das baltische Stammbuch sind eingetragen, geordnet 
nach der Grösse der Anzahl, Rinder: 
IV 
I. Angler . . . 
II. Ostfriesen . . 
III. Ayrsliires . . 
IV. Breitenburger . 
V. Algäuer . . . 
125 1499 14 305 139 1 804 
Als Vertreter der ökonomischen Societät bei allen Kö­
rungen war der Herr Instructor von Sivers-Randen wirksam. 
Als Vertrauensmänner der Züchter fungirten die Herren: 
Armitstead-Neu-Mocken als Vertrauensmann für Angler 
(Kuckschen); 
v. Bötticher-Kuckschen als Vertrauensmann für Angler 
(Autzenbach, Bixten, Neu-Mocken, Strutteln); 
Hoffmann-Sauck als Vertrauensmann f. Angler (Testama); 
v. Knieriem Peterhof als Vertrauensmann für Ost­
friesen (Zehren); 
v. Rathleff-Tammist als Vertrauensmann für Angler 
(Haakhof); 
v. Roth-Tilsit als Vertrauensmann für Angler (Karste-
mois, Uelzen); 
v. Sivers • Autzem als Vertrauensmann für Angler 
(Lipskaln, Loddiger, Martzen); 
Baron Stael von Holstein • Waldhof als Vertrauensmann 
für Ostfriesen (Neu-Woidoma). 
Die Körkommissionen waren zusammengesetzt aus dem 
Vertreter der ökonomischen Societät und einem Vertrauens­
mann der Züchter. 
In der Anordnung des Stoffes schliesst sich der 12. 
Jahrgang dem 11. an. Um den mehrfach geäusserten 
Wünschen auswärtiger Interessenten nachzukommen wird 
am Schlüsse ein Verzeichniss der Mitglieder des Verbandes 
angefügt, das * bedeutet dort, dass auf dem Gute Rinder 
für das baltische Stammbuch gekört sind; wo mehrere Guts­
n a m e n  a n g e f ü h r t  s i n d ,  i s t  d e r  N a m e  d e s  W o h n s i t z e s  g e ­
s p e r r t .  
Der beständige Secretair als Geschäftsführer 





















i * i 
Vater Matter 
113 Felix 2664 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  V .  v o n H e l m e r s e n  
z u  N e u - W o i d o m a  i n  L i v l a n d .  
Dionys, schwarzweiss, 4 weisse Beine, Stern, links weisses 
Band über die Schulter. 
G e b o r e n am 14. September 1893 in Neu -Woidoma. 
Angekört am 10. Juli 1896. 
Rumpf länge 173 cm Brustkastenbreite... 54 cm 
Widerrüsthöhe.... 141 cm Hüftenbreite 58 cm 
Hüftenhöhe 143 cm Beckenbreite 37 cm 
Brustkastentiefe ... 77 cm Gewicht 1780 Pfd. 







113 Felix 2260 Alwine 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  V .  v o n  H e l m e r s e n  
z u  N e u - W o i d o m a  i n  L i v l a n d .  
Cilla, schwarz weiss, schwarzer Kopf, bunte Beine, Sattel. 
G e b o r e n  a m  3 .  O c t o b e r  1 8 9 2  i n  N e u - W o i d o m a .  
An gekört am 10. Juli 1896. 
Rumpf länge 151cm Brustkastenbreite. . . 39 cm 
Widerrüsthöhe . . . 127 cm Hüftenbreite 49 cm 
Hüftenhöhe 128 cm Beckenbreite 30 cm 




113 Felix 1346 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 1 9 8 .  
Donna, schwarz-weiss, Stern, 4 weisse Beine, Fleck links 
auf der Schulter. 
G e b o r e n  a m  1 .  O c t o b e r  1 8 9 3  i n  N e u - W o i d o m a .  
Angekört am 10. Juli 1896. 
Rumpflänge 152cm Brustkastenbreite. . . 43cm 
Widerrüsthöhe. . . . 133 cm Hüftenbreite 49 cm 
Hüftenhöhe 137 cm Beckenbreite 33 cm 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  V .  v o n H e l m e r s e n  
z u  N e u - W o i d o m a  i n  L i v l a n d .  
3202, schwarz-weiss, Stern, Sattel und weisses Kreuz, 
linkes Horn nach unten. 
G e b o r e n  a m  3 .  N o v e m b e r  1 8 9 3  i n  N e u - W o i d o m a .  
An gekört am 10. Juli 1896. 
Rumpflänge 154cm Brustkastenbreite. . . 41 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 135cm Bültenbreite 50cm 
Hüftenhöhe 139 cm Beckenbreite 29 cm 
Brustkasten tiefe . . . 66 cm Gewicht 1090 Pfund. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 2 0 2 .  7 1 .  
Vater 
Rex 1891 import. 
Mutter 
6 
Vater Mutter Vater Mutter 
- " ^ • Thor aus Fries- 59 von Herrn von 






Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 2 0 2 .  
Dido schwarz weiss, Stern, 4 weisse Beine. 
G e b o r e n  a m  3 0 .  J u l i  1 8 9 3  i n  N e u - W o i d o m a .  
Angekört am 10. Juli 1896. 
Rumpfiänge 153cm Brustkastenbreite. . . 40cm 
Widerrtisthöhe. . . . 129 cm Hüftenbreite 49 cm 
Htiftenhöhe 135 cm Beckenbreite 32 cm 
Brustkastentiefe ... 67 rm Gewicht 1010 Pfund. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 2 0 4 .  D i d o  7 7 .  
I I 
Vater Mutter 
B. St. 113 Felix 27 
Vater Mutter 
Thor aus Frieäland 0,12 
iinportirt | 
Vater Mutte 
Andruschka Lulla 75 








Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r V .  v o n  H e l m e r s e n  
z u  N e u - W o i d o m a  i n  L i v l a n d .  
Dora, schwarz-weiss, Stern, 4 weisse Beine, Streifen über 
die Schulter. 
G e b o r e n  a m  1 4 .  N o v e m b e r  1 8 9 3  i n  N e u - W o i d o m a .  
A n g e k ö r t am 10. Juli 1896. 
Rumpflänge 146 cm Brustkastenbreite... 44 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 128cm Hüftenbreite 47 cm 
Hüftenhöhe 132 cm Beckenbreite 30 cm 
Brustkastentiefe ... 67 cm Gewicht 1080 Pfnnd. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  F r e i h e r r  v o n  
K n i g g e  z u  Z e h r e n  i n  K u r l a n d .  
Christine, schwarz, weisser Lfcib. 
G e b o r e n  a m  5 .  S e p t e m b e r  1 8 9 0  i n  Z e h r e n .  
A u g e k ö r t  a m  1 2 .  S e p t e m b e r  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 155 cm Brustkastenbreite ... 38 cm 
Widerrüsthöhe.... 128 cm Hüftenbreite 52 cm 
Hüftenhöhe 132 cm Beckenbreite 26 cm 
Brustkastentiefe ... 70 cm 





ß. St. 942 Anna.« 
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3394. Cigarre. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 3 9 2 .  
Cigarre, schwarzbunt, mit Stern, und weisse Gurgel. 
Geboren am 18. September 1890 in Zehren. 
Angekört am 12. September 1896. 
ßumpflänge 148 cm Brustkastenbreite . . 35 cm 
Widerrüsthöhe . . . 126 cm Hüftenbreite 52 cm 
Hüftenhöhe 131 cm Beckenbreite .... 27 cm 
Brustkastentiefe... 66 cm 






Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 3 9 2 .  
Citrone, schwarzbunt, Stern. 
G e b o r e n  a m  2 2 .  O c t o b e r  1 8 9 0  i n  Z e h r e n .  
Angekört am 12. September 1896. 
Rumpflänge 152 cm Brustkastenbreite . . 37 cm 
Widerrüsthöhe . . . 132 cm Hüften breite 52 cm 
Hüftenhöhe 135 cm Beckenbreite 25 cm 
Brustkastentiefe... 67 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 3 9 6 .  C i t r o n e .  
i I 
Vater Mutter 








Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A . F r e i h e r r  v o n  
K n i g g e  z u  Z e h r e n  i n  K u r l a n d .  
Dina, schwarzbunt, Stern. 
G e b o r e n  a m  5 .  O c t o b e r  1 8 9 1  i n  Z e h r e n .  
A n g e k ö r t  a m  1 2 .  S e p t e m b e r  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 151 cm Brustkastenbreite . . 41 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 128cm Hüftenbreite 52cm 
Hüftenhöhe 131 cm Beckenbreite 20 cm 
Brustkastentiefe... 68 cm 
3400. Dude. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 3 9 8 .  
Dude, weissbunt, Stern, weisse Kehle. 
G e b o r e n  a m  2 .  N o v e m b e r  1 8 9 1  i n  Z e h r e n .  
Angekört am 12. September 1896. 
Rumpflänge 155cm Brustkastenbreite. . . 35cm 
Widerrüsthöhe ... 127 cm Hüftenbreite 49 cm 
Hüftenhöbe 127 cm Beckenbreite 25 cm 
Brustkastentiefe ... 66 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 4 0 0 .  D u d e .  
VfltPT 





Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 4 0 0 .  
Dattel, weiss-bunt, bunter Kopf und abstehende Hörner. 
G e b o r e n  a m  2 8 .  D e c e m b e r  1 8 9 1  i n  Z e h r e n .  
A n g e k ö r t am 12. September 1896. 
Rumpflänge 150 cm Brustkastenbreite... 36 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 125cm Hüftenbreite 50cm 
Hüftenhöhe 127 cm Beckenbreite 25 cm 
Brustkastentiefe... 64 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 4 0 2 .  D a t t e l .  
Vater Mutter 
B. St. 95 Peter Dsilne, Friesenkuh. 
3404. Eva. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 4 0 2 .  
Eva, schwarz-bunt, Band über die Schulter, Stern, weisse 
Kehle. 
G e b o r e n  a m  1 3 .  S e p t e m b e r  1 8 9 2  i n  Z e h r e n .  
Angekört am 12. September 1896. 
Rumpflänge 162 cm Brustkastenbreite. . . 37 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 127cm Hüftenbreite 53cm 
Hüftenhöhe 130 cm Beckenbreite 25 cm 
Brustkastentiefe ... 67 cm 




B. St. 95 Peter Sperling, Friesenkuh. 
2 





1895 aus Angeln importirt. 
Z ü c h t e r :  F r i t z  N i s s e n  i n  A n g e l n .  
B e s i t z e r :  L i v l ä n d i s c h e  R i t t e r s c h a f t  i n  
L i p s k a l n ,  L i v l a n d .  
Jupiter, braun. 
G e b o r e n  i m  F e b r u a r  1 8 9 4  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t am 25. April 1896. 
Rumpflänge 167 cm Brustkastenbreite ... 47 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 128cm Hüftenbreite 49cm 
Hüftenhöhe 127 cm Beckenbreite 31cm 
Brustkastentiefe ... 73 cm 
Schöner, kräftiger Stier. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  2 5 3 .  J u p i t e r .  
I I 
Vater Mutter 
Vereins-Stier in Boel Kuh des Herrn'Pritz Nissen. 
255. Jürgen Ii. 
Z ü c h t e r :  M .  P a u l s e n  z u  H a v e t o f t  i n  A n g e l n .  
B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  C a m p e n h a u s e n  z u  
L o d d i g e r  i n  L i v l a n d .  
Jürgen II, dunkelbraun. 
G e b o r e n  a m  1 0 .  A p r i l  1 8 9 2  i n  H a v e t o f t .  
Angekört am 9. Mai 1896. 
Rumpflänge 160cm Brustkastenbreite. . . 48cm 
Widerrüsthöhe. . . . 130cm Hüftenbreite 53cm~ 
Hüftenhöhe 132 cm Beckenbreite 29 cm 
Brustkastentiefe ... 72 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  2 5 5 .  J ü r g e n  I I .  A n g l e r  H e e r d b u c h ,  
Band I, 403. | 
I I 




Z ü c h t e r :  H e r r  K a t e r u p  z u  H e l l e r u p  a u f  
F ti n e n. 
B e s i t z e r :  H e r r  v o n  G r ü n e w a l d t  z u  
H a a k h o f  i n  E s t l a n d .  
Jasper, braun. 
G e b o r e n  a m  5 .  F e b r u a r  1 8 9 2  i n  H e l l e r u p  a u f  F ü n e n .  
Angekört am 18. Mai 1896. 
Rumpflänge 172 cm Brustkastenbreite. . . 57 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 133 cm Hüftenbreite 55 cm 
Hüftenhöhe 135 cm Beckenbreite 34 cm 
Brustkastentiefe ... 74 cm Gewicht 1680 Pfd. 
A n m e r k u n g :  J B .  S t .  2 6 7 .  J a s p e r .  
I I 
Vater Mutter 
Hellrup III 23 
2 I. Preise u. III. Preis Staatsschau 1894 Collection, III. Preis 
1 I 
I I I I 
Vater Mutter Vater Mutter 
Stammfadern 41 Breudekilde Max 33 
P. St. B. 13 F. St. B. F. St. B. 39 I 
I I 
Vater Mutter 
Kristen F. St. B. 46 
2 I. Preise u. 1 Orenspreis. 
259. Caesar. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  v o n  G r ü n e -
w a l d t  z u  H a a k h o f  i n  E s t l a n d .  
Caesar, dunkelbraun. 
G e b o r e n  i m  M ä r z  1 8 9 2  i n  H a a k h o f .  
An g e k ö r t am 18. Mai 1896. 
Rumpflänge 173 cm Brustkastenbreite... 48 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 132cm Hüftenbreite 55cm 
Hüftenhöhe 132 cm Beckenbreite ..... 36 cm 
Brustkastentiefe ... 75 cm Gewicht 1680 Pfund. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  2 6 9 .  C a e s a r .  
Vater Mutter 




1895 aus Angeln importirt. 
B e s i t z e r :  H e r r  D r .  S m o l i a n  z u  A u t z e n b a c h  
i n  K u r l a n d .  
Ajax, braun. 
G e b o r e n  1 8 9 3  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t  a m  4 .  S e p t e m b e r  1 8 9 6 ,  
Rumpflänge 159cm Brustkastenbreite. . . 44cm 
Widerrüsthöhe. . . . 131cm Hüftenbreite 49cm 
Hüftenhöhe 130 cm Beckenbreite 27 cm 
Brustkasten tiefe ... 69 cm Gewicht 1188 Pfund. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  2 6 3 .  A j a x ,  E l t e r n  i n  A n g e l n .  
24 
265. Prinz. 
1895 aus Angeln importirt. 
B e s i t z e r :  H e r r  M .  B a r o n  v .  d .  K o p p  z u  
B i x t e n .  i n  K u r l a n d .  
Prinz, braun. 
G e b o r e n  1 8 9 3  i n  A n g e l n .  
A n  g e k ö r t  a m  4 .  S e p t e m b e r  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 168cm Brustkastenbreite. . 43cm 
Widerrüsthöhe. . . . 126cm Hüftenbreite 49cm 
Hüftenhöhe 128 cm Beckenbreite 31 cm 
Brustkastentiefe... 70 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  2 6 5  P r i n z ,  E l t e r n  i n  A n g e l n .  
267. Radsing. 
1895 aus Angeln importirt. 
B e s i t z e r :  H e r r  G . B a r o n  F r a n c k  z u  
S t r u t t e l n  i n  K u r l a n d .  
Radsing, braun, weisser Fleck am Bauche. 
'  G e b o r e n  1 8 9 3  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t  a m  5 .  S e p t e m b e r  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 157 cm Brustkastenbreite . . 47 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 124cm Hüftenbreite 48 cm 
Hüftenhöhe 124 cm Beckenbreite 33 cm 
Brustkastentiefe . . . 72 cm 
Sehr schöner Stier. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  2 6 7 .  R a d s i n g ,  E l t e r n  i n  A n g e l n .  
25 
269. Saul. 
1896 durch Herrn Fritz Nissen importirt. 
B e s i t z e r :  H e r r  R .  v o n  B o e t t i c h e r  z u  
K u c k s c h e n  i n  K u r l a n d .  
Saul, dunkelbraun, mit Rosen. 
G e b o r e n  1 8 9 4  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t  a m  6 .  S e p t e m b e r  1 8 9 6 .  
Rumpf länge 156 cm Brustkastenbreite 
Widerrüsthöhe. . . . 124cm Hüftenbreite. . . 
Hüftenhöhe 124 cm Beckenbreite. . . 
Brustkastentiefe ... 65 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  2 6 9 .  S a u l ,  E l t e r n  i n  A n g e l n .  
271. Paul. 
1894 aus Angeln importirt. 
Besitzer: wie 269. 
Paul, dunkelbraun. 
G e b o r e n  1 8 9 2  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t am 6. September 1896. 
Blieb ungemessen und ungebrannt, weil bösartig. 
Anmerkung: B. St. 271. Paul, Eltern in Angeln. 
. . . 41 cm 
. . . 46 cm 





Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  W .  B a r o n  
M a y  d e  1 1  z u  M a r t z e u  i n  L i v l a n d .  
Adam, dunkelbraun. 
G e b o r e n  a m  2 4 .  M a i  1 8 9 2  i n  M a r t z e n .  
A n g e k ö r t am 28. October 1896. 
Rumpflänge 177 cm Brustkastenbreite. . . 42 cm 
Widerrüsthöhe . . . 132 cm Hüften breite 52 cm 
Hüftenhöhe 132 cm Beckenbreite 34 cm 
Brustkastentiefe ... 72 cm Gewicht 1430 Pfund. 
1896 in Jurjew (Dorpat) II Preis. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  2 7 3 .  A d a m  1 9 .  
I 
I „ I 
Vater 9 Matter 94 
aus Karstemois gekauft durch Herrn Petersen 
aus Angeln importirt. 
275. Victor. 
22 
1895 aus Angeln importirt. 
Z ü c h t e r r  H e r r  N i s s e n  z u  S c h w e n s b y  
i n  A n g e l n .  
B e s i t z e r :  H e r r  W .  B a r o n  M a y d e l l  z u  M a r t z e n  
i n  L i v l a n d .  
Victor, dunkelbraun. 
G e b o r e n :  1 8 9 3  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t am 28. October 1896. 
Rumpflänge 165cm Brustkastenbreite. . . 43cm 
Widerrüsthöhe. . . . 130cm Hüftenbreite 50cm 
H ü f t e n h ö h e  . . . . .  1 3 4  c m  B e c k e n b r e i t e  3 1 c m  
Brustkastentiefe... 70 cm Gewicht 1350 Pfund. 
Prämiirt in Wenden 1895 I. Preis und in Jurjew 
(Dorpat) 1896 IL Preis. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  2 7 5 .  V i c t o r  2 2 ,  E l t e r n  i n  A n g e l n .  
277. Hans. 
27 
1896 aus Angeln importirt. 
Z ü c h t e r :  H e r r  H e l d  z u  S c h a a l b y  i n  A n g e l n  
B e s i t z e r :  H e r r  W .  B a r o n  M a y d e l l  z u  
M a r t z e n  i n  L i v l a n d .  
Hans, braun. 
G e b o r e n  1 8 9 4  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t  a m  2 8 .  O c t o b e r  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 169 cm Brustkastenbreite. . .41cm 
Widerrüsthöhe. . . . 136cm Hüftenbreite .50cm 
Hüftenhöhe 136 cm Beckenbreite 31 cm 
Brustkasten tiefe ... 72 cm 
Erhielt 1895 in Kappeln den 1. Staatspreis. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  2 7 7 .  H a n s  2 7 .  E l t e r n  I n  A n g e l n .  
279. Nissen. 
1896 aus Angeln importirt. 
Z ü c h t e r :  H e r r  F r i t z  N i s s e n  i n  B o e l  - A n g e l n .  
B e s i t z e r :  H e r r  G .  v o n  S a m s o n  z u  U e l z e n  
i n  L i v l a n d .  
Nissen, dunkelbraun. 
G e b o r e n  i m  M a i  1 8 9 4  i n  B o e l .  
A n g e k ö r t am 22. Dec. 1896 in Karstemois (Livl.). 
Rumpflänge 158 cm Brustkastenbreite... 47 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 128cm Hüftenbreite 51cm 
Hüftenhöhe 129 cm Beckenbreite 29 cm 
Brustkastentiefe ... 69 cm 










Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  G .  v o n  S a m s o n  
z u  U e l z e n  i n  L i v l a n d .  
Alma, roth. 
G e b o r e n  a m  1 0 .  D e c e m b e r  1 8 9 1  i n  U e l z e n .  
An gekört am 18. April 1896. 
Rumpflänge 149 cm Brustkastenbreite . . 38 cm 
Widerrüsthöhe ... 121 cm Hüftenbreite 47 cm 
Hüftenhöhe 123 cm Beckenbreite 23 cm 
Brustkastentiefe. . . 64cm Gewicht 1110 Pfund. 
3004. Melanie. 
87 
I m  M u t t e r l e i b e  a u s  F ü n e n  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  H e r r  G .  v o n  S a m s o n  z u  U e l z e n  
i n  L i v l a n d .  
Melanie, hellroth. 
G e b o r e n  a m  2 2 .  S e p t e m b e r  1 8 9 2  i n  U e l z e n .  
Angekört am 18. April 1896. 
Rumpflänge 145 cm Brustkastenbreite... 40 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 121cm Hüftenbreite 48cm 
Hüftenhöhe 124 cm Beckenbreite 26 cm 
Brustkasten tiefe ... 61 cm Gewicht 1000 Pfund. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 0 0 4 .  M e l a n i e .  8 7 .  
Vater Mutter 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  G .  v o n  S a m s o n  
z u  U e l z e n  i n  L i v l a n d .  
Isis, hellroth. 
G e b o r e n  a m  2 3 .  O c t o b e r  1 8 9 2  i n  U e l z e n .  
A n g e k ö r t  a m  1 8 .  A p r i l  1 8 9 6 .  
Rumpf länge 152 cm Brustkastenbreite... 42 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 129cm Hüftenbreite 51cm 
Hüftenhöhe 128 cm Beckenbreite 24 cm 
Brustkastentiefe. . . 67cm Gewicht 1120 Pfund. 




Angler in Uelzen Nr. 98 
Vater Mutter 




I ~ 'I 
Vater 217 Mutter 272 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 0 0 6 .  
Prima, hellroth. 
G e b o r e n - a m  1 .  S e p t e m b e r  1 8 9 2  i n  U e l z e n .  
A n g e k ö r t  a m  1 8 .  A p r i l  1 8 9 6 .  
Rumpf länge 155 cm Brustkastenbreite. . . 43 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 132cm Hüftenbreite 54cm 
Hüftenhöhe 136 cm Beckenbreite 24 cm 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 0 0 8 .  
Theone, roth. 
G e b o r e n  a m  4 .  D e c e m b e r  1 8 9 1  i n  U e l z e n .  
Angekört am 18. April 1896. 
Rumpflänge 162 cm Brustkastenbreite... 35 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 128cm Hüftenbreite 52cm 
Hüftenhöhe 130 cm Beckenbreite 28 cm 
Brustkastentiefe ... 66 cm Gewicht 1160 Pfund. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 0 1 0 .  T h e o n e ,  I I I .  
Vater Mutter 
Angler in Uelzen B. St. 2502. 
3012. Lotti. 
i 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 0 0 8 .  
Lotti, roth. 
G e b o r e n  a m  8 .  S e p t e m b e r  1 8 9 1  i n  U e l z e n .  
Angekört am 18. April 1896. 
Rumpflänge 150cm Brustkastenbreite. . . 40cm 
Widerrüstliöhe. . . . 118 cm Hüftenbreite 45 cm 
Hüftenhöhe 123 cm Beckenbreite 20 cm 
Brustkastentiefe ... 63 cm Gewicht 920 Pfand. 




B. St. 217 110 importirt 1882. 
3 
3 4  
3014. Dido 
8 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  G .  v o n  S a m s o n  
z u  U e l z e n  i n  L i v l a n d .  
Dido, hellroth. 
G e b o r e n  a m  1 .  S e p t .  1 8 9 0  i n  U e l z e n .  
A n g e k ö r t am 18. April 1896. 
Rumpflänge 153 cm Brustkastenbreite ... 37 cm 
Widerrüsthöhe.... 124 cm Hüftenbreite 50 cm 
Hüftenhöhe 122 cm Beckenbreite 23 cm 
Brustkastentiefe ... 63 cm Gewicht 930 Pfund. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 0 1 4 .  D i d o ,  8 .  
15 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 0 1 4 .  
Karin, braun, buntes Euter. 
G e b o r e n  1 8 8 9  i n  U e l z e n .  
A n g e k ö r t  a m  1 8 .  A p r i l  1 8 9 6 .  
Rumpf länge 158 cm Brustkastenbreite... 39 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 120 cm Hüftenbreite 52 cm 
Hüftenhöhe 123 cm Beckenbreite 25 cm 
Brustkastentiefe . . . 66 cm Gewicht 1160 Pfund. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 0 1 6 .  K a r i n ,  1 5 .  
Vater 
B. St. 217 
Mutter 
114 importirt 1882. 
3016. Karin. 
Vater 
Angler in Uelzen 
Mutter 
Angler in Uelzen. 
3018. Hulda. 
29 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 0 1 4 .  
Hulda, braunroth. 
G e b o r e n  a m  2 5 .  A u g u s t  1 8 9 2  i n  U e l z e n :  
An.gekört am 18. April 1896. 
R u m p f l ä n g e  . . . .  1 4 6  c m  B r u s t k a s t e n b r e i t e . . .  3 6  c m  
Widerrüsthöhe . . . . 118 cm Eüftenbreite 51 cm 
Hüftenhöhe 121cm Beckenbreite 26 cm 
Brustkastentiefe. . . 61 cm Gewicht 1120 Pfund. 
Anmerkung: B. St 3018, Hulda, 29. 
Vater Mutter 
Angler in Uelzen 90, Angler in Uelzen 
Vater Mutter 
Angler in Uelzen 92. 
3020. Irmgard. 
so 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 0 1 4 .  
Irmgard, hellroth, helles Flötzmaul, helle Hörner. 
G e b o r e n  1 8 9 1  i n  U e l z e n .  
A n g e k ö r t  a m  1 8 .  A p r i l  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 155 cm Brustkastenbreite... 38 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 126cm Hüftenbreite 53cm 
Hüftenhöhe 126 cm Beckenbreite 23 cm 
Brustkastentiefe ... 64 cm Gewicht 1140 Pfund. 
A n m e r k u n g :  ß .  S t .  3 0 2 0 .  I r m g a r d ,  3 0 .  
Vater Mutter 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  G .  v o n  S a m s o n  
z u  U e l z e n  i n  L i v l a n d .  
Wera, roth. 
G e b o r e n  a m  2 0  J a n u a r  1 8 9 2  i n  U e l z e n .  
A n  g e k ö r t  a m  1 8 .  A p r i l  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 158 cm Brustkastenbreite . . 37 cm 
Widerrüsthöhe ... 125 cm Hüftenbreite 50 cm 
Hüftenhöhe 125 cm Beckenbreite 24 cm 
Brustkastentiefe ... 65 cm Gewicht 1130 Pfund. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 0 2 2 .  W e r a ,  3 5 .  
Vater Mutter 
Angler in Uelzen 46, Angler in Uelzen. 
3024. Calla. 
37 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 0 2 2 .  
Calla, rothbraun. 
G e b o r e n  a m  1 6 .  F e b r u a r  1 8 9 2  i n  U e l z e n .  
A n g e k ö r t am 18. April 1896. 
Rumpflänge 149 cm Brustkastenbreite ... 40 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 124cm Hüftenbreite 49cm 
Hüftenhöhe 126 cm Beckenbreite 20 cm 
Brustkasten tiefe ... 65 cm Gewicht 1000 Pfund. 




Angler in Uelzen 25, Angler in Uelzen. 
3026. Judith. 
63 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 0 2 2 .  
Judith, rothbraun. 
G e b o r e n  a m  3 .  A p r i l  1 8 9 1  i n  U e l z e n .  
An gekört am 18. April 1896. 
Rumpflänge 153 cm Brustkastenbreite. . . 39 cm 
Widerrüsthöhe .... 121 cm Hüftenbreite 52 cm 
Hüftenhöhe 121 cm Beckenbreite 20 cm 
Brustkastentiefe ... 65 cm Gewicht 1080 Pfund. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 0 2 6 .  J u d i t h ,  6 3 .  
Yater Mutter 
Angler in Uelzen 79, Angler in Uelzen. 
3028. Arnatha. 
92 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 0 2 6 .  
Arnatha, rothbraun. 
G e b o r e n  1 8 8 9  i n  U e l z e n .  
A Ii g e k ö r t am 18. April 1896. 
Rumpflänge 163cm Brustkastenbreite. . . 40cm 
Widerrüsthöhe. . . . 120cm Hüftenbreite 49cm 
Hüftenhöhe 122 cm Beckenbreite 27 cm 
Brustkastentiefe ... 68 cm Gewicht 1180 Pfund. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 0 2 8 .  A m a t a  9 2 ,  E l t e r n  A n g l e r  i n  
Uelzen. 
3 8  
3030. Fama. 
109 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  G .  v o n  S a m s o n  
z u  U e l z e n  i n  L i v l a n d .  
Fama, rothbraun. 
G e b o r e n  a m  2 8 .  O c t o b e r  1 8 9 2  i n  U e l z e n .  
A n g e k ö r t am 18. April 1896. 
Rumpflänge 148 cm Brustkastenbreite. . . 33 cm 
Widerrüsthöhe . . . 126 cm Hüftenbreite ..... 48 cm 
Hüftenhöhe 126 cm Beckenbreite 24 cm 
Brustkastentiefe. . . 63cm Gewicht 1000 Pfund. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 0 3 0 .  F a m a ,  1 0 9 .  
116 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 0 3 0 .  
Ida, roth. 
G e b o r e n  a m  2 3 .  N o v e m b e r  1 8 9 1  i n  U e l z e n .  
A n g e k ö r t am 18. April 1896. 
Rumpflänge 157cm Brustkastenbreite. . . 40cm 
Widerrüsthöhe. . . . 126cm Hüftenbreite. ..... 53cm 
Hüftenhöhe 127 cm Beckenbreite 22 cm 
Brustkastentiefe. . . 66cm Gewicht 1160 Pfund. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 0 3 2 .  I d a  1 1 6 .  
I 
Vater 
Angler in Uelzen 
Mutter 
119, importirt 1882. 
3032. Ida. 
Vater 
Angler in Uelzen 
Mutter 
105, Angler in Uelzen. 
3 9  
3034. Tina. 
128 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 0 3 0 .  
Tina, hellroth. 
G e b o r e n  a m  1 0 .  D e c e m b e r  1 8 9 1  i n  U e l z e n .  
Angekört am 18. April 1896. 
Rumpflänge 152 cm Brustkastenbreite... 37 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 120 cm Hüftenbreite 51cm 
Hüftenhöhe 121 cm Beckenbreite 22 cm 
Brustkastentiefe . . . 63 cm Gewicht 1120 Pfund. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 0 3 4 .  T i n a ,  1 2 8 .  
Vater Mutter 
Angler in Uelzen Alma 32, Angler. 
3036. Milli. 
183 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 0 3 0 .  
Miili, hellroth, weisse Flecken am Leibe, buntes Euter, 
breitstehende Hörner. 
G e b o r e n  a m  1 4 .  F e b r u a r  1 8 9 2  i n  U e l z e n .  
A n g e k ö r t am 18. April 1896. 
Rumpflänge 147 cm Brustkastenbreite... 38 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 123cm Hüftenbreite 47cm 
Hüftenhöhe 122 cm Beckenbreite 22 cm 
Brustkastentiefe ... 65 cm Gewicht 1050 Pfund. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 0 3 6 .  M i l l i ,  1 3 3 .  
Vater Mutter 
Angler in Uelzen 55, Angler in Uelzen. 
4 0  
3038. Ellen. 
18« 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  G .  v o n  S a m s o n  
z u  U e l z e n  i n  L i v l a n d .  
Ellen, anglerbraun, dunklen Bauch, bunten Schwanz. 
G e b o r e n  a m  2 3 .  M a i  1 8 8 9  i n  U e l z e n .  
A n g e k ö r t am 18. April 1896. 
Rumpflänge 160 cm Brustkastenbreite... 39 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 122cm Hüftenbreite 48cm 
Hüftenhöhe 125 cm Beckenbreite 24 cm 
Brustkastentiefe. . . 63cm Gewicht 1160 Pfund. 
Sehr schone normale Kuh. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 0 3 8 .  E l l e n ,  1 3 6 ,  
I I 
Vater Mutter 
B. St. 217 119, importirt 1882. 
3040. Afra. 
84 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 0 3 8 .  
Afra, roth, nach unten stehende Hörner. 
G e b o r e n  a m  1 2 .  D e c e m b e r  1 8 9 0  i n  U e l z e n .  
A n g e k ö r t am 18. April 1896. 
Rumpflänge 151 cm Brustkastenbreite... 36 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 117 cm Hüftenbreite 50cm 
H ü f t e n h ö h e  . . . . .  1 1 9  c m  B e c k e n b r e i t e  2 3  c m  
Brustkasten tiefe . . . 62 cm Gewicht 1000 Pfund. 








D u r c h  H e r r n  F r i t z  N i s s e n  1 8 9 5  a u s  A n g e l n  
i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  L i v l ä n d i s c h e  R i t t e r s c h a f t  i n  
L i p s k a l n ,  L i v l a n d .  
3042, roth. 
G e b o r e n  1 8 9 3  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t  a m  2 5 .  A p r i l  1 8 9 6  i n  L i p s k a l n .  
Rumpf länge 148 cm Brustkastenbreite ... 38 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 121cm Hüftenbreite 47cm 
Hüftenhöhe 123 cm Beckenbreite 28 cm 
Brustkastentiefe ... 67 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  8 0 4 2 .  1 .  E l t e r n  i n  A n g e l n .  
3044. 
2 
D u r c h  H e r r n  F r i t z  N i s s e n  1 8 9 5  a u s  A n g e l n  
i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  w i e  3 0 4 2 .  
3044, hellbraun. 
G e b o r e n  1 8 9 3  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t am 25. April 1896 in Lipskaln. 
Rumpflänge 148 cm Brustkastenbreite... 37 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 118cm Hüftenbreite 44cm 
Hüftenhöhe 122 cm Beckenbreite 26 cm 
Brustkastentiefe ... 63 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 0 4 4 .  2 .  E l t e r n  i n  A n g e l n .  
3046. 
3 
D u r c h  H e r r n  P r i t z  N i s s e n  1 8 9 5  a u s  A n g e l n  
i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  L i v l ä n d i s c h e  R i t t e r s c h a f t  i n  
L i p s k a l n ,  L i v l a n d .  
3046, roth, mit dunklerem Kopfe. 
G e b o r e n  1 8 9 3  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t am 25. April 1896 in Lipskaln. 
Rumpflänge 140 cm Brustkastenbreite ... 39 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 118cm Hüftenbreite ..... 44 cm 
Hüftenhöhe 121 cm Beckenbreite 26 cm 
Brustkasten tiefe ... 62 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 0 4 6 .  3  E l t e r n  i n  A n g e l n .  
3048. 
4 
D u r c h  H e r r n  F r i t z  N i s s e n  1 8 9 5  a u s  A n g e l n  
i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  w i e  3 0 4 6 .  
3048, braun, mit dunklem Kopf. 
G e b o r e n  1 8 9 3  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t  a m  2 5  A p r i l  1 8 9 6  i n  L i p s k a l n .  
Rampflänge 150cm Brustkastenbreite. . . 36 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 122cm Hüftenbreite 49cm 
Hüftenhöhe 124 cm Beckenbreite 26 cm 
Brustkastentiefe... 65 cm 
Sehr edles Thier. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 0 4 8 .  4 .  E l t e r n  i n  A n g e l n .  
3050. 
5 
D u r c h  H e r r n  F r i t z  N i s s e n  1 8 9 5  a u s  A n g e l n  
i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  w i e  3 0 4 6 .  
3050, roth. 
G e b o r e n  1 8 9 3  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t  a m  2 5 .  A p r i l  1 8 9 6  i n  L i p s k a l n  
Rumpflänge 149 cm Brustkastenbreite... 39 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 125cm Hüftenbreite 48 cm 
Htiftenhöhe 126 cm Beckenbreite 28 cm 
Brustkastentiefe ... 67 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 0 5 0 .  5 .  E l t e r n  i n  A n g e l n .  
3052. 
6 
D u r c h  H e r r n  F r i t z  N i s s e n  1 8 9 5  a u s  A n g e l n  
i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  w i e  3 0 4 6 .  
3052, roth, kleiner Fleck am Euter. 
G e b o r e n  1 8 9 3  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t am 25. April 1896 in Lipskaln. 
Rumpflänge 144cm Brustkastenbreite. . . 41 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 121cm Hüftenbreite 47cm 
Hüftenhöhe 123 cm Beckenbreite 26 cm 
Brustkastentiefe ... 65 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 0 5 2 .  6 .  E l t e r n  i n  A n g e l n .  
4 4  
3054. 
7 
D u r c h  H e r r n  F r i t z  N i s s e n  1 8 9 5  a u s  A n g e l n  
i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  L i v l ä n d i s c h e  R i t t e r s c h a f t  i n  
L i p s k a l n ,  L i v l a n d .  
3054, roth. 
G e b o r e n  1 8 9 3  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t  a m  2 5 .  A p r i l  1 8 9 6  i n  L i p s k a l n .  
Rumpflänge 150em Brustkastenbreite. . . 39cm 
Widerrüsthöhe. . . . 121cm Hüftenbreite 44cm 
Hüftenhöhe 123 cm Beckenbreite 25 cm 
Brustkasten tiefe... 64 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 0 5 4 .  7 .  E l t e r n  i n  A n g e l n .  
3056. 
8 
D u r c h  H e r r n  F r i t z  N i s s e n  1 8 9 5  a u s  A n g e l n  
i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  w i e  3 0 5 4 .  
3056, braun. 
G e b o r e n  1 8 9 3  i n  A n g e l n .  
A n  g e k ö r t  a m  2 5 .  A p r i l  1 8 9 6  i n  L i p s k a l n .  
Rumpflänge 152cm Brustkastenbreite. . . 36cm 
Widerrüsthöhe. . . . 122cm Hüftenbreite 45cm 
Hüftenhöhe 128 cm Beckenbreite 26 cm 
Brustkastentiefe. . . 64 cm 




D u r c h  H e r r n  F r i t z  N i s s e n  1 8 9 5  a u s  A n g e l n  
i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  w i e  3 0 5 4 .  
3058, roth. 
G e b o r e n  1 8 9 3  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t  a m  2 5 .  A p r i l  1 8 9 6  i n  L i p s k a l n .  
Rumpflänge 150 cm Brustkastenbreite. . . 36 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 124cm Hüftenbreite 48cm 
Hüftenhöhe 129 cm Beckenbreite 26 cm 
Brustkastentiefe ... 66 cm 
Sehr schönes Thier. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 0 5 8 .  9 .  E l t e r n  i n  A u g e i n .  
3060. 
10 
D u r c h  H e r r n  F r i t z  N i s s e n  1 8 9 5  a u s  A n g e l n  
i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  w i e  3 0 5 4 .  
3060, braunroth. 
G e b o r e n  1 8 9 3  i n  A n g e l n .  
A n  g e k ö r t  a m  2 5 .  A p r i l  1 8 9 6  i n  L i p s k a l n .  
Rumpflänge 144 cm Brustkastenbreite... 37 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 121cm Hüftenbreite 47cm 
Hüftenhöhe 124 cm Beckenbreite 25 cm 
Brustkastentiefe . . . 62 cm 
A n m e r k u n g :  B .  St. 3060. 10. Eltern in Angeln. 
3062. 
n 
D u r c h  H e r r n  F r i t z  N i s s e n  1 8 9 5  a u s  A n g e l n  
i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  L i v l ä n d i s c h e  R i t t e r s c h a f t  i n  
L i p s k a l n ,  L i v l a n d .  
3062; roth. 
G e b o r e n  1 8 9 3  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t am 25. April 1896 in Lipskaln. 
Rumpflänge 150 cm Brustkasten breite... 38 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 122cm Hüften!reite 46cm 
Hüftenhöhe 126 cm Beckenbreite 26 cm 
Brustkasten tiefe ... 63 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 0 6 2 .  1 1 .  E l t e r n  i n  A n g e l n .  
3064. 
12 
D u r c h  H e r r n  F r i t z  N i s s e  u  1 8 9 5  a u s  A n g e l n  
i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  w i e  3 0 6 2 .  
3064, braun, buntes Euter und Fleck an der linken Achsel. 
Geboren 1893 in Angeln. 
A n g e k ö r t am 25. April 1896 in Lipskaln. 
Rumpflänge 151 cm Brustkastenbreite... 35 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 125cm Hüftenbreite 47cm 
Hüftenhöhe 129 cm Beckenbreite 28 cm 
Brustkastentiefe • . . 66 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 0 6 4 .  1 2 .  E l t e r n  i n  A n g e l n .  
3066. 
13 
D u r c h  H e r r n  F r i t z  N i s s e n  1 8 9 5  a u s  A n g e l n  
i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  w i e  3 0 6 2 .  
3066, roth. 
G e b o r e n  1 8 9 3  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t am 25. April 1896 in Lipskaln. 
Rumpflänge 142 cm Brustkastenbreite... 34 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 121cm Hüftenbreite 44cm 
Hüftenhöhe 124 cm Beckenbreite 26 cm 
Brustkastentiefe ... 64 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t  3 0 6 6 .  1 3 .  E l t e r n  i n  A n g e l n .  
3068. 
14 
D u r c h  H e r r n  F r i t z  N i s s e n  1 8 9 5  a u s  A n g e l n  
i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  w i e  3 0 6 2 .  
3068; dunkelbraun. 
G e b o r e n  1 8 9 3  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t am 25. April 1896 in Lipskaln. 
Rumpflänge 145 cm Brustkastenbreite . . • 37 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 120cm Hüftenbreite 48cm 
Hüften höhe 125 cm Becken breite 28 cm 
Brustkastentiefe. . . 65cm 
Schönes Thier. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 0 6 8 .  1 4 .  E l t e r n  i n  A n g e l n  
3070. 
15 
D u r c h  H e r r n  F r i t z  N i s s e n  1 8 9 5  a u s  A n g e l n  
i m p  o r t i r t .  
B e s i t z e r :  L i v l ä n d i s c h e  R i t t e r s c h a f t  i n  
L i p s k a l n ,  L i v l a n d .  
3070, rothbraun. 
G e b o r e n  1 8 9 3  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t am 25. April 1896 in Lipskaln. 
Rumpflänge 142 cm Brustkastenbreite. . . 35 cm 
Widerrüsthöhe .... 121 cm Hüftenbreite 47 cm 
Hüftenhöhe 125 cm Beckenbreite 27 cm 
Brustkastentiefe... 63 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 0 7 0 .  1 5 .  E l t e r n  i n  A n g e l n .  
3072. 
16 
D u r c h  H e r r n  F r i t z  N i s s e n  1 8 9 5  a u s  A n g e l n  
i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  w i e  3 0 7 0 .  
3072, roth. 
G e b o r e n  1 8 9 3  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t am 25 April 1896 in Lipskaln. 
R u m p f l ä n g e  . . . . .  1 4 7  c m  B r u s t k a s t e n b r e i t e . . .  3 3  c m  
Widerrüsthöhe. . . . 124cm Hüftenbreite 47cm 
Hüftenhöhe 127 cm Beckenbreite 27 cm 
Brustkastentiefe... 63 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 0 7 2 .  1 6 .  E l t e r n  i u  A n g e l n .  
3074. 
17 
D u r c h  H e r r n  F r i t z  N i s s e n  1 8 9 5  a u s  A n g e l n  
i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  w i e  3 0 7 0 .  
3074, hellbraun, mit dunklem Kopfe. 
G e b o r e n  1 8 9 3  i n  A n g e l n .  
A n  g e k ö r t  a m  2 5 .  A p r i l  1 8 9 6  i n  L i p s k a l n .  
Rumpf länge 148 cm Brustkastenbreite. . . 36 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 124cm Hüftenbreite 45cm 
Hüftenhöhe. . . . . . 126cm Beckenbreite 26cm 
Brustkastentiefe... 62 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 0 7 4 .  1 7 ,  E l t e r n  i n  A n g e l n .  
3076. 
18 
D u r c h  H e r r n  F r i t z  N i s s e n  1 8 9 5  a u s  A n g e l n  
i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  w i e  3 0 7 0 .  
3076, braunroth. 
G e b o r e n  1 8 9 3  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t am 25. April 1896 in Lipskaln. 
Rumpflänge 143 cm Brustkastenbreite... 42 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 120cm Hüftenbreite 49cm 
Hüftenhöhe 123 cm Beckenbreite 29 cm 
Brustkastentiefe ... 64 cm 




D u r c h  H e r r n  F r i t z  N i s s e n  1 8 9 5  a n s  A n g e l n  
i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  L i v l ä n d i s c h e  R i t t e r s c h a f t  i n  
L i p s k a l n ,  L i v l a n d .  
3078, braunroth. 
G e b o r e n  1 8 9 3  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t am 25. April 1896 in Lipskaln. 
Rumpflänge 143 cm Brustkastenbreite... 38 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 120cm Hüftenbreite 47cm 
Hüftenhöhe 123 cm Beckenbreite 26 cm 
Brustkastentiefe ... 60 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  B 0 7 8 .  1 9 ,  E l t e r n  i n  A n g e l n .  
3080. 
20 
D u r c h  H e r r n  F r i t z  N i s s e n  1 8 9 5  a u s  A n g e l n  
i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  w i e  3 0 7 8 .  
3080, rothbraun. 
G e b o r e n  1 8 9 3  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t  a m  2 5 .  A p r i l  1 8 9 6  i n  L i p s k a l n .  
R u m p f l ä n g e  . . . . .  1 4 8 c m  B r u s t k a s t e n b r e i t e .  .  .  4 3 c m  
Widerrüsthöhe. . . . 121cm Hüftenbreite 49cm 
Hüftenhöhe 124 cm Beckenbreite 29 cm 
Brustkastentiefe. . . 65cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 0 8 0 .  2 0 ,  E l t e r n  i n  A n g e l n .  
3082* 
21 
D u r c h  H e r r n  F r i t z  N i s s e n  1 8 9 5  a u s  A n g e l n  
i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  w i e  3 0 7 8 .  
3082; braunroth, Fleck unter dem Bauche und buntes Euter. 
G e b o r e n  1 8 9 3  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t am 25. April 1896 in Lipskaln. 
ßumpflänge 145cm Brustkastenbreite. . . 43cm 
Widerrüsthöhe. . . . 118cm Hüftenbreite 45cm 
Hüftenhöhe 122 cm Beckenbreite 26 cm 
Brüstkastentiefe ... 65 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 0 8 2 .  2 1 ,  E l t e r n  i n  A n g e l n .  
3084. 
22 
D u r c h  H e r r n  F r i t z  N i s s e n  1 8 9 5  a u s  A n g e l n  
i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  w i e  3 0 7 8 .  
3084, roth. 
G e b o r e n  1 8 9 3  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t am 25. April 1896 in Lipskaln. 
Rumpflänge 148 cm Brustkastenbreite... 37 cm 
Widerrüsthöhe.... 122 cm Hüftenbreite 46 cm 
Hüftenhöhe 125 cm Beckenbreite 26 cm 
Brustkastentiefe ... 65 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 0 8 4 .  2 2 ,  E l t e r n  i n  A n g e l n .  
3086. 
23 
D u r c h  H e r r n  F r i t z  N i s s e n  1 8 9 5  a u s  A n g e l n  
i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  L i v l ä n d i s c h e  B i t t e r s c h a f t  i n  
L i p s k a l n ,  L i v l a n d .  
3086, roth. 
G e b o r e n  1 8 9 3  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t am 25. April 1896 in Lipskaln. 
Rumpflänge 145cm Brustkastenbreite. . . 40cm 
Widerrüsthöhe. . . . 123cm Hüftenbreite 48cm 
Hüftenhöhe . . . . . 126 cm Beckenbreite 25 cm 
Brustkasten tiefe ... 65 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 0 8 6 .  2 3 ,  E l t e r n  i n  A n g e l n .  
3088. 
24 
D u r c h  H e r r n  F r i t z  N i s s e n  1 8 9 5  a u s  A n g e l n  
i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  w i e  3 0 8 6 .  
3088; braunroth, mit Bosen. 
G e b o r e n  1 8 9 3  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t  a m  2 5 .  A p r i l  1 8 9 6  i n  L i p s k a l n .  
Rumpflänge 147 cm Brustkasten breite . . . 41 cm 
Widerrüsthöhe... 120 cm Hüftenbreite 52 cm 
Hüftenhöhe 124 cm Beckenbreite 30 cm 
Brustkastentiefe... 65 cm 
Sehr schönes Thier. 




Z ü c h t e r :  H e r r  E .  v o n  S i v e r s  z u  A u t z e m  
i n  L i v l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  C a m p e n h a u s e n  
z u  L o d d i g e r  i n  L i v l a n d .  
Dina, hellbraun. 
G e b o r e n  a m  5 .  F e b r u a r  1 8 8 7  i n  A u t z e m .  
Angekört am 9. Mai 1896. 
Rumpflänge 149 cm Brustkastenbreite... 41 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 122cm Hüftenbreite 49cm 
Hüftenhöhe 125 cm Beckenbreite 28 cm 
Brustkastentiefe... 67 cm 

















Z ü c h t e r :  H e r r  E .  v o n  S i v e r s  z u  A u t z e m  
i n  L i v l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  C a m p e n h a u s e n  
z u  L o d d i g e r  i n  L i v l a n d .  
Eskra, hellroth, buntes Euter, linkes Horn abgebrochen. 
G e b o r e n am 13. März 1888 in Autzem. 
A n g e k ö r t am 9. Mai 1896. 
R u m p f l ä n g e  . . . . .  1 4 6  c m  B r u s t k a s t e n b r e i t e . . .  3 7  c m  
Widerrüsthöhe . . . . 117 cm Hüftenbreite 47 cm 
Htiftenhöhe 119 cm Beckenbreite 27 cm 
Brustkastentiefe ... 64 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 0 9 2 .  E s k r a ,  1 1 .  
Vater Matter 
Pollax, aas Banden 69 
Vater Mutter Vater Mutter 
Pollux, Cybele Angler, 91, Angler 
importirt 17 aus Testama aus Nabben. 
5 5  
3094. Edda, 
12 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 0 9 2 .  
Edda, braun, linkes Horn abgebrochen. 
G e b o r e n  a m  1 9 .  M ä r z  1 8 8 8  i n  A u t z e m .  
Angekört am 9. Mai 1896. 
Rumpflänge 166 cm Brustkastenbreite ... 37 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 127cm Hüftenbreite 51cm 
Hüftenhöhe 131cm Beckenbreite 30 cm 
Brustkastentiefe... 65 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 0 9 4 .  E d d a ,  1 2 .  
Yater 















Z ü c h t e r :  H e r r  E .  v o n  S i v e r s  z u  A u t z e m  
i n  L i v l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  C a m p e n h a u s e n  
z u  L o d d i g e r  i n  L i v l a n d .  
Flora, dunkelbraun, mit dunklem Kopfe, linkes Horn nach 
unten gebogen. 
G e b o r e n  a m  2 2 .  N o v e m b e r  1 8 8 8  i n  A u t z e m .  
A n g e k ö r t am 9. Mai 1896. 
Rumpflänge 144 cm Brustkastenbreite ... 40 cm 
Widerrüsthöhe. ... 117 cm Hüftenbreite 51cm 
Hüftenhöhe 120 cm Beckenbreite 29 cm 
Brustkastentiefe ... 65 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 0 9 6 .  F l o r a ,  1 3 .  
Vater 
Pollux aus Banden 
Mutter 















Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 0 9 6 .  
Frigga, braun, beide Hörner abgebrochen. 
G e b o r e n  a m  2 6 .  D e c e m b e r  1 8 8 8  i n  A u t z e m .  
A n g e k ö r t  a m  9 .  M a i  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 149 cm Brustkasten breite ... 42 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 123cm Hüftenbreite 51cm 
Hüftenhöhe 124 cm Beckenbreite 30 cm 
Brustkastentiefe ... 66 cm 
Schöne feine Kuh. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 0 9 8 .  F r i g g a ,  1 5 .  
Vater Mutter 
Pollux aus Randen Juno 35, Angler in Autzem 
Vater Mutter 
Pollux importirt Oybele 17. 
5 8  
3100. Freya. 
18 
Z ü c h t e r :  H e r r  E .  v o n  S i v e r s  z u  A u t z e m  
i n  L i  v i a  n  d .  
B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  C a m p e n h a u s e n  
z u  L o d d i g e r  i n  L i v l a n d .  
Freya, roth. 
G e b o r e n  a m  2 .  M ä r z  1 8 8 9  i n  A u t z e m .  
Angekört am 9. Mai 1896. 
Rumpflänge 155 cm Brustkastenbreite ... 41 cm 
Widerrüsthöhe . . . . 122 cm Hüftenbreite 49 cm 
Hüftenhöhe 124 cm Beckenbreite 27 cm 
Brustkastentiefe ... 68 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 1 0 0 .  F r e y a ,  1 8 .  
Vater Mntter 






Z ü c h t e r :  H e r r  J .  v o n  S i v e r s  z u  N a b b e n  
i n  L i v  1  a n d .  
B e s i t z e r :  w i e  3 1 0 0 .  
Gemmi, hellbraun. 
G e b o r e n  a m  2 8 .  J a n u a r  1 8 9 0  i n  N a b b e n .  
Angekört am 9. Mai 1896. 
Rumpflänge 151 cm Brustkastenbreite ... 35 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 122cm Hüftenbreite 48cm 
Hüftenhöhe 125 cm Beckenbreite 27 cm 
Brustkasten tiefe ... 66 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 1 0 2 .  G e m m i ,  2 1 .  
Vater Mutter 
Primus, aus Randen 66 Ernestine, Angler in Nabben. 
3104. Gumal. 
24 
Z ü c h t e r u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 1 0 2 .  
Gumal, braun. 
G e b o r e n  a m  2 7 .  F e b r u a r  1 8 9 0  i n  N a b b e n .  
Angekört am 9. Mai 1896. 
Rumpflänge 142 cm Brustkastenbreite... 36 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 116 cm Hüftenbreite 45 cm 
Hüftenhöhe 119 cm Beckenbreite 27 cm 
Brustkastentiefe ... 62 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  8 1 0 4 .  G u m a l ,  2 4 .  
Vater Mutter 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  
C a m p e n h a u s e n  z u  L o d d i g e r  i n  L i v l a n d .  
Hertha, braun. 
G e b o r e n  a m  1 8 .  O c t o b e r  1 8 9 0  i n  L o d d i g e r .  
Angekört am 9. Mai 1896. 
Rumpflänge 151 cm Brustkastenbreite ... 36 cm 
W i d e r r ü s t h ö h e . . . .  1 2 1  c m  H ü f t e n b r e i t e . . . . . .  4 9  c m  
Hüftenhöhe 123 cm Beckenbreite 27 cm 
Brustkastentiefe ... 66 cm 




Ero importirt Edda 27 
I 1 
Vater Mutter Vater Mutter 
- — P o l l u x  M i l d a  4 1  
in Angeln ans Banden in Autzem 
I I 
I II I 
Vater Mutter Vater Mutter 
Pollux (Jybele Angler Bertha 
importirt 17 aus 17 
| Weissen-






Z ü c h t e r :  H e r r  J .  v o n  S i v e r s  z u  N a b b e n  
i n  L i  v  1  a  n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  C a m p e n  h a u s e n  
z u  L o d d i g e r  i n  L i v l a n d .  
Hekla, roth, mit weissbuntem Euter. 
G e b o r e n  a m  2 0 .  J a n u a r  1 8 9 1  i n  N a b b e n .  
A n g e k ö r t am 9. Mai 1896. 
Rumpf länge 151 cm Brustkasten breite ... 37 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 121cm Hüftenbreite 47cm 
Hüftenhöhe 123 cm Beckenbreite. ..... 27 cm 
Brustkastentiefe ... 64 cm 
A n m e r k u n g :  ß .  S t .  3 1 0 8 .  H e k l a ,  3 4 .  
Vater Mutter 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  
C a m p e n h a u s e n  z u  L o d d i g e r  i n  L i  v i  a n d .  
Juno, dunkelbraun. 
G e b o r e n  a m  8 .  J a n u a r  1 8 9 2  i n  L o d d i g e r .  
Angekört am 9. Mai 1896. 
Rumpflänge 145 cm Brustkastenbreite ... 35 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 117cm Hüftenbreite 46cm 
Hüftenhöhe 117 cm Beckenbreite 25 cm 
Brustkastentiefe ... 63 cm 





Vater Mutter Vater Mutter 
^—-o*" " v — Pollux Emma 30 
in Angeln aus Banden Angler in Autzem. 
Vater Mutter 
Pollux importirt Cybele 17 
Vater Mutter 
in Angeln. 
6 3  
3112. Iris. 
87 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 1 1 0 .  
Iris, fahl, mit dunklerem Kopfe. 
G e b o r e n  a m  3 1 .  M a i  1 8 9 2  i n  L o d d i g e r .  
Angekört am 9. Mai 1896. 
Rumpflänge 150 cm Brustkasten breite. . . 37 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 122cm Hüftenbreite 46cm 
Hüftenhöhe 123 cm Beckenbreite 27 cm 
Brustkastentiefe ... 63 cm 
A n m e r k n n g :  B .  S t .  3 1 1 2 .  I r i s ,  3 7 .  
I i 
Vater Mutter 
Ero, importirt Fama 16 
1 I 
I I I  I  
Vater Mutter Vater Mutter 
» -.m"1- y in „ / Pollux, Milda 41, 
in Angeln aus Randen Angler in Autzem 
Vater Mutter Vater Mutter 
Pollux, Cybele in Weissen- Bertha 17, 








Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  
C a m p e n h a u s e n  z u  L o d d i g e r  i n  L i  v i  a n d .  
Irene, hellbraun, mit dunklem Kopfe. 
G e b o r e n  a m  2 0 .  J u n i  1 8 9 2  i n  L o d d i g e r .  
Angekört am 9. Mai 1896. 
Rumpf länge 150 cm Brustkastenbreite... 38 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 126cm Hüftenbreite .47cm 
Hüftenhöhe 127 cm Beckenbreite 27 cm 
Brustkastentiefe ... 66 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 1 1 4 .  I r e n e ,  3 9 .  
Vater Mutter 
Arta 3 Gero 26 
Vater 
Elemer 
Mutter Vater Mutter 
Dina 7, Bruno, Irbe 63, 





Vater Mutter Vater 
Priamu8 90 in Amor aus 








Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 1 1 4 .  
Isa, braunroth, Euter mit 3 Strichen. 
G e b o r e n  a m  2 2 .  J u l i  1 8 9 2  i n  L o d d i g e r .  
Angekört am 9. Mai 1896. 
Rumpflänge 151 cm Brustkastenbreite . . 34 cm 
Widerrüsthöhe . . . 119 cm Hüftenbreite 47 cm 
Hüftenhöhe 123 cm Beckenbreite 27 cm 
Brustkastentiefe... 63 cm 






Vater Mutter Vater Mutter 
Elemer Dina 7, Caesar Jenny 26, in Autzem 
I B. St. 3090 I | 
Vater 
Busco 
™ 1 J Mutter Vater 
Annie 1 Jean, 
| Angler 
I  I I I  
Vater Mutter Vater Mutter 
Priamus, 90 in Amor, Wabbai 7, 
import. Nabben aus Autzem 
Randen 
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6 6  
3118. Greta. 
23 
Z ü c h t e r :  H e r r  J .  v o n  S i v e r s  z n  N a b b e n  
i n  L i  v  1  a n  d .  
B e s i t z e r :  H e r r  E .  B a r o n  C a m p e n h a u s e n  
z u  L o d d i g e r  i n L i v l a n d .  
Greta, hellroth, 3 Zitzen. 
G e b o r e n  a m  2 1 .  F e b r u a r  1 8 9 0  i n  N a b b e n .  
A n g e k ö r t  a m  9 .  M a i  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 155cm Brustkastenbreite. . . 35cm 
Widerrüsthöhe. . . . 124cm Hüftenbreite 49cm 
Htiftenhöhe 126 cm Beckenbreite 28 cm 
Brustkastentiefe . . . 65 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  8 1 1 8 .  G r e t a ,  2 3 .  
Vater Mutter 
Primus, aus Banden Flora 53, aus Nabben. 
3122. Alfa. 
4 
Z ü c h t e r :  H e r r  v o n  W a h l  z u  H a a k h o f  
i n  E s t l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  v o n  G r ü n e w a l d t  z u  H a a k h o f  
i n  E s t l a n d .  
Alfa, roth. 
G e b o r e n  1 8 8 7  i n  H a a k h o f .  
A n g e k ö r t  a m  1 8 .  M a i  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 158 cm Brustkastenbreite... 42 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 125cm Hüftenbreite 50cm 
Hüftenhöhe 129 cm Beckenbreite 31 cm 
Brustkastentiefe. . . 68cm Gewicht 1330 Pfund. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 1 2 2 .  A l f a ,  4 .  
Vater Mutter 
Angler-Stier in Haakhof Angler-Kuh in Haakhof. 
6 7  
3124. Artemisia. 
6 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 1 2 2 .  
Artemisia, hellroth. 
G e b o r e n  1 8 8 6  i n  H a a k h o f .  
A n g e k ö r t  a m  1 8 .  M a i  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 153cm Brustkastenbreite. . . 38cm 
Widerrüsthöhe. . . . 126cm Hüftenbreite, 51cm 
Hüftenhöhe 130 cm Beckenbreite . . . . . 31 cm 
Brustkasten tiefe ... 66 cm Gewicht 1230 Pfund. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  8 1 2 4 .  A r t e m i s i a ,  5 .  
Vater Mutter 
Angler-Stier in Haakhof Angler-Kuh in Haakhof. 
3126. Alona. 
8 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 1 2 2 .  
Alona, roth. 
G e b o r e n  1 8 8 5  i n  H a a k h o f .  
A n g e k ö r t  a m  1 8 .  M a i  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 150 cm Brustkastenbreite ... 36 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 123 cm Hüftenbreite 46 cm 
Hüftenhöhe 123 cm Beckenbreite 29 cm 
Brustkastentiefe ... 66 cm Gewicht 1050 Pfund. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  8 1 2 6 .  A l o n a ,  8 .  
Vater Mutter 





Z ü c h t e r :  H e r r  v o n  W a h l  z u  H a a k h o f  
i n  E s t l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  v o n  G r ü n e w a l d t  z u  H a a k h o f  
i n  E s t l a n d .  
Cascara, hellroth. 
G e b o r e n  1 8 8 7  i n  H a a k h o f .  
A n g e k ö r t  a m  1 8 .  M a i  1 8 9 6 .  
Rumpf länge 159 cm Brustkastenbreite... 38 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 123cm Hüftenbreite 47cm 
Hüftenhöhe 123 cm Beckenbreite 29 cm 
Brustkastentiefe ... 65 cm Gewicht 1050 Pfund. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 1  f c 8 .  C a s c a r a ,  9 .  
Vater Mutter 
Angler-Stier in Haakhof Angler-Kuh in Haakhof. 
3130. Anna. 
13 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 1 2 8 .  
Anna, hellroth. 
G e b o r e n  1 8 8 5  i n  H a a k h o f .  
A n  g e k ö r t  a m  1 8 .  M a i  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 170 cm Brustkastenbreite... 36 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 130cm Hüftenbreite f5cm 
Hüftenhöhe 130 cm Beckenbreite 35 cm 
Brustkastentiefe . . . 73 cm Gewicht 1390 Pfund. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 1 3 0 .  A n n a ,  1 3 .  
Vater Mutter 
Angler-Stur h> Baakhol Angler-Kuh in Baakhof. 
3132. Alka. 
15 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 1 2 8 .  
Alka, roth. 
G e b o r e n  1 8 8 7  i n  H a a k h o f .  
A n g e k ö r t am 18. Mai 1896. 
ßumpflänge 153 cm Brustkastenbreite. . . 41 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 121cm Hüftenbreite 46cm 
Hüftenhöhe 124 cm Becken breite 27 cm 
Brustkastentiefe ... 64 cm Gewicht 1130 Pfund. 




Angler-Stier in Haakhof Angler-Kuh in Haakhof. 
3134. Agathe. 
28 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 1 2 8 .  
Agathe, hellroth. 
G e b o r e n  1 8 8 6  i n  H a a k h o f .  
A n g e k ö r t  a m  1 8 .  M a i  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 154cm Brustkastenbreite. . 
Widerrüsthöhe. . . . 119cm Hüftenbreite .... 
Hüftenhöhe 122 cm Beckenbreite .... 




A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 1 3 4 .  A g a t h e  2 8 ,  E l t e r n  i n  H a a k h o f .  
7 0  
3136. Beta. 
47 
Z ü c h t e r :  H e r r  v o n  W a h l  z u  H a a k h o f  
i n  E s t l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  v o n  G r ü n e w a l d t z u  H a a k h o  
i n  E s t l a n d .  
Beta, braunroth, mit dunklem Kopfe. 
G e b o r e n  1 8 8 8  i n  H a a k h o f .  
A n g e k ö r t am 18. Mai 1896. 
Rumpflänge 157 cm Brustkastenbreite. . . 40cm 
Widerrüsthöhe. . . . 124cm Hüftenbreite 52cm 
Hüftenhöhe 128 cm Beckenbreite 31 cm 
Brustkastentiefe ... 69 cm Gewicht 1170 Pfund. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 1 8 6 .  B e t a  4 7 ,  E l t e r n  i n  H a a k h o f .  
3138. Arnika. 
82 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 1 3 6 .  
Arnika, braunroth, buntes Euter. 
G e b o r e n  1 8 8 6  i n  H a a k h o f .  
A n g e k ö r t  a m  1 8 .  M a i  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 160 cm Brustkastenbreite... 37 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 123cm Hüftenbreite 48cm 
Hüftenhöhe 123 cm Beckenbreite 32 cm 
Brustkastentiefe. . . 66cm Gewicht 1120 Pfund. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 1 3 8 .  A r n i k a  8 2 ,  E l t e r n  i n  H a a k h o f .  
7 1  
3140. Afra. 
87 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 1 3 6 .  
Afra, braun. 
G e b o r e n  i n  H a a k h o f .  
A n g e k ö r t  a m  1 8 .  M a i  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 154 cm Brustkastenbreite ... 39 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 124cm Hüftenbreite 50cm 
Hüftenhöhe 124 cm Beckenbreite 30 cm 
Brustkastentiefe. . . 70cm Gewicht 1130 Pfund. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 1 4 0 .  A f r a  8 7 ,  E l t e r n  i n  H a a k h o f .  
3142. Bora. 
94 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 1 3 6 .  
Bora, gelb. 
G e b o r e n  1 8 8 8  i n  H a a k h o f .  4  
A n g e k ö r t  a m  1 8 .  M a i  1 8 9 6 .  
Rumpf länge 152 cm Brustkasten breite. . . 38 cm 
Widerrüsthöhe . . . 128 cm Hüftenbreite 54 cm 
Hüftenhöhe 131cm Beckenbreite 32 cm 
Brustkastentiefe ... 66 cm Gewicht 1200 Pfund. 
A n m e r k u n g ;  B .  S t .  3 1 4 2 ,  B o s a "  9 4 .  E l t e r n  i n  H a a k h o f ,  
/ 
7 2  
3144. Aja. 
106 
Z ü c h t e r :  H e r r  v o n  W a h l  z u  H a a k h o f  
i n  E s t l a n d ,  
B e s i t z e r :  H e r r  v o n  G r ü n e w a l d t  z u  H a a k h o f  
i n  E s t l a n d .  
Aja, hellbraun, weisse Flecken auf den Köthengelenken. 
G e b o r e n 1886 in Haakhof. 
A n  g e k ö r t  a m  1 8 .  M a i  1 8 9 6 .  
R u m p f l ä n g e  . . . . .  1 5 7  c m  B r u s t k a s t e n b r e i t e . . .  3 7  c m  
Widerrüsthöhe. . . . 127cm Hüftenbreite ..... 47cm 
Hüftenhöhe 127 cm Beckenbreite 31 cm 
Brustkastentiefe. . . 69cm Gewicht 1200 Pfund. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 1 4 4 .  A j a  1 0 6 ,  E l t e r n  i n  H a a k h o f .  
3146. Aspera. 
110 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 1 4 4 .  
Aspera, braunroth, nach vorn gestellte Hörner. 
G e b o r e n  i n  H a a k h o f .  
v .  A n g e k ö r t  a m  1 8 .  M a i  1 8 9 6 .  
lfRunipflänge 163 cm Brustkastenbreite. . . 38 cm 
W i d e r r ä s t h o h f e  . .  .  1 2 5  c m  . H ü f t e n b r e i t e  5 1 c m  
Hüftenhöhe 128 cm Beckenbreite 32 cm 
Brustkästentiefe . 67 cm Gewicht 1250 Pfund. 
3148. Alikante. 
in 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 1 4 4 .  
Alikante, braun. 
G e b o r e n  1 8 8 7  i n  H a a k h o f .  
A n g e k ö r t  a m  1 8 .  M a i  1 8 9 6 .  .  
Rumpflänge 150'cm Brustkastenbreite. . . 41 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 12Jcm Häftenbreite 48cm 
Hüftenhöhe 123 cm Beckenbreite 26 cm 
Brustkastentiefe ... 67 cm Gewicht 1220 Pfund. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 1 4 8 .  A l i k a n t e  1 1 1 ,  E l t e r n  i n  H a a k h o f .  
3150. Arabeska. 
ISO 
D u r c h  H e r r n  F r i t z  N i s s e n  a u s  A n g e l n  
i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  w i e  3 1 4 4 .  
Arabeska, braunroth, mit buntem Euter. 
G e b o r e n  1 8 8 7  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t am 18. Mai 1896. 
R u m p f l ä n g e  . . . . .  1 5 8  c m  B r u s t k a s t e n b r e i t e  . . .  4 1  c m  
Widerrüsthöhe. . . . 122cm Hüftenbreite 50cm 
Hüftenhöhe 122 cm Beckenbreite 28 cm 
Brustkastentiefe. . . 64cm Gewicht 940 Pfund. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 1 6 0 .  A r a b e s k a  1 3 0 ,  1 8 8 9  i m p o r t i r t ,  




D u r c h  H e r r n  F r i t z  N i s s e n  a u s  A n g e l n  
i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  H e r r  v o n  G r ü n e w a l d t  z u  H a a k h o f  
i n  E s t l a n d .  
Arabella, braun, linkes Horn abgebrochen. 
G e b o r e n  1 8 8 7  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t  a m  1 8 .  M a i  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 162cm Brustkastenbreite. . .40cm 
Widerrüsthöhe. . . . 124cm Hüftenbreite 54cm 
Hüftenhöhe 123 cm Beckenbreite . .... 31 cm 
Brustkastentiefe ... 68 cm Gewicht 1250 Pfund. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 1 5 2 .  A r a b e l l a  1 3 1 ,  1 8 8 9  i m p o r t i r t ,  
Eltern in Angeln. 
3154. Andronika. 
1S2 
D u r c h  H e r r n  F r i t z  N i s s e n  a u s  A n g e l n  
i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  w i e  3 1 & 2 .  
Andronika, hellbraun, mit buntem Euter. 
G e b o r e n  1 8 8 7  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t  a m  1 8 .  M a i  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 157 cm Brustkastenbreite... 39 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 124cm Hüftenbreite 51cm 
Hüftenhöhe 124 cm Beckenbreite 30 cm 
Brustkastentiefe ... 68 cm Gewicht 1240 Pfund. 
Schönes Thier und sehr hervorragende Milchkuh. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 1 5 4 .  A n d r o n i k a  1 3 2 ,  1 8 8 9  i m p o r t i r t ,  




D u r c h  H e r r n  F r i t z  N i s s e n  a u s  A n g e l n  
i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  w i e  3 1 5 2 .  
Atalia, braun, mit buntem Euter. 
G e b o r e n  1 8 8 7  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t am 18. Mai 1896. 
Rumpflänge 158cm Brustkastenbreite. . . 36cm 
Widerrüsthöhe. . . . 120cm Hüftenbreite 51cm 
Hüftenhöhe 123 cm Beckenbreite 32 cm 
Brustkastentiefe ... 65 cm Gewicht 1220 Pfund. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  8 1 5 6 .  A t a l i a  1 3 3 ,  1 8 8 9  i m p o r t i r t ,  
Eltern in Angeln. 
3158. Arcachone. 
185 
Z ü c h t e r :  H e r r  v o n  W a h l  z u  H a a k h o f  
i n  E s t l a n d .  
B e s i t z e r :  w i e  3 1 5 2 .  
Arcachone, dunkelbraun. 
G e b o r e n  1 8 8 9  i n  H a a k h o f .  
A n g e k ö r t am 18. Mai 1896. 
Rumpflänge 148cm Brustkastenbreite. . . 40cm 
Widerrüsthöhe .... 120 cm Hüftenbreite 48 cm 
Hüftenhöhe 120 cm Beckenbreite 25 cm 
Brustkastentiefe... 65 cm Gewicht 940 Pfund. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 1 5 8 .  A r e a c h o n e  1 8 5 ,  E l t e r n  i n  H a a k h o f .  
7 6  
3160. Bakula. 
145 
Z ü c h t e r :  H e r r  v o n  W a h l  z u  H a a k h o f  
i n  E s t l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  v o n  G r ü n e  w a l d t  z u  H a a k h o f  
i n  E s t l a n d .  
Bakula, hellbraun. 
G e b o r e n  1 8 8 7  i n  H a a k h o f .  
A n g e k ö r t  a m  1 8 .  M a i  1 8 9 6 .  
R u m p f l ä n g e  . . . . .  1 6 6  c m  B r u s t k a s t e n b r e i t e .  .  .  3 7  c m  
Widerrüsthöhe. . . . 123cm Hüftenbreite 51cm 
Hüftenhöhe 124 cm Beckenbreite 28 cm 
Brustkastentiefe ... 68 cm Gewicht 1240 Pfund. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 1 6 0 .  B a k u l a  1 4 5 ,  E l t e r n  i u  H a a k h o f .  
3162. Barona. 
147 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 1 6 0 .  
Barona, hellbraun, mit buntem Euter. 
G e b o r e n  1 8 8 7  i n  H a a k h o f .  
A n g e k ö r t  a m  1 8 .  M a i  1 8 9 6 .  
Rumpf länge 159 cm Brustkastenbreite... 44 cm 
Widerrüsthöhe . . . 123 cm Hüftenbreite 51cm 
Hüftenhöhe 124 cm Beckenbreite 30 cm 
Brustkastentiefe. . . 63 cm Gewicht 970 Pfund. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 1 6 2 .  B a r o n a  1 4 7 ,  E l t e r n  i n  H a a k h o f .  
7 7  
3164. Barka. 
149 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 1 6 0 .  
Barka, hellroth, mit hellem Flötzmaul. 
G e b o r e n  1 8 8 9  i n  H a a k h o f .  
A n  g e k ö r t  a m  1 8 .  M a i  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 160cm Brustkastenbreite. . . 50cm 
Widerrüsthöhe. . . . 127cm Hüftenbreite 55cm 
Hüftenhöhe 128 cm Beckenbreite 30 cm 
Brustkastentiefe. . . 71cm Gewicht 1320 Pfund. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 1 6 4 .  B a r k a  1 4 9 ,  E l t e r n  i n  H a a k h o f .  
3166. Braila. 
152 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 1 6 0 .  
Braila, dunkelbraun. 
G e b o r e n  1 8 8 9  i n  H a a k h o f .  
A n g e k ö r t am 18. Mai 1896. 
Rumpflänge 164cm Brustkastenbreite. . . 39cm 
Widerrüsthöhe. . . . 122cm Hüftenbreite. ..... 49cm 
Hüftenhöhe 122 cm Beckenbreite 32 cm 
Brustkastentiefe. . . 66cm Gewicht 1020 Pfand. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  8 1 6 6 .  B r a i l a  1 6 2 ,  E l t e r n  i n  H a a k b o f  
7 *  
3168. Bilka. 
158 
Z ü c h t e r :  H e r r  v o n  W a h l  z u  H a a k h o f  
i n  E s t l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  v o n  G r ü n e ^ w a l d t  z u  H a a k h o f  
i n  E s t l a n d .  
Bilka, braun. 
G e b o r e n  1 8 8 8  i n  H a a k h o f .  
A n g e k ö r t am 18. Mai 1896. 
Rumpflänge 156cm Brustkastenbreite. . . 39cm 
Widerrüsthöhe.... 119 cm Hüftenbreite 48 cm 
Hüftenhöhe 120 cm Beckenbreite 27 cm 
Brustkastentiefe... 68 cm Gewicht 1070 Pfund. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 1 6 8 .  B i l k a  1 5 3 ,  B i t e r n  i n  H a a k h o f .  
3170. Berkona. 
155 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  v o n  G r ü n e w a l d t  
z u  H a a k h o f  i n  E s t l a n d .  
Berkona, braunroth. 
G e b o r e n  1 8 8 9  i n  H a a k h o f .  
A n  g e k ö r t  a m  1 8 .  M a i  1 8 9 6 .  
Rumpflftnge 133 cm Brustkastenbreite ... 38 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 119cm Hüftenbreite 48cm 
Hüftenhöhe 119 cm Beckenbreite. ..... 26 cm 
Brustkastentiefe ... 63 cm Gewicht 950 Pfund. 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 1 7 0 .  
Dirka, roth, buntes Euter. 
G e b o r e n  1 8 9 0  i n  H a a k h o f .  
A n g e k ö r t am 18. Mai 1896. 
Rumpflänge 159 cm Brustkastenbreite. . . 40 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 118cm Hüftenbreite 51cm 
Hüftenhöhe 120 cm Beckenbreite 28 cm 
Brustkastentiefe ... 65 cm Gewicht 1150 Pfund. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 1 7 2 .  D i r k a  1 7 0 ,  E l t e r n  i n  H a a k h o f -
3174. Delila. 
180 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 1 7 0 .  
Delila, hellbraun. 
G e b o r e n  1 8 9 0  i n  H a a k h o f .  
A n g e k ö r t  a m  1 8 .  M a i  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 152cm Brustkastenbreite. . . 43cm 
Widerrüsthöhe. . . . 123cm Hüftenbreite 52cm 
Hüftenhöhe 125 cm Beckenbreite 29 cm 
Brustkastentiefe. . . 66cm Gewicht 1150 Pfund. 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  v o n  G r ü n e w a l d t  
z u  H a a k h o f  i n  E s t l a n d .  
Dropsy, dunkelbraun, mit hinuntergebogenen Hörnern. 
G e b o r e n  a m  1 6 .  O c t o b e r  1 8 9 0  i n  H a a k h o f .  
A n g e k ö r t am 18. Mai 1896. 
Rumpflänge 158 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 124 cm 
Htiftenhöhe 125 cm 
Brustkastentiefe... 66 cm 
Brustkastenbreite. . . 44cm 
Hüftenbreite 53 cm 
Beckenbreite 28 cm 
Gewicht 1160 Pfund. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 1 7 6  D r o p s y ,  1 8 9 .  
Vater Mutter 
Nr I aus Angeln Arabesca 130 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i s  3 1 7 6 .  
Elmira, dunkelbraun, mit seitwärtsstehenden Hörnern. 
G e b o r e n  1 8 9 2  i n  H a a k h o f ,  
A n g e k ö r t  a m  1 8 .  M a i  1 8 9 6 .  
Rumpflänge — cm Brustkastenbreite... 39 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 120cm Hüftenbreite 52cm 
Hüftenhöhe 122 cm Beckenbreite 25 cm 
Brustkasten tiefe ... 65 cm Gewicht 990 Pfund. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 1 7 8 .  E l m i r a  2 0 2 .  
I , 
Vater Mutter 
Alto aus Angeln Deli >71, Anglerkuh 
importirt | 





Z ü c h t e r u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 1 7 6 «  
Eloia, braun. 
G e b o r e n  1 8 9 1  i n  H a a k h o f .  
A n g e k ö r t am 18. Mai 1896. 
Rumpflänge 147 cm Brustkastenbreite. . . 39 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 119cm Hüftenbreite 48cm 
Hüftenhöhe 120 cm Beckenbreite 26 cm 
Brustkastentiefe ... 63 cm Gewicht 940 Pfund. 





Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  v o n  G r ü n e w a l d t  
z u  H a a k h o f  i n  E s t l a n d .  
Freya, hellroth. 
G e b o r e n  1 8 9 1  i n  H a a k h o f .  
A n  g e k ö r t  a m  1 8 .  M a i  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 156 cm Brustkastenbreite . . . 42 cm 
Widerrüsthöhe .... 121 cm Hüftenbreite 50 cm 
Hüftenhöhe 121cm Beckenbreite 25 cm 
Brustkastentiefe ... 66 cm Gewicht 990 Pfund. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 1 8 2 .  F r e y a  2 4 0 ,  E l t e r n  i n  H a a k h o f .  
3184. Gramota. 
249 
Z ü c h t e r u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 1 8 2 .  
Gramota, roth. 
G e b o r e n  a m  5 .  S e p t e m b e r  1 8 9 2  i n  H a a k h o f .  
A n g e k ö r t am 18. Mai 1896. 
ßumpflänge 159 cm Brustkastenbreite... 32 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 126 cm Hüftenbreite 49 cm 
Hüftenhöhe 126 cm Beckenbreite 28 cm 
Brustkastentiefe ... 66 cm Gewicht 1040 Pfund. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 1 8 4 .  G r a m o t a ,  2 4 9 .  
I J 
Vater Mutter 
Alto aus Angeln Arnika 82. 
importirt B. St. 3138. 
8 3  
3186. Dawida. 
260 
Z ü c h t e r :  H e r r  v o n  B r e m e n  z u  R u i l  
i n E s 11 a n d. 
B e s i t z e r :  w i e  3 1 8 2 .  
Dawida, braun. 
G e b o r e n  1 8 9 0  i n  R u i l .  
A n g e k ö r t am 18. Mai 1896. 
Rumpflänge 148 cm Brustkastenbreite... 40 cm 
Widerrüsthöhe .... 122 cm Hüftenbreite 48 cm 
Hüftenhöhe 122 cm Beckenbreite 28 cm 
Brustkastentiefe ... 65 cm Gewicht 930 Pfund. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 1 8 6 .  D a w i d a  2 6 0 .  
I I 
Vater Mutter 
in Ruil, importirt' B. St. 3190. 
3188. Enna. 
261 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 1 8 2 .  
Enna, braunroth. 
G e b o r e n  1 8 9 1  i n  R u i l .  
A n g e k ö r t  a m  1 8 .  M a i  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 152 cm Brustkastenbreite... 46 cm 
Widerrüsthöhe.... 125 cm Hüftenbreite 52 cm 
Hüftenhöhe 126 cm Beckenbreite 31cm 
Brustkastentiefe ... 65 cm Gewicht 1070 Pfund. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 1 8 8 .  E n n a  2 6 1 .  
I I 
Vater Mutter 




Z ü c h t e r :  H e r r  v o n  B r e m e n  z u  R u i l  
i n  E s t l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  v o n  G r ü n e w a l d t  z u  H a a k h o f  
i n  E s t l a n d .  
Anglia, braun. 
G e b o r e n  1 8 8 6  i n  R u i l .  
A n g e k ö r t  a m  1 8 .  M a i  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 148 cm Brustkastenbreite... 44 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 122cm Hüftenbreite 51cm 
H ü f t e n h ö h e . . . . . .  1 2 5  c m  B e c k e n b r e i t e  2 7  c m  
Brustkastentiefe ... 62 cm Gewicht 1030 Pfund. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 1 9 0 .  A n g l i a  2 6 5 ,  i n  R u i l ,  N r .  1 4  g e w e s e n .  
I I 
Vater Mutter 
Angler in Ruil III nach Ruil aus Angeln importirt. 
3192. Filia. 
269 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 1 9 0 .  
Filia, hellroth. 
G e b o r e n  1 8 9 2  i n  R n i l .  
A n g e k ö r t  a m  1 8 .  M a i  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 159cm Brustkastenbreite. . . 43cm 
Widerrüsthöhe. . . . 124cm Hüftenbreite 50cm 
Hüftenhöhe 126 cm Beckenbreite 28 cm 
Brustkastentiefe. . . 63cm Gewicht 1120 Pfund. 
Anmerkung: B. St. 3192. Filia 269. 
Vater Mutter 




Z ü c h t e r u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 1 9 0 .  
Detekta, braun. 
G e b o r e n  1 8 9 0  i n  R u i i .  
A n  g e k ö r t  a m  1 8 .  M a i  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 156cm Brustkastenbreite. . . 43cm 
Widerrüsthöhe .... 125 cm Hüftenbreite 50 cm 
Hüftenhöhe 127 cm Beckenbreite 29 cm 
Brustkastentiefe ... 65 cm Gewicht 1000 Pfund. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 1 9 4 .  D e t e k t a  2 7 3 .  
„ I I 
Vater Mutter 
Angler in Ruil Antje 266 
Vater Mutter 
Angler in Ruil III aus Angeln 
importirt 
8 6  
3196. Despota. 
275 
Z ü c h t e r :  H e r r  v o n  B r e m e n  z u  R u i l  
i n  E s t l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  v o n  G r ü n e w a l d t  z u  H a a k h o f  
i n  E s t l a n d .  
Despota, hellbraun. 
G e b o r e n  1 8 9 0  i n  R u i l .  
Ä n g e k ö r t a m  1 8 .  M a i  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 159 cm ßrustkastenbreite ... 39 cm 
Widerrüsthöhe . . . . 120 cm Hüftenbreite 49 cm 
Hüftenhöhe . , . . . 121 cm Beckenbreite 27 cm 
Brustkastentiefe ... 65 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 1 9 6 .  D e s p o t a  2 7 6 .  
I I 
Vater Mutter 
Angler in Ruil Antje 266 
Vater Mutter 
Angler in Ruil III. 
8 7  
3208. 
10 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  B a r o n  S t a e l  
v o n  H o l s t e i n  z u  T e s t a m a  i n  L i v l a n d .  
3208, blutroth. 
G e b o r e n  a m  3 0 .  D e c e m b e r  1 8 9 2  i n  T e s t a m a .  
Angekört am 24. Juli 1896. 
ßumpfläiige 143 cm Brustkastenbreite ... 36 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 127cm Hüftenbreite 46cm 
Hüftenhöhe. 127 cm Beckenbreite 27 cm 
Brustkastentiefe ... 64 cm Gewicht 900 Pfund. 




B. St. 3216 
Vater 
B. St. 79 
Kestama. 
Mutter 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  B a r o n  S t a ä l  
v o n  H o l s t e i n  z u  T e s t a m a  i n  L i v l a n d .  
3210, roth. 
G e b o r e n  a m  4 .  N o v e m b e r  1 8 9 2  i n  T e s t a m a .  
Angekört am 24. Juli 1896. 
Rumpflänge 144 cm Brustkastenbreite... 39 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 126cm Hüftenbreite 46cm 
Hüftenhöhe 126 cm Beckenbreite 27 cm 
Brustkastentiefe ... 63 cm Gewicht 850 Pfund. 






B. St 79 
Kestama 
Mutter Vater 
B. St. 770 B. St. 79 
Kestama. 
Mutter 




Vater - Mutter 
115} Ajax 770 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 2 1 0 .  
3212, rothbraun, weisser Fleck auf der Brust. 
G e b o r e n  a m  1 7 .  M a i  1 8 9 3  i n  T e s t a m a .  
A n g e k ö r t  a m  2 4 .  J u l i  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 146 cm Brustkastenbreite... 38 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 124cm Hüftenbreite ..... 44cm 
Hüftenhöhe 126 cm Beckenbreite 25 cm 




79 Kestama 4 772 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 2 1 0 .  
3214, roth. 
G e b o r e n  a m  1 7 .  J a n u a r  1 8 9 0  i n  T e s t a m a .  
Angekört am 24. Juli 1896. 
Rumpflänge 151 cm Brustkastenbreite ... 42 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 119cm Hüftenbreite 48cm 
Hüftenhöhe 124 cm Beckenbreite 28 cm 








Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  B a r o n  S t a ä l  
v o n  H o l s t e i n  z u  T e s t a m a  i n  L i v l a n d .  
3216, dunkelroth. 
G e b o r e n  a m  8 .  M ä r z  1 8 9 0  i n  T e s t a m a .  
An gekört am 24. Juli 1896. 
Rumpflänge 154cm Brustkastenbreite. . . 44cm 
Widerrusthöhe. . . . 129 cm Hüftenbreite 49 cm 
H ü f t e n h ö h e .  . . . . .  1 3 0 c m  B e c k e n b r e i t e  2 8 c m  
Brustkastentiefe ... 64 cm Gewicht 950 Pfund. 
55 
Z ü c h t e r u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 2 1 6 .  
3218, fahlbraun, buntes Euter, dunkler Kopf. 
G e b o r e n  a m  9 .  M ä r z  1 8 9 1  i n  T e s t a m a .  
Angekört am 24. Juli 1896. 
R u m p f l ä n g e  . . . . .  1 4 9  c m  B r u s t k a s t e n b r e i t e . . .  4 7  c m  
Widerrüsthöhe. . . . 126cm Hüftenbreite 49cm 
Hüftenhöhe 127 cm Beckenbreite 25 cm 
Brustkastentiefe ... 64 cm Gewicht 900 Pfund. 
A n m e r k u n g ; :  B .  S t .  8 2 1 8 .  5 5 .  
3218, 
Vater 












81 Tiro 762 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 2 1 6 .  
3220, roth. 
G e b o r e n  a m  2 2 .  F e b r u a r  1 8 9 1  i n  T e s t a m a .  
Angekört am 24. Juli 1896. 
Rumpflänge 155 cm Brustkastenbreite... 44 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 126cm Hüftenbreite 47cm 
Hüftenhöhe 128 cm Beckenbreite 26 cm 





81 Tiro 1116 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 2 1 6 .  
3222, roth. 
G e b o r e n  a m  3 0 .  O c t o b e r  1 8 9 0  i n  T e s t a m a .  
Angekört am 24. Juli 1896. 
Rumpflänge 161 cm Brustkastenbreite ... 41 cm 
Widerrüsthöhe .... 122 cm Hüftenbreite 45 cm 
Hüftenhöhe 122 cm Beckenbreite 25 cm 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  B a r o n  S t a ö l  
v o n  H o l s t e i n  z u  T e s t a m a  i n  L i v l a n d .  
3224, blutroth. 
G e b o r e n  a m  3 .  N o v e m b e r  1 8 9 0  i n  T e s t a m a .  
Angekört am 24. Juli 1896. 
Rumpflänge 158 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 125 cm 
Hüftenhöhe 129 cm 
Brustkastentiefe ... 65 cm 
Brustkastenbreite... 44 cm 
Hüftenbreite 48 cm 
Beckenbreite 28 cm 
Gewicht 950 Pfund. 




B. St. 81 Tiro 16 
I I 
Vater Mutter 
Jürgen, aus Randen 46 
I I I t 
Vater Mntter Vater Mutter 
Herzog 28 Amalie Wichtitis 44 Angler 
I I 
I II I 
Vater Mutter Vater Mutter 






81 Tiro 1118 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 2 2 4 .  
3226, fahlbraun. 
G e b o r e n  a m  8 .  N o v e m b e r  1 8 9 0  i n  T e s t a m a .  
A n g e k ö r t am 24. Juli 1896. 
Rumpflänge 149 cm Brustkastenbreite... 40 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 120cm Hüftenbreite 46cm 
Hüftenhöhe 121cm Beckenbreite 28 cm 
Brustkastentiefe. . . 62cm Gewicht 950 Pfund. 
3228. 
75 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 2 2 4 .  
3228, roth, mit buntem Euter. 
G e b o r e n  a m  1 7 .  M a i  1 8 9 1  i n  T e s t a m a .  
A n g e k ö r t am 24. Juli 1896. 
Rumpflänge 148 cm Brustkastenbreite ... 37 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 122cm Hüftenbreite 43cm 
Hüftenhöhe 122 cm Beckenbreite 27 cm 
Brustkastentiefe ... 64 cm Gewicht 850 Pfund. 













Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  D r .  S m o l i a n z u  
A u t z e n b a c h  i n  K u r l a n d .  
Alwine, rothbraun. 
G e b o r e n  a m  2 8 .  O c t o b e r  1 8 8 9  i n  D o r o t h e e n h o f .  
A n g e k ö r t am 4. September 1896. 
Rumpflänge 145 cm Brustkastenbreite ... 40 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 123cm Hüftenbreite 50cm 
Hüftenhöhe 123 cm Beckenbreite 28 cm 
Brustkastentiefe ... 67 cm Gewicht 1065 Pfund. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 2 8 0 .  A l w i n e  1 .  
I I 
Vater Mutter 
Faust, aus Zennhof Magon, aus Zennhof. 
3232. Anna. 
2 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 2 3 0 .  
Anna, braunroth. 
G e b o r e n  a m  3 0 .  O c t o b e r  1 8 8 9  i n  D o r o t h e e n h o f .  
Angekört am 4. September 1896. 
Rumpflänge 149 cm Brustkastenbreite... 38 cm 
Widerrüsthöhe.... 124 cm Hüftenbreite...... 49 cm 
Htifteuhöhe 124 cm Beckenbreite .28 cm 
Brustkastentiefe. . . 66 cm Gewicht 1124 Pfund. 
Hübsche edle Kuh. 
1894 Doblen II. Preis, 1896 Mitau I. Preis. 
Anmerkung: B. St. 3232. Anna 2. 
I I 
Vater Mutter 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 2 3 0 .  
Anze, hellroth, helles Flötzmaul. 
G e b o r e n  a m  1 0 .  N o v e m b e r  1 8 8 9  i n  D o r o t h e e n h o f .  
A n g e k ö r t am 4. September 1896. 
Rumpflänge 140 cm Brustkastenbreite ... 33 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 120cm Hüftenbreite 47cm 
Hüftenhöhe 120 cm Beckenbreite 27 cm 
Brustkastentiefe ... 63 cm Gewicht 845 Pfund. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 2 3 4 .  A n z e  3 .  
Vater Mutter 
Faust, aus Zennhof Lusteueeck aus Friedrichslust. 
3236. Anzappe. 
6 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 2 3 0 .  
Anzappe, roth. 
G e b o r e n  3 .  F e b r u a r  1 8 9 0  i n  D o r o t h e e n h o f  
A n g e k ö r t  a m  4 .  S e p t e m b e r  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 146 cm Brustkastenbreite ... 35 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 118cm Hüftenbreite 48cm 
Hüftenhöhe 118 cm Beckenbreite 27 cm 
Brustkastentiefe ... 64 cm Gewicht 843 Pfund. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 2 3 6 .  A n z a p p e  6 .  
Vater Mutter 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  D r .  S m o l i a n  
z u  A  u t z e n b a c h  i n  K u r l a n d .  
Bella, roth, buntes Euter, auf der Brust weisse Flecke. 
G e b o r e n  a m  8 .  N o v e m b e r  1 8 9 0  i n  A u t z e n b a c h .  
A n g e k ö r t  a m  4 .  S e p t e m b e r  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 142 cm Brustkastenbreite... 34 cm 
Widerrüsthöhe .... 120 cm Hüftenbreite 46 cm 
Hüftenhöhe 121 cm Beckenbreite 26 em 
Brustkastentiefe ... 63 cm Gewicht 980 Pfund. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  8 2 3 8 .  B e l l a  9 .  
I 
10 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 2 3 8 .  
Basse, roth, helles Flötzmaul. 
G e b o r e n  a m  2 0 .  D e c e m b n r  1 8 9 0  i n  A u t z e n b a c h .  
A n g e k ö r t  a m  4 .  S e p t e m b e r  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 147 cm Brustkastenbreite ... 36 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 127 cm Hüftenbreite 49cm 
Hüftenhöhe 127 cm Beckenbreite 30 cm 
Biustkastentiefe. . . 64 cm Gewicht 1052 Pfund. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 2 4 0 .  B a s s e  1 0 .  
I 
Vater 
Faust, aus Zennhof 
Mutter 
Stirne aus Bisten. 
3240. Basse. 
Vater 
Faust aus Zennhof 
Mutter 
Baskahje aus Bixten. 
9 7  
3242. Charlotte, 
13 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 2 3 8 .  
Charlotte, roth. 
* 
G e b o r e n  a m  4 .  M ä r z  1 8 9 2  i n  A u t z e n b a c h .  
Angekört am 4. September 1896. 
Rumpflänge 147 cm Brustkastenbreite. . . 42cm 
Widerrüsthöhe. . . . 123cm Hüftenbreite 51cm 
Htiftenhöhe 123 cm Beckenbreite 28 cm 
Brustkastentiefe. . . 65cm Gewicht 918 Pfund. 















Zjü chter und Besitzer: Herr Dr. Smolian 
z u  A u t z e n b a c h  i n  K u r l a n d .  
Dolce, roth, weisses Euter, weisse Flecken am Bauch. 
G e b o r e n  a m  2 5 .  J a n u a r  1 8 9 3  i n  A u t z e n b a c h .  
A n g e k ö r t am 4. September 1896. 
Rumpflänge 140 cm Brustkastenbreite. . . 38 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 118cm Hüitenbreite . . „ . . 46cm 
Hüftenhöhe 118 cm Beckenbreite 25 cm 
Brustkastentiefe ... 59 cm Gewicht 730 Pfund. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 2 4 4 .  D o l c e  1 6 .  
Vater Mutter 
Aus aus Bixten Anna 
Vater Mutter 
Faust Stirne 
aus Zennhof aus Bixten. 
i 
9 9  
3246. Edelweiss. 
24 
1895 importirt durch Herrn Petersen Twed-
T r ö g e l s b y  i n  A n g e l n .  
B e s i t z e r :  H e r r  D  r . .  S  m  o  1  i  a  n  z u  A u t z e n b a c h  
i n  K u r l a n d .  
Edelweiss, roth. 
G e b o r e n  1 8 9 3  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t  a m  4 .  S e p t e m b e r  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 143 cm Brustkastenbreite . . 38 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 123cm Hüftenbreite 46cm 
Hüftenhöhe 122 cm Beckenbreite 24 cm 
Brustkastentiefe ... 63 cm Gewicht 780 Pfund. 







1895 aus Angeln importirt. 
B e s i t z e r :  w i e  3 2 4 6 .  
Euterpe, braunroth. 
G e b o r e n  1 8 9 3  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t am 4. September 1896. 
Rumpflänge 141cm Brustkastenbreite. . . 38 cm 
Widerrüsthöhe . . . 120 cm Hüftenbreite 44 cm 
Hüftenhöhe 122 cm Beckenbreite 24 cm 
Brustkastentiefe ... 58 cm Gewicht 764 Pfund. 








Z [ ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  D r .  S m o l i a n  
z u  A u t z e n b a c h  i n  K u r l a n d .  
Eva, roth, buntes Euter, weisser Fleck auf der Brust. 
G e b o r e n  a m  1 1 .  M ä r z  1 8 9 4  i n  A u t z e n b a c h .  
Angekört am 4. September 1896. 
Rumpf länge 141 cm Brustkastenbieite ... 37 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 122cm Htiftenbreite 45cm 
Hüftenhöhe 124 cm Beekenbreite 25 cm 
Brustkastentiefe ... 61 cm Gewicht 742 Pfd. 














1885 aus Angeln importirt. 
B e s i t z e r :  H e r r  B a r o n  M .  v .  d .  R o p p  z n  
B i x t e n  i n  K u r l a n d .  
Wolga, braunroth, helles Flötzmaul, beide Horner abge­
brochen. 
G e b o r e n  1 8 8 3  i n  A n g e l n .  
A n  g e k ö r t  a m  4 .  S e p t e m b e r  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 139 cm Brustkastenbreite . . 35 cm 
Widerrüsthöhe . . . 116 cm Hüftenbreite 40 cm 
Hüftenhöhe 116 cm Beckenbreite .... 27 cm 
Brustkastentiefe... 64 cm 







Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  B a r o n  M .  v .  d .  
K o p p  z u  B i x t e n  i n  K u r l a n d .  
Danuse, braunroth, helles Flötzmaul, weisser Schwanz­
büschel. 
G e b o r e n  a m  3 0 .  D e c e m b e r  1 8 8 3  i n  B i x t e n .  
A n g e k ö r t am 4. September 1896. 
Rumpflänge 140 cm Brustkastenbreite . . 35 cm 
Widerrüsthöhe . . . 110 cm Hüften breite 43 cm 
Hüftenhöhe 111cm Beckenbreite 25 cm 
Brustkastentiefe. . . 62cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 2 5 4 .  D a n u s e  1 0 2 .  
Vater Mutter 
aus Angeln importirt Leepa, 1880 importirt. 






Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 2 5 4 .  
Scheide, rothbraun, weisses Euter. 
G e b o r e n  a m  7 .  N o v e m b e r  1 8 8 4  i n  B i x t e n .  
Angekört am 4. September 1896. 
R u m p f l ä n g e  . . . . .  1 4 1 c m  B r u s t k a s t e n b r e i t e .  .  .  3 8 c m  
Widerrüsthöhe.... 114 cm Hüftenbreite 45 cm 
Hüftenhöhe 116 cm Beckenbreite 25 cm 
Brustkastentiefe ... 62 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 2 5 6 .  S c h e l < f e .  1 0 4 .  
Vater Mutter 
aus Angeln Giri 






Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  B a r o n  M .  v .  d .  
B o p p  z u  B i x t e n  i n  K u r l a n d .  
Zehrpene, rothbraun. 
G e b o r e n  a m  2 2 .  F e b r u a r  1 8 8 7  i n  B i x t e n .  
Angekört am 4. September 1896. 
Rumpflänge .148 cm Brustkastenbreite ... 39 cm 
Widerrüsthöhe .... 125 cm Hüftenbreite 51 cm 
Hüftenhöhe 129 cm Beckenbreite 6 cm 
Brustkastentiefe ... 68 cm 













Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 2 5 8 .  
Zitrone, rothbraun, dunkler Kopf. 
G e b o r e n  a m  7 .  S e p t e m b e r  1 8 8 8  i n  B i x t e n .  
Angekört am 4. September 1896. 
Rumpflänge 145 cm Brastkastenbreite. . . 37 cm 
Widerrüsthöhe . . . 117 cm Hüftenbreite 41cm 
Hüftenhöhe 118 cm Becken breite 26 cm 
Brustkastentiefe... 63 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 5 2 6 0 .  Z i t r o n e  1 0 7 .  
Vater 












Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  B a r o n  M .  v .  d ,  
R  o  p  p  z u  B i x t e n  i n  K u r l a n d .  
Sihmala, rothbraun. 
G e b o r e n  a m  2 8 .  N o v e m b e r  1 8 8 9  i n  B i x t e n .  
Angekört am 4. September 1896. 
Rumpflänge 137 cm Brustkastenbreite... 39 cm 
Widerrüsthöhe. . . .117cm Hüftenbreite 47cm 
Hüftenhöhe 117 cm Beckenbreite 24 cm 
Brustkastentiefe ... 61 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 2 6 2 .  S i h m a l a  1 0 8 .  
Vater Mutter 





Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 2 6 2 .  
Wisbul, rothbraun, helles Flötzmaul. 
G e b o r e n  a m  2 8 .  N o v e m b e r  1 8 8 9  i n  B i x t e n  
A n g e k ö r t am 4. September 1896. 
Rumpflänge 137 cm Brustkastenbreite ... 37 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 118cm Htiftenbreite 43cm 
Hüftenhöhe 119 cm Beckenbreite 27 cm 
Brustkastentiefe ... 65 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 2 6 4 .  W i s b u l  1 0 9 .  
Vater Mutter 








Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  B a r o n  M .  v .  d .  
K o p p  z u  B i x t e n  i n  K u r l a n d .  
Luna, dunkelbraun. 
G e b o r e n  a m  2 7 .  S e p t e m b e r  1 8 9 0  i n  B i x t e n .  
A n g e k ö r t  a m  4 .  S e p t e m b e r  1 8 9 6 .  
RHmpflänge 156 cm Brustkasten breite ... 36 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 124cm Hüftenbreite 50cm 
Hüftenhöhe 126 cm Beckenbreite. ..... 27 cm 
Brustkasten tiefe ... 64 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 2 B 6 .  L u n a  1 1 1 .  
Vater Mutter 












Z ü c h t e r  a n d  B e s i t z e r :  w i e  3 2 6 6 .  
Melgalwe, braun, dunkler Kopf, rechtes Horn abgebrochen. 
G e b o r e n  a m  2 9 .  O c t o b e r  1 8 9 0  i n  B i x t e n .  
Angekört am 4. September 1896. 
ltumpflänge 149 cm Brustkastenbreite ... 39 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 119cm Hüftenbreite 48cm 
Hüftenhöhe 119 cm Beckenbreite 28 cm 
Blustkastentiefe ... 61 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  8 2 6 8 .  M e l g a l w e  1 1 3 .  
I 
^ I I 
Vater Mutter 





Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  B a r o n  M .  v .  d .  
K o p p  z u  B i x t e n  i n  K u r l a n d .  
3270, blutroth. 
G e b o r e n  a m  5 .  O c t o b e r  1 8 9 1  i n  B i x t e n .  
Angekört am 4. September 1896. 
Rumpflänge 144 cm Brustkastenbreite... 37 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 118cm Hüftenbreite 44cm 
Hüftenhöhe 118 cm Beckenbreite 25 cm 
Brustkastentiefe ... 63 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 2 7 0 .  6 .  
Vater Matter 
aus Angeln importirt Reseda 
Vater Mutter 







Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 2 7 0 .  
3272, rothbraun, 
G e b o r e n  a m  2 4 .  S e p t e m b e r  1 8 9 1  i n  B i x t e n .  
Ali gekört am 4. September 1896. 
Rumpflänge 145cm Brustkastenbreite. . . 34cm 
Widerrüsthöhe. . . . 122cm Hüftenbreite 50cm 
Hüftenhöhe 127 cm Beckenbreite ..... 28 cm 
Brustkasten tiefe ... 66 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  8 2 7 2 .  8 .  
Vater Mutter 





Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  B a r o n  M .  v .  d .  
R o p p  z u  B i x t e n  i n  K u r l a n d .  
3274, rothbraun, helles Flötzmaul. 
G e b o r e n  a m  1 6 .  O c t o b e r  1 8 9 2  i n  B i x t e n .  
Angekört am 4. September 1896. 
Rumpflänge 146 cm Brustkastenbreite. . . 36 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 119cm Hüftenbreite. ..... 49cm 
Hüftenhöhe 121cm Beckenbreite 28 cm 
Brustkasten tiefe . . . 63. cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 2 7 4 .  1 0 .  
I 
Vater Mutter 
aus Angeln Newa 
importirt | 
Vater Mutter 






A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t  d u r c h  H e r r n  
P e t e r s e n - T w e d t - T r ö g e l s b y .  
B e s i t z e r :  H e r r  B a r o n  M .  v .  d .  R o p p  z u  
B i x t e n  i n  K u r l a n d .  
Trine, braunroth, dunkler Kopf. 
G e b o r e n  a m  9 .  M ä r z  1 8 9 2  i n  A n g e l n .  
Angekört am 4. September 1896. 
Rumpf länge 140 cm 
Widerrüsthöhe.... 118 cm 
Hüftenhöhe 119 cm 
Brustkastentiefe ... 58 cm 
Brustkastenbreite... 35 cm 
Hüftenbreite 46 cm 
Beckenbreite 25 cm 







Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  G .  B a r o n  
F r a n c k  z u  S t r u t t e l n  i n  K u r l a n d .  
v 
Nikna, braun, buntes Euter, breitstehende Hörner. 
G e b o r e n  a m  2 1 .  N o v e m b e r  1 8 8 9  i n  S t r u t t e l n .  
Angekört am 5. September 1896. 
ßumpflänge 155 cm Brustkastenbreite ... 88 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 123cm Hüftenbreite 53cm 
Hüftenhöhe 123 cm Beckenbreite 27 cm 
Brustkastentiefe ... 64 cm 
A n m e r k u n g :  ß .  S t .  3 2 7 8 .  N i k n a  2 1 8 .  
I 
^ I I 
Vater Mutter 
Jehzis aus Bixten B. St. 112 






Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 2 7 8 .  
Ohga, hellroth. 
G e b o r e n  a m  1 4 .  S e p t e m b e r  1 8 9 0  i n  S t r u t t e l n .  
Angekört am 5. September 1896. 
Rumpflänge 144 cm Brustkastenbreite... 42 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 123cm Hüftenbreite 51cm 
Hüftenhöhe 122 cm Beckenbreite 27 cm 
Brustkastentiefe ... 64 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 2 8 0 .  O h g a  2 2 1 .  
Vater Mutter 










Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  G .  B a r o n  
F  r  a  n  c  k  z u  S t r u t t e l n  i n  K u r l a n d .  
Ohgle, braun, mit dunklem Kopf, breitstehende Hörner. 
G e b o r e n  a m  2 4 .  S e p t e m b e r  1 8 9 0  i n  S t r u t t e l n .  
A n g e k ö r t am 5.. September 1896. 
Rumpflänge 148cm Brustkastenbreite. . . 41cm 
Widerrüsthöhe.... 126 cm Hüftenbreite 53 cm 
Hüftenhöhe 125 cm Beckenbreite 31 cm 
Brustkasten tiefe... 67 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  8 2 8 2 .  O h g l e  2 2 2 .  
Vater Mutter 








Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 2 8 2 .  
Ohrta, braun, mit dunklem Kopf, breitstehende Hörner. 
G e b o r e n  a m  8 .  D e c e m b e r  1 8 9 0  i n  S t r u t t e l n .  
Angekört am 5. September 1896. 
ßumpflänge 153 cm Brustkastenbreite ... 38 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 125cm Hüftenbreite 49cm 
Hüftenhöhe 124 cm Beckenbreite 26 cm 
Brustkastentiefe ... 65 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 2 8 4 .  O h r t a  2 2 3 .  
Vater Mutter 
Jehzis aus Bixten Ballod 
Vater Mutter Vater Mutter 
y — v J urka 4 Marri 
aus Angeln aus Asuppen | 
importirt | | j 
| | Vater Mutter 
Vater Mutter Rudolph Marri 
aus Angeln | | j | 
importirt Vater Mutter Vater Mutter 





Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  G .  B a r o n  
F r a n c k  z u  S t r u t t e l n  i n  K u r l a n d .  
Ohtala, braun, mit dunklem Kopf, breitstehende Hörner. 
G e b o r e n  a m  2 .  F e b r u a r  1 8 9 1  i n  S t r u t t e l n .  
A n g e k ö r t am 5. September 1896. 
Rumpflänge 143 cm Brustkastenbreite... 43 cm 
Widerrüsthöhe . . . . 118 cm Hüftenbreite 50 cm 
Hüftenhöhe 118 cm Beckenbreite 25 cm 
Brustkastentiefe ... 65 cm 




Jehzis aus Bixten Jotte 
Vater Mutter Vater Mutter 
Johse aus Trine 






Vater Mutter Vater Mutter 





Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 2 8 6 .  
Pluhmite, braun, breitstehende Hörner. 
G e b o r e n  a m  1 9 .  A u g .  1 8 9 1  i n  S t r u t t e l n .  
Angekört am 5. September 1896. 
Rumpflänge 153 cm Brustkastenbreite ... 40 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 121cm Hüftenbreite 52cm 
Hüftenhöhe 121 cm Beckenbreite ..... 29 cm 
Brustkastentiefe ... 64 cm 












Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  G .  B a r o n  
F r a n c k  z u  S t r u t t e l n  i n  K u r l a n d .  
Rumba, braun. 
G e b o r e n  a m  8 .  O c t o b e r  1 8 9 2  i n  S t r u t t e l n .  
Angekört am 5. September 1896. 
Rumpflänge 154 cm Brustkastenbreite ... 45 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 127 cm Hüftenbreite 52 cm 
Hüftenhöhe 128 cm Beckenbreite 30 cm 
Brustkastentiefe ... 67 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 2 9 0 .  R u m b a  2 3 2 .  
Vater 







Vater Mutter Vater Mutter 
Katrin Jahne 
aus Angeln 
Vater Mutter Vater Mutter 





Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 2 9 0 .  
Sappe, braun, breitstehende Hörner. 
G e b o r e n  a m  3 .  A u g u s t  1 8 9 3  i n  S t r u t t e l n .  
Angekört am 5. September 1896. 
Rumpflänge 146cm Brustkastenbreite. . . 40cm 
Widerrüsthöhe. . . . 120cm Hüftenbreite. ..... 49cm 
Htifteuhöbe 124 cm Beckenbreite 26 cm 
Brustkastentiefe... 66 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 2 9 2 .  S a p p e  2 3 5 .  
I I 
Vater Mutter 






Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 2 9 0 .  
Sirsninna, braun. 
G e b o r e n  a m  7 .  A u g u s t  1 8 9 3  i n  S t r u t t e l n .  
An gekört am 5. September 1896. 
Rumpflänge 140 cm Brustkastenbreite ... 39 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 121cm Hüftenbreite 48cm 
Hüftenhöhe 122 cm Beckenbreite 24 cm 
Brustkastentiefe ... 66 cm 
122 
3 96. Puke. 
7 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  R .  v o n  B ö t t i c h e r  
z u  K u c k s c h e n  i n  K u r l a n d .  
Puke, roth, buntes Euter, 
G e b o r e n  a m  2 5 .  M a i  1 8 9 2  i n  K u c k s c h e n .  
Angekört am 6. September 1896. 
Rumpflänge 151 cm Brustkastenbreite ... 38 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 121cm Hüftenbreite 50cm 
Hüftenhöhe 123 cm Becken breite 24 cm 
Brustkastentiefe ... 63 cm 




Lord, aus Schnellenstein, B. St. 964 





97 Linde 958 Betty 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 2 9 6 .  
Nadine, hellbraun. 
G e b o r e n  a m  4 .  J u n i  1 8 9 0  i n  K u c k s c h e n .  
A n g e k ö r t am 6. September 1896. 
Rumpflänge 157 cm Brustkastenbreite... 41 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 124cm Hüftenbreite 47cm 
Hüftenhöhe 124 cm Beckenbreite 23 cm 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 2 9 6 .  
Nanny, roth. 
G e b o r e n  a m  1 9 .  J u l i  1 8 9 0  i n  K u c k s c h e n .  
Angekört am 6. September 1896. 
Rumpflänge 153 cm Brustkastenbreite... 38 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 120cm Hüftenbreite 49cm 
Hüftenhöhe 121 cm Beckenbreite 25 cm 
ßrustkastentiefe ... 64 cm 



















Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  R .  v o n  B ö t t i c h e r  
z u  K u c k s c h e n  i n  K u r l a n d .  
Opus, roth, mit Rosen. 
G e b o r e n  a m  1 5 .  N o v e m b e r  1 8 9 1  i n  K u c k s c h e n .  
A n g e k ö r t  a m  6 .  S e p t e m b e r  1 8 9 6 .  
Rumpf länge 152 cm Brustkastenbreite... 40 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 121cm Hüftenbreite 48cm 
Hüftenhöhe 124 cm Beckenbreite .27 cm 
Brustkastentiefe ... 65 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 3 0 2 .  O p u s  2 2 .  
VufflT Mntfpr 
B. St. 97 Linde Minna aus Zennhof 
von Eltern, die aus Angeln importirt. 
3304. Okte. 
23 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 3 0 2 .  
Okte, dunkelbraun, mit weissem Euter und Flecken am 
Bauch. 
G e b o r e n  a m  2 0 .  S e p t e m b e r  1 8 9 1  i n  K u c k s c h e n .  
Angekört am 6. September 1896. 
Rumpflänge 158 cm Brustkastenbreite. . . 39 cm 
Widerrüsthöhe . . . . 125 cm Hüftenbreite 50 cm 
Hüftenhöhe 128 cm Beckenbreite ..... 28 cm 
Brustkastentiefe ... 66 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 3 0 4 .  O k t e  2 3 .  
Vater Mutter 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 3 0 2 .  
Nuse, hellroth. 
G e b o r e n  a m  2 3 .  J u l i  1 8 9 0  i n  K u c k s c h e u .  
An gekört am 6. September 1896. 
Rumpflänge 150 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 120cm 
Hüftenhöhe 123 cm 
Brustkastentiefe... 65 cm 
Brustkastenbreite. . . 41 cm 
Hüftenbreite 50 cm 
Beckenbreite 28 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 3 0 6 .  N u s e  2 9 .  V a t e r  a u s  A n g e l n  
importirt, Mutter B. St. 956 Gaila. 
3308. Oge. 
81 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 3 0 2 .  
Oge, dunkelroth. 
G e b o r e n  a m  2 7 .  J u l i  1 8 9 1  i n  K u c k s c h e n .  
A n g e k ö r t am 6. September 1896. 
Rumpflänge 162cm Brustkastenbreite. . . 39cm 
Widerrüsthöhe. . . . 126cm Hüftenbreite 52cm 
Hüftenhöhe 126 cm Beckenbreite 28 cm 
Brustkastentiefe . . . 66 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 3 0 8 .  O g e  3 1 .  V a t e r  B .  S t .  9 7  L i n d e  




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  R .  v o n  B ö t t i c h e r  
z u  K u c k s c h e n  i n  K u r l a n d .  
Olga, dunkelroth, mit geflecktem Euter. 
G e b o r e n  a m  1 3 .  M a i  1 8 9 1  i n  K u c k s c h e n .  
A n g e k ö r t  a m  6 .  S e p t e m b e r  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 157 cm Brustkastenbreite... 36 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 126cm Hüftenbreite 50cm 
Hüftenhöhe 127 cm Beckenbreite 27 cm 
Brustkastentiefe ... 67 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 3 1 0 .  O l g a  3 3 .  
I 
^ 1 „ 1 Vater Mutter 
B. St. 97 Linde Jautra 32 
I _ 
Vater Mutter 
aus Angeln importirt Dorte 
Vater Mutter 
aus Angeln importirt Alwine 
I I 
Vater Mutter 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 3 1 0 .  
Puhze, roth. 
G e b o r e n  a m  6 .  A u g u s t  1 8 9 2  i n  K u c k s c h e n .  
Angekört am 6. September 1896. 
Rumpflänge 149 cm Brustkastenbreite ... 38 cm 
Widerrüsthöhe .... 120 cm Hüftenbreite 48 cm 
Hüftenhöhe 124 cm Beckenbreite 27 cm 
Brustkastentiefe... 64 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 3 1 2 .  P u h z e  3 9 .  V a t e r  L o r d  a u s  





97 Linde 978 Fatime 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 3 1 0 .  
Nadeshda, roth, mit Rosen. 
G e b o r e n  a m  2 0 .  J a n u a r  1 8 9 1  i n  K u c k s c h e n .  
Angekört am, 6. September 1896. 
Rumpflänge 158 cm Brustkastenbreite... 34 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 123cm Hüftenbreite 48cm 
Hüftenhöhe 124 cm Beckenbreite 27 cm 






97 Linde 958 Betty 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  R .  v o n  B ö t t i c h e r  
z u  K u c k s c h e n  i n  K u r l a n d .  
Ola, roth, stark behaartes Euter. 
G e b o r e n  a m  1 3 .  A u g u s t  1 8 9 1  i n  K u c k s c h e n .  
Aligekört am 6. September 1896. 
Rumpflänge 154 cm Brustkastenbreite. . .36 cm 
Widerrüsthöhe ... 121 cm Hüftenbreite 50 cm 
Hüftenhöhe 123 cm Beckenbreite 27 cm 
Brustkastentiefe ... 66 cm 
3318. Kowarne. 
49 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 3 1 6 .  
Kowarne, dunkelroth. 
G e b o r e n  a m  1 8 .  J a n u a r  1 8 8 8  i n  K u c k s c h e n .  
Angekört am 6. September 1896. 
Rumpflänge 153 cm Brustkastenbreite... 37 cm 
Widerrüsthöhe. . . .118 cm Hüftenbreite 48 cm 
Hüftenhöhe 121cm Beckenbreite 27 cm 
Brustkastentiefe ... 65 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 3 1 8 .  K o w a r n e  4 9 .  V a t e r  H a n s  a u s  




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 3 1 6 .  
Otala, roth. 
G e b o r e n  a m  1 7 .  O c t o b e r  1 8 9 1  i n  K u c k s c h e n .  
Angekört am 6. September 1896. 
Rumpflänge 152 cm 
Widerrüsthöhe . . . 117 cm 
Hüftenhöhe 124 cm 
Brustkastentiefe... 64 cm 
Brustkastenbreite . . 33 cm 
Hüftenbreite 50 cm 
Beckenbreite 31 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 3 2 0 .  O t a l a  5 8 .  
I I 
Vater Mutter 




aus Angeln importirt. | 
Vater Mutter 





I „ I 
Vater Mutter 
183 Max 974 Fortuna 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  R .  v o n  B ö t t i c h e r  
z u  K u c k s c h e n  i n  K u r l a n d .  
Pluhme, dunkelroth. 
G e b o r e n  a m  1 6 .  J u l i  1 8 9 2  i n  K u c k s c h e n .  
An gekört am 6. September 1896. 
Rumpflänge . . . Brustkastenbreite. . . 36 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 119 cm Hüftenbreite . . . . . 50 cm 
Hüftenhöhe . . Beckenbreite . . . . 
Brustkasten tiefe. . . 63 cm 
3324. Antonie. 
71 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  G .  A r m i t s t e a d  
z u  N e u - M o c k e n  i n  K u r l a n d .  
Antonie, dunkelbraun. 
G e b o r e n  a m  1 9 .  J n n i  1 8 8 5  i n  N e u - M o c k e n .  
A n g e k ö r t am 9. September 1896. 
Brustkastenbreite. . . 39cm 
Hüftenbreite 47 cm 
Beckenbreite 26 cm 
A n in e r k u n er: B. St. 3324. Antonie 71. Vater Prinz impor­
tirt, Mutter Sestal importirt. 
Rumpflänge 144 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 119cm 
Hüftenhöhe 119 cm 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 3 2 4 .  
Brasse, braunroth. 
G e b o r e n  a m  3 .  S e p t e m b e r  1 8 8 6  i n  N e u - M o c k e n .  
Angekört am 9. September 1896. 
Rumpflänge 140cm Brustkastenbreite. . . 35c.m 
Widerrüsthöhe. . . . 114cm Hüftenbreite 47cm 
Hüftenhöhe 114 cm Beckenbreite 25 cm 
Brustkastentiefe ... 65 cm 





Vater Mutter Vater Mutter 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 3 2 4 .  
Dorothea, braunroth, buntes Euter. 
G e b o r e n  a m  1 2 .  J a n u a r  1 8 8 8  i n  N e u  M o c k e n .  
Angekört am 9. September 1896. 
Rumpflänge 144cm Brustkastenbreite. . . 36cm 
"Widerrüsthöhe. . . . 117cm Hüftenbreite 49cm 
Hüftenhöhe 117 cm Beckenbreite 27 cm 
Brustkastentiefe ... 61 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 3 2 8 .  D o r o t h e a  1 0 5 .  V a t e r  M o l t k e  





Z ü c h t e r :  H e r r  B a r o n U e x k ü l l  z u  S c h l o s s  
F i  e k e l  i n  E s t l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  G .  A r m i t s t e a d  z u  N e u -
M o c k e n  i n  K u r l a n d .  
Darja, braunroth, stark im Horn. 
G e b o r e n  a m  2 8 .  F e b r u a r  1 8 8 8  a u f  S c h l o s s  F i c k e ) .  
Angekört am 9. September 1896. 
Rumpflänge 145cm Brustkastenbreite. . . 41 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 118 cm Hüftenbreite 49 cm 
Hüftenhöhe 120 cm Beckenbreite 28 cm 
Brustkastentiefe ... 67 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  8 3 3 0 .  D a r j a  1 9 6  v o n  i m p o r t i r t e n  E l t e r n .  
3332. Edelweiss. 
72 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  G .  A r m i t s t e a d  
z u  N e u - M o c k e n  i n  K u r l a n d .  
Edelweiss, dunkelbraun. 
G e b o r e n  a m  2 1 .  M ä r z  1 8 8 9  i n  N e u - M o c k e n .  
A n g e k ö r t  a m  9 .  S e p t e m b e r  1 8 9 6 .  
Rumpf länge 149 cm Brustkastenbreite. . . 41cm 
Widerrüsthöhe . . . 121cm Hüftenbreite 49 cm 
Hüftenhöhe 121 cm Beckenbreite 26 cm 
Brustkastentiefe. . . 65cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  8 3 3 2 .  E d e l w e i s s  7 2 .  V a t e r  M o l t k e  




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 3 3 2 .  
Fides, hellroth, mit weissem Euter. 
G e b o r e n  a m  2 4 .  M ä r z  1 8 9 0  i n  N e u - M o c k e n .  
Angekört am 9. September 1896. 
Rumpflänge 151cm Brustkastenbreite. . . 35cm 
Widerrüsthöhe. . . . 117cm Hüftenbreite 46cm 
Hüftenhöhe 117 cm Beckenbreite 25 cm 
Brustkasten tiefe. . . 64 cm 















Z ü c h t e r u n d  B e s i t z e r :  H e r r  G .  A r m i t s t e a d  
z u  N e u - M o c k e n  i n  K u r l a n d .  
Fauna, roth. 
G e b o r e n  a m  1 4 .  S e p t e m b e r  1 8 9 0  i n  N e u - M o c k e n .  
Angekört am 9. September 1896. 
Rumpflänge 150 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 123 cm 
Hüftenhöhe 123 cm 
Brustkastentiefe... 66 cm 
Brustkastenbreite... 41 cm 
Hüftenbreite 51 cm 
Beckenbreite 29 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 3 3 6 .  F a u n a  1 2 1 .  
Vater Mutter 
Osman aus Peterhof Adelheid 
Vater Mutter 
Moltke Baikaja aus Kemmershof. 
i I 
I I I !  
Vater Mutter Vater Mutter 





Z ü c h t e r :  H e r r  B a r o n  P i l a r  v o n  P ü c h a u  
z u  S a u c k  i n  L i v l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  G .  A r m i t s t e a d  z u  N e u -
M o c k e n  i n  K u r l a n d .  
Feodora, braunroth, buntes Euter. 
G e b o r e n  a m  8 .  O c t o b e r  1 8 9 0  i n  S a u c k .  
A n g e k ö r t am 9. September 1896. 
Rumpflänge 147 cm Brustkastenbreite... 38 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 119cm Hüftenbreite 45cm 
Htiftenhöhe 120 cm Beckenbreite 25 cm 
Brustkasten tiefe. . . 64 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 3 3 8 .  F e o d o r a  1 9 8 .  
I I 
Vater Mutter 
Nestor II 38 aus Angeln 
aus Sauck importirt 
Vater Mutter 
Nestor I Anglerkuh 
aus Randen in Sauck 
I I 
Vater Mutter 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  C r .  A r m i t s t e a d  
z u  N e u - M o c k e n  i n  K u r l a n d .  
Fantasie, dunkelroth. 
G e b o r e n  a m  1 .  D e c e m b e r  1 8 9 0  i n  N e u - M o c k e n .  
An gekört am 9. September 1896. 
Rumpflänge 138cm Brustkastenbreite. . . 38cm 
Widerrüsthöhe. . . . 117cm Hüftenbreite 45cm 
Hüftenhöhe 119 cm Beckenbreite 23 cm 
Brustkastentiefe ... 64 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 3 4 0 .  F a n t a s i e  1 2 4 .  Y a t e r  O s m a n  a u s  
Peterhof, Mutter Plattrai von importirten Eltern. 
3342. Gudrun. 
126 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 3 4 0 .  
Gudrun, roth, weisse Flecken am Bauch, helles Flötzmaul. 
G e b o r e n  a m  1 .  M ä r z  1 8 9 1  i n  N e u - M o c k e n .  
Angekört am 9. September 1896. 
Rumpflänge 154 cm Brustkastenbreite... 41 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 121cm Hüftenbreite 53 cm 
Hüftenhöhe 125 cm Beckenbreite 30 cm 
Brustkastentiefe... 64 cm 












Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 3 4 0 .  
Gisela, braunroth. 
G e b o r e n  a m  2 5 .  M a i  1 8 9 1  i n  N e u  M o c k e n .  
Angekört am 9. September 1896. 
Rumpflänge 160cm Brustkastenbreite. . . 47 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 128cm Hüftenbreite 53cm 
Htiftenhölie 128 cm Beckenbreite 31cm 
Brustkastentiefe. . . 66cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 3 4 4 .  G i s e l a  1 2 7 .  V a t e r  A l b e r t  a u s  
Tondern importirt, Mutter Meta 1 importirt. 
3346. Gorgo. 
129 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 3 4 0 .  
Gorgo, dunkelroth. 
G e b o r e n am 26. October 1891 in Neu-Mocken. 
Angekört am 9. September 1896. 
Rumpflänge 157 cm Brustkastenbreite. . . 46cm 
Widerrüsthöhe. . . . 126cm Hüftenbreite 48cm 
Hüftenhöhe 127 cm Beckenbreite 27 cm 
Brustkasten tiefe. . . 66 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 3 4 6 .  G o r g o  1 2 9 .  V a t e r  A l b e r t  a u s  




Z ö c h t e r :  H e r r  B a r o n  U e x k t i l l  z u  S c h l o s s  
F i c k e l  i n  E s t l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  G .  A r m i t s t e a d  z u  N e u -
M o c k e n  i n  K u r l a n d .  
Genoveva, braunroth. 
G e b o r e n  1 8 9 1  a u f  S c h l o s s  F i c k e l .  
A n g e k ö r t  a m  9 .  S e p t e m b e r  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 139cm Brustkastenbreite. . . 42cm 
Widerrüsthöhe. . . . 116cm Hüftenbreite 49cm 
Hüftenhöhe 117 cm Beckenbreite 25 cm 
Brustkastentiefe ... 61 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 3 4 8 .  G e n o v e v a  1 9 9 .  E l t e r n  i m p o r t .  
3350. Gazelle. 
200 
Z ü c h t e r :  H e r r  G r a f  L e o  K e y s e r l i n g  z u  
K e r k a u  i n L i y l a n d .  
B e s i t z e r :  w i e  3 3 4 8 .  
Gazelle, anglerbraun. 
G e b o r e n  a m  2 7 .  O c t o b e r  1 8 9 1  i n  K e r k a u .  
A n g e k ö r t  a m  9 .  S e p t e m b e r  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 158 cm Brustkastenbreite... 41 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 126cm Hüftenbreite 53cm 
Hüftenhöhe 129 cm Beckenbreite 29 cm 
Brustkastentiefe... 67 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 3 8 0 .  G a z e l l e  2 0 0  BUS Keikau. Vater 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  G .  A r m i t s t e a d  
z u  N e u - M o c k e n  i n  K u r l a n d .  
Grassmücke, anglerroth mit weissen Flecken auf d. Wangen, 
bunter Stirn und hellem Flötzmaul. 
G e b o r e n  a m  3 1 .  O c t o b e r  1 8 9 1  i n  N e u - M o c k e n .  
Angekört am 9. September 1896. 
Rumpflänge 154 cm Brustkasten breite ... 44 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 126cm Hüftenbreite 51cm 
Hüftenhöhe 128 cm Beckenbreite. ..... 30 cm 
Brustkastentiefe ... 64 cm 




Albert aaB Tondera Adelheid 
importirt I 
Vater Mutter 
Moltke Baikaja ans Kemmershof 
I I 
I II I 
Vater Mutter Vater Mutter 





Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  G .  A r m i t s t e a d  
z u  N e u - M o c k e n  i n  K u r l a n d .  
Hanna, braunroth. 
G e b o r e n  a m  1 .  J a n u a r  1 8 9 2  i n  N e u - M o c k e n .  
An gekört am 9. September 1896. 
Rumpflänge 145 cm Brustkastenbreite. . . 37 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 119cm Hüftenbreite ..... 47cm 
H ü f t e n h ö h e  . . . . .  1 2 2  c m  B e c k e n b r e i t e  2 5  c m  
Brustkastentiefe ... 67 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 3 5 4 .  H a n n a  1 3 2 .  V a t e r  A l e x  a u s  
Kuckschen, Mutter Krella aus Bixten. 
3356. Hulda. 
135 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 3 5 4 .  
Hulda, braunroth, mit starkem Horn. 
G e b o r e n  6 .  F e b r u a r  1 8 9 2  i n  N e u - M o c k e n .  
Angekört am 9. September 1896. 
Rumpf länge 150 cm Brustkasten breite... 41 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 120cm Hüftenbreite 45cm 
Hüftenhöhe 120 cm Beckenbreite 24 cm 
Brustkastentiefe... 64 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t  3 3 6 6 .  H u l d a  1 3 5 .  V a t e r  A l b e r t  a u s  




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 3 5 4 .  
Hermine, braunroth. 
G e b o r e n  a m  1 9 .  F e b r u a r  1 8 9 2  i n  N e u - M o c k e n .  
A n g e k ö r t am 9. September 1896. 
Rumpflänge 153 cm Brustkastenbreite ... 36 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 123cm Hüftenbreite 49cm 
Hüftenhöhe 124 cm Beckenbreite 28 cm 
Brustkastentiefe ... 64 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 3 5 8 .  H e r m i n e  1 3 9 .  V a t e r  A l e x  a n s  




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  G .  A r m i t s t e a d  
z u  N e u - M o c k e n  i n  K u r l a n d .  
Hortensie; roth mit weissem Flötzmaul. 
G e b o r e n  a m  2 1 .  M ä r z  1 8 9 2  i n  N e u - M o c k e n .  
Angekört am 9. September 1896. 
Rumpflänge 151 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 122cm 
Hüftenhöhe 122 cm 
Brustkastentiefe ... 65 cm 
Brustkastenbreite... 43 cm 
Hüftenbreite 50 cm 
Beckenbreite 29 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 3 6 0 .  H o r t e n s i e  1 4 3 .  
I 
Vater 






















Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 3 6 0 »  
Harmonie, roth mit weissem Fleck. 
G e b o r e n  a m  2 3 .  M a i  1 8 9 2  i n  N e u - M o c k e n .  
Angekört am 9. September 1896. 
Rumpflänge 150 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 127 cm 
Hüftenhöhe 130 cm 
Brustkastentiefe... 66 cm 
Brustkastenbreite ... 44 cm 
Hüftenbreite 55 cm 
Becken breite 27 cm 
A n m e r k u n g :  ß .  S t .  3 3 6 2 .  H a r m o n i e  1 4 5 .  V a t e r  A l b e r t  
aus Tondern importirt, Mutter B. St. 1696 Dido. 
3364. Harmonika. 
146 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 3 6 0 .  
Harmonika, roth, weisses Flötzmaul. 
G e b o r e n  a m  3 0 .  M a i  1 8 9 2  i n  N e u - M o c k e n .  
A n g e k ö r t am 9. September 1896. 
Rumpflänge 144cm Brustkastenbreite. . . 41 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 117 cm Hüftenlreite. ..... 47 cm 
Hüftenhöhe 118 cm Beckenbreite 26 cm 
Brustkastentiefe ... 61 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 3 H 4 .  H a r m o n i k a  1 4 6 .  V a t e r  A l b e r t  




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  G .  A r m i t s t e a d  
z u  N e u - M o c k e n  i n  K u r l a n d .  
Hochzeit, roth mit weissen Flecken am Bauch, weissem 
Euter und weissem Flötzmaul. 
G e b o r e n  a m  1 4 .  O c t o b e r  1 8 9 2  i n  N e u - M o c k e n .  
Angekört am 9. September 1896. 
Rumpflänge 142 cm Brustkastenbreite ... 41 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 122 cm Hüftenbreite 47 cm 
Hüftenhöhe 122 cm Beckenbreite 27 cm 
Brustkastentiefe ... 65 cm 




478 in Schloss Fickel 
Vater Mutter 
Nestor I aus Randen Anglerkuh 









Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 3 6 8 .  
Hyacinthe, roth, mit hellem Flötzmaul. 
G e b o r e n  a m  1 7 .  O c t o b e r  1 8 9 2  i n  N e u - M o c k e n .  
Angekört am 9. September 1896. 
Rumpflänge 148 cm Brustkastenbreite... 38 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 126cm Hüftenbreite 48cm 
Hüftenhöhe 127 cm Beckenbreite 29 cm 
Brustkastentiefe... 67 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 3 7 0 .  H y a c i n t h e  1 5 0 .  V a t e r  A l b e r t  
aus Tondern importirt, Mutter Meta 1 importirt. 
3372. Habgier. 
152 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 3 6 8 .  
Habgier, braun. 
G e b o r e n  a m  4 .  N o v e m b e r  1 8 9 2  i n  N e u - M o c k e n .  
Angekört am 9. September 1896. 
Rumpflänge 143cm Brustkastenbreite. . . 40cm 
Widerrüsthöhe. . . . 119 cm Hüftenbreite 48 cm 
Hüftenhöhe 124 cm Beckenbreite 28 cm 
Brustkastentiefe. . . 64cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 3 7 2 .  H a b g i e r  1 5 2 .  V a t e r  A l b e r t  a u s  





Z ü c h t e r :  H e r r - B a r o n  P i l a r  v o n  P ü c h a u  
z u  S a u c k  i n  L i  v i  a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  G .  A r m i t s t e a d  z u  N e u -
M o c k e n  i n  K u r l a n d .  
Hülse, roth, mit weissem Euter. 
G e b o r e n  a m  a m  1 4 .  N o v e m b e r  1 8 9 2  i n  S a u c k .  
Angekört am 9. September 1896. 
Rumpflänge 153 cm Brustkastenbreite . . . 39 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 121cm Hüftenbreite 49cm 
Hüftenhöhe 123 cm Beckenbreite 24 cm 
Brustkastentiefe ... 65 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 3 7 4 .  H ü l s e  2 0 3  a n s  S a u c k .  
I I 
"Vater Mutter 
Nestor II 38 in Sauck, importirt 
I I. 
Vater Mutter 
Nestor I Anglerkulx 









Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  G .  A r m i t s t e a d  
z u  N e u - M o c k e n  i n  K u r l a n d .  
Hexe, rothbraun, helles Flötzmaul. 
G e b o r e n  a m  2 9 .  N o v e m b e r  1 8 9 2  i n  N e u  M o c k e n .  
A n g e k ö r t am 9. September 1896. 
ßumpflänge 150cm Brustkastenbreite. . . 41 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 126cm Hüftenbreite .49cm 
Hüftenhöhe 127 cm Beckenbreite 27 cm 
Brustkastentiefe ... 65 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 8 7 6 .  H e x e  1 5 4 .  V a t e r  A l b e r t  a u s  
Tondern importirt, Mutter B. St. 916 Lulla. 
3378. Haube. 
155 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 3 7 6 .  
Haube, braunroth, helles Flötzmaul. 
G e b o r e n  a m  1 7 .  D e c e m b e r  1 8 9 2  i n  N e u - M o c k e n .  
Angekört am 9. September 1896. 
Rumpflänge ...... 142 cm Brustkastenbreite... 40 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 119cm Hüftenbreite 50cm 
Hüftenhöhe 124 cm Beckenbieite 26 cm 
Brustkastentiefe ... 64 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 3 7 8 .  H a u b e  1 5 5 .  V a t e r  A l b e r t a u s  





Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  G .  A r m i t s t e a d  
z u  N e u - M o c k e n  i n  K u r l a n d .  
Hülfe, roth, mit weissen Flecken an Bauch und Euter. 
G e b o r e n  a m  3 0 .  D e c e m b e r  1 8 9 2  i n  N e u - M o c k e n .  
Angekört am 9. September 1896. 
Rumpflänge 144 cm Brustkastenbreite... 34 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 121 cm Hüftenbreite 48cm 
Hüftenhöhe 125 cm Beckenbreite 26 cm 
Brustkastentiefe , . . 66 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 3 8 0 .  H ü l f e  1 5 7 .  V a t e r  A l b e r t  a u s  
Tondern importirt, Mutter Wally von importirten Eltern. 
3382. Insel. 
159 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 3 8 0 .  
Insel, rothbraun, weisses Flötzmaul, starkes Horn, weisser 
Fleck am Bauch. 
G e b o r e n  a m  9 .  J a n u a r  1 8 9 3  i n  N e u - M o c k e n .  
Angekört am 9. September 1896. 
Rumpflänge 155 cm Brustkastenbreite ... 39 cm 
Widerrüsthöhe .... 131 cm Hüftenbreite 49 cm 
Hüftenhöhe 131cm Beckenbreite ..... 26 cm 
Brustkastentiefe . . . 71cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 3 8 2 .  I n s e l  1 5 9 .  V a t e r  A l b e r t  a u s  




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 3 8 0 .  
Jllona, rothbraun. 
G e b o r e n  a m  2 0 .  J a n u a r  1 8 9 3  i n  N e u - M o c k e n .  
Angekört am 9. September 1896. 
Rumpflänge 148 cm Brustkastenbreite . . 38 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 124cm Hüftenbreite 47 cm 
Hüftenhöhe 128 cm Beckenbreite 25 cm 
Brustkastentiefe... 64 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 3 8 4 .  J l l o n a  1 6 0 .  V a t e r  A l b e r t a u s  




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 3 8 0 .  
Isa, rothbraun, mit weissem Flötzmaul. 
G e b o r e n  a m  1 0 .  M ä r z  1 8 9 3  i n  N e u - M o c k e n .  
Angekört am 9. September 1896. 
Rumpflänge 149 cm Brustkastenbreite. . . 43 cm 
Widerrüsthöhe ... 128 cm Hüftenbreite 52 cm 
Hüftenhöhe 132 cm Beckenbreite 28 cm 
Brustkastentiefe... 70 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 3 8 6 .  I s a  1 6 2 .  V a t e r  A l b e r t  a u s  T o n ­




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  G .  A r m i t s t e a d  
z u  N e u - M o c k e n  i n  K u r l a n d .  
Irma, rothbraun. 
G e b o r e n  a m  1 7 .  M ä r z  1 8 9 3  i n  N e u - M o c k e n .  
Angekört am 9. September 1896. 
Rumpflänge 144 cm Brustkastenbreite... 41 cm 
Widerrüsthöhe.... 122 cm Hüftenbreite 48 cm 
Hüftenhöhe 126 cm Beckenbreite 16 cm 
Brustkastentiefe ... 61 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  8 3 8 8  I r m a  1 6 4 .  V a t e r  A l b e r t  a u s  
Tondern importirt, Mutter Lonni 2 aus ADgeln importirt. 
3390. Innig. 
171 
Z ü c h t e r u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 8 8 8 .  
Innig, rothbraun. 
G e b o r e n  a m  1 2 .  O c t o b e r  1 8 9 3  i n  N e u - M o c k e n .  
A n g e k ö r t am 9. September 1896. 
Rumpflänge 145 cm 
Widerrüsthöhe .... 125 cm 
Hüftenhöhe 126 cm 
Brustkastentiefe ... 64 cm 
Brustkastenbreite... 37 cm 
H t i f t e n b r e i t e . . . . . .  4 7  c m  
Beckenbreite 26 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 3 9 0 .  I n n i g  1 7 1 .  V a t e r  A l b e r t a u s  





Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  W .  B a r o n  
M a y d e l l  z u  M a r t z e n  i n  L i v l a n d .  
Bertha, hellroth. 
G e b o r e n  a m  1 5 .  N o v e m b e r  1 8 9 3  i n  M a r t z e n .  
A n g e k ö r t  a m  2 7 .  O c t o b e r  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 141 cm Brustkastenbreite... 32 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 117cm Hüftenbreite 48cm 
Hüftenhöhe 119 cm Beckenbreite 26 cm 
Brustkastentiefe ... 60 cm Gewicht 900 Pfund. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 4 0 6 .  B e r t h a  1 1 .  V a t e r  2  a u s  A n g e l n  
importirt in Strassburg präiniirt, Mutter B. St. 2408 Agathe 
3408. Iri8. 
19 
D u r c h  H e r r n  P e t e r s e n  a u s  A n g e l n  
i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  w i e  3 4 0 6 .  
Iris, dunkelroth. 
G e b o r e n  i m  A u g u s t  1 8 8 8  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t  a m  2 7 .  O c t o b e r  1 8 9 6 .  
Rumpf länge 136 cm Brustkastenbreite. . . 34 cm 
Widerrüsthöhe . . . 117 cm Hüftenbreite 45 cm 
Hüftenhöhe 122 cm Beckenbreite 25 cm 
Brustkastentiefe... 61 cm Gewicht 950 Pfund. 




A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  H e r r  W .  B a r o n  M a y d e l l  z u  
M a r t z e n  i n  L i v l a n d .  
Victoria, hellroth. 
G e b o r e n  1 8 9 3  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t am 27. October 1896. 
llumpflänge 162cm Brustkastenbreite. . . 35cm 
Widerrüsthöhe. . . . 128cm Hüftenbreite 48cm 
Hüftenhöhe 129 cm Beckenbreite 29 cm 
Bi ustkasten tiefe . . . 65 cm Gewicht 1000 Pfund. 
A n m e r k u n g ;  B .  S t .  8 4 1 0 .  V i c t o r i a  2 4 .  E l t e r n  i n  A n g e l n .  
3412. Egeria. 
23 
A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  w i e  3 4 1 0 .  
Egeria, dunkelroth. 
G e b o r e n  1 8 9 3  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t am 27. October 1896. 
Rumpfiänge . . . Brustkastenbreite. . . 32 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 120 cm Hüftenbreite . . . . 47 cm 
Hüftenhöhe . . . Beckenbreite . . . . , 28 cm 
Brustkastentiefe. . . 63cm Gewicht 850 Pfund. 




A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  w i e  3 4 1 0 .  
Massalia, blutroth. 
G e b o r e n  1 8 9 3  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t am 27. October 1896. 
Rumpflänge 151 cm Brustkastenbreite . . 38 cm 
Widerrüsthöhe . . . 121cm Hüftenbreite 50 cm 
Hüftenhöhe 122 cm Beckenbreite 28 cm 
Brustkastentiefe... 63 cm Gewicht 1020 Pfund. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 4 1 4 .  M a s s a l i a  4 0 .  E l t e r n  i n  A n g e l n .  
3416. Lutetia. 
57 
A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  w i e  3 4 1 0 .  
Lutetia, braunroth. 
G e b o r e n  1 8 9 3  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t am 27. October 1896. 
Rumpflänge 146cm Brustkastenbreite. . .33cm 
Widerrüsthöhe. . . . 119cm Hüftenbreite 46cm 
Hüftenhöhe 121cm Beckenbreite ..... 27 cm 
Brustkastentiefe ... 62 cm Gewicht 830 Pfund. 




A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  H e r r  W .  B a r o n  M a y d e l l  z u  
M a r t z e n  i n  L i v l a n d .  
Kalliope, braunroth. 
G e b o r e n  1 8 9 3  i n  A n g e l n .  
A n  g e k ö r t  a m  2 7 .  O c t o b e r  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 158 cm Brustkastenbreite. . . 36 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 121 cm Hültenbreite 48 cm 
Hüftenhöhe 123 cm Beckenbreite 27 cm 
Brustkastentiefe ... 66 cm Gewicht 950 Pfund. 
Sehr schöne viel versprechende Kuh. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 4 1 8 .  K a l l i o p e  5 8 ,  E l t e r n  i n  A n g e l n .  
3420. Pomona. 
7S 
A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  w i e  3 4 1 8 .  
Pomona, braunroth. 
G e b o r e n  1 8 9 3  i n  A n g e l n .  
A n  g e k ö r t  a m  2 7 .  O c t o b e r  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 155 cm Brustkastenbreite . . 38 cm 
Widerrüsthöhe . . . 123 cm Hüftenbreite 47 cm 
Hüftenhöhe 125 cm Beckenbreite .... 29 cm 
Brustkastentiefe... 63 cm Gewicht 920 Pfund. 
Sehr schön. 




A n s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  w i e  3 4 1 8 .  
Daphne, roth. 
G e b o r e n  1 8 9 3  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t  a m  2 7 .  O c t o b e r  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 159 cm Brustkastenbreite ... 37 cm 
Widerrüsthöhe . . . . 125 cm Hüftenbreite 51 cm 
Hüftenhöhe 128 cm Beckenbreite 31cm 
Brustkastentiefe. . . 68cm Gewicht 1050 Pfund. 
Sehr schönes Thier — Bullenmutter. 
A n m e r k u n g :  ß .  S t .  3 4 2 2 .  D a p h n e  8 1 ,  E l t e r n  i n  A n g e l n .  
3424. Charybdi8. 
86 
A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  w i e  3 4 1 8 .  
Charybdis, braunroth. 
G e b o r e n  1 8 9 3  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t  a m  2 7 .  O c t o b e r  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 156cm Brustkastenbreite. . . 38cm 
Widerrüsthöhe. . . . 121cm Hüftenbreite 47cm 
Hüftenhöhe 125 cm Beckenbreite 31cm 
Brustkastentiefe ... 64 cm Gewicht 1020 Pfund. 
Sehr schön. 




A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  H e r r  W .  B a r o n  M a y d e l l  z u  
M a r t z e n  i n  L i v l a n d .  
Scylla, roth. 
G e b o r e n  1 8 9 3  i n  A n g e l n ,  
A n g e k ö r t am 27. October 1896. 
Rumpflänge 149 cm Brustkastenbreite... 35 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 121cm Hüftenbreite 50 cm 
Hüftenhöhe 124 cm Beckenbreite 30 cm 
Brustkasten tiefe ... 67 cm Gewicht 970 Pfund. 
Ungewöhnlich gute Milchkuh, hatte gegeben vom 10. 
October 1895 bis zum 1. September 1896— 2469 Stof Milch. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 4 2 6 .  S c y l l a  9 3 ,  E l t e r n  i n  A n g e l n .  
3428. Hera. 
94 
A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  w i e  3 4 2 6 .  
Hera, braunroth. 
G e b o r e n  1 8 9 3  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t am 27. October 1896. 
Rumpflänge 144 cm Brustkastenbreite... 29 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 117 cm Hüftenbreite 48cm 
Hüftenhöhe 120 cm Beckenbreite 28 cm 
Brustkastentiefe. . . 62cm Gewicht 1000 Pfund. 




A u s  A n g e l n  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  w i e  3 4 2 6 .  
Ceres, roth. 
G e b o r e n  1 8 9 3  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t  a m  2 7 .  O e t o b e r  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 156cm Brustkastenbreite. . . 34cm 
Widerrüsthöhe. » . . 122cm Hüftenbreite 49cm 
Hüftenhöhe 126 cm Beckenbreite 30 cm 
Brnstkastentiefe ... 63 cm Gewicht 950 Pfund. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 4 3 0 .  C e r e s  1 1 0  E l t e r n  i n  A n g e l n .  
3432. Gerda. 
166 
D u r c h  H e r r n  P e t e r s e n  a u s  A n g e l n  
i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  w i e  3 4 2 6 .  
Gerda, rothbraun. 
G e b o r e n  1 8 8 7  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t am 27. Oetober 1896. 
Bumpflänge 148 cm Brustkastenbreite... 36 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 120cm Hüftenbreite 51cm 
Hüftenhöhe 119 cm Becken breite 26 cm 
Brustkasten tiefe ... 66 cm Gewicht 1050 Pfund. 
Sehr nervös. 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  W .  B a r o n  
M a y d e l l  z u  M a r t z e n  i n  L i v l a n d .  
Lactata, hellroth, hoher ^chwanzansatz. 
G e b o r e n  1 8 8 9  i n  M a r t z e n .  
A n g e k ö r t am 27. Oetober 1896. 
Rumpflänge 160 cm Brustkastenbreite . . . 32 cm 
Widerrüsthöhe .... 121 cm Hüftenbreite 48 cm 
Hüftenhöhe 123 cm Beckenbreite 29 cm 
Brustkastentiefe ... 67 cm Gewicht 1070 Pfund. 
Ausserordentliche Milchkuh. 




Z ü c h t e r :  H e r r  J u l i u s  N i s s e n  i n  S t e i n f e l d -
A n g e l n .  
B e s i t z e r :  H e r r  W .  B a r o n  M a y d e l l  z u  
M a r t z e n  i n  L i v l a n d .  
Frieda, braunroth, linkes Horn abgebrochen. 
G e b o r e n  1 8 9 0  i n  S t e i n f e l d  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t am 27. Oetober 1896. 
Rumpflänge 160 cm Brustkastenbreite... 37 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 123cm Hüftenbreite 52cm 
Hüftenhöhe 124 cm Beckenbreite .-. . . . 31cm 
Brustkastentiefe ... 67 cm Gewicht 1250 Pfund. 
Hervorragende Kuh 2 Staatspreise in Angeln erhalten, 
Bullenmutter. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 4 3 6 .  F r i e d a  2 8 0 ,  A n g l e r - H e e r d b u c h  




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 4 3 6 .  
Maria, blutroth. 
G e b o r e n  1 8 9 2  i n  S t e i n f e l d  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t am 27. Oetober 1896. 
Rumpf länge 160 cm Brustkastenbreite... 37 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 123cm Hüftenbreite 51cm 
Hüftenhöhe 126 cm Beckenbreite 31 cm 
Brustkastentiefe. . . 70cm Gewicht 1120 Pfund. 
Hervorragend schöne Bullenmutter. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 4 3 8 .  M a r i a  2 8 1  A n g i e r - H e e r d b u c h  
Band VII 857, Eltern in Angeln. 
3440. Emma. 
282 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 4 3 6 .  
Emma, braunroth, rechtes Horn abgebrochen. 
G e b o r e n  1 8 9 2  i n  S t e i n f e l d  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t am 27. Oetober 1896. 
Rumpflänge . . . 
Widerrüsthöhe, . 




. 159 cm Brustkastenbreite... 37 cm 
. 124 cm Hüftenbreite 51 cm 
. 128 cm Beckenbreite 30 cm 
. 65 cm Gewicht 1170 Pfund. 
Erhielt in Kappeln I. Preis Fischer-
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 4 4 0 .  E i n m a  2 8 2 .  A n g l e r - H e e r d b a c h  




Z ü c h t e r :  H e r r  J u l i u s  N i s s e n  i n  S t e i n f e l d  
i n  A n g e l n .  
B e s i t z e r :  H e r r  W .  B a r o n  M a y d e l l  z u  
M a r t z e n  i n  L i v l a n d .  
Dora, dunkelbraun. 
G e b o r e n  1 8 9 3  i n  S t e i n f e l d  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t am 27. Oetober 1896. 
Rumpflänge 148cm Brustkastenbreite. . . 34cm 
Widerrüsthöhe. . . . 121cm Hüftenbreite 46 cm 
Hüfteuhöhe 122 cm Beckenbreite 26 cm 
Brustkastentiefe ... 64 cm Gewicht 870 Pfund. 
A n m e r k u n g :  ß .  S t .  8 4 4 2 .  D o r a  2 8 3 .  A n g i e r - H e e r d b u c h  
Band "VII 860, Eltern in Angeln. 
3444. Boel II. 
284 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 4 4 2 .  
Boel (lf dunkelbraun, buntes Euter. 
G e b o r e n  1 8 9 0  i n  S t e i n f e l d  i n  A n g e l n .  
An gekört am 27. Oetober 1896. 
Rumpflänge 154 cm Brustkastenbreite ... 33 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 120cm Hüftenbreite 49cm 
Hüftenhöhe 123 cm Beckenbreite 30 cm 
Brustkastentiefe ... 65 cm Gewicht 1020 Pfund. 
Sehr schön, Bullenmutter. 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 4 4 2 .  
Satrup, braun, buntes Euter. 
G e b o r e n  1 8 9 3  i n  S t e i n f e l d  i n  A n g e l n .  
An gekört am 27. Oetober 1896. 
Rumpflänge 155 cm Brustkastenbreite ... 36 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 123 cm Hüftenbreite 50 cm 
Hüftenhöhe 123 cm Beckenbreite 28 cm 
Brustkastentiefe ... 65 cm Gewicht 1000 Pfund. 
Schöne Kuh, Bullenmutter. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 4 4 6 .  S a t r u p  2 8 5 ,  B i t e r n  i n  A n g e l n .  
3448. Elise. 
286 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 4 4 2 .  
Elise, braunroth, buntes Euter und Fleck am Bauche. 
G e b o r e n  1 8 9 0  i n  S t e i n f e l d  i n  A n g e l n .  
An gekört am 27. Oetober 1896. 
Rumpflänge 157 cm Brustkastenbreite ... 37 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 124cm Hüftenbreite 52cm 
Hüftenhöhe 128 cm Beckenbreite 30 cm 
Brustkastentiefe ... 68 cm Gewicht 1170 Pfund. 
Sehr schön, Bullenmutter. 





Z ü c h t e r :  H e r r  J u l i u s  N i s s e n  i n  S t e i n f e l d  
i n  A n g e l n .  
B e s i t z e r :  H e r r  W .  B a r o n  M a y d e l l  z u  
M a r t z e n  i n  L i v l a n d .  
Else, braun. 
G e b o r e n  1 8 9 4  i n  S t e i n f e l d  i n  A n g e l n .  
Angekört am 27. Oetober 1896. 
Rumpflänge 154 cm Brustkasten breite ... 33 cm 
Widerrüsthöhe .... 121 cm Hüftenbreite 46 cm 
Hüftenhöhe 124 cm Beckenbreite 29 cm 
Brustkastentiefe... 63 cm Gewicht 970 Pfund. 
Hervorragendes Thier, Bullenmutter. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 4 5 0 .  E l s e  2 8 7 ,  E l t e r n  i n  A n g e l n .  
3452. Büschel. 
288 
Z ü c h t e r u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 4 5 0 .  
Büschel, braunroth. 
G e b o r e n  1 8 9 2  i n  A n g e l n .  
A n  g e k ö r t  a m  2 7 .  O e t o b e r  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 147 cm Brustkastenbreite ... 33 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 122cm Hüftenbreite 47cm 
Hüftenhöhe 124 cm Beckenbreite 28 cm 
Brustkastentiefe. . . 60cm Gewicht 870 Pfund. 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 4 5 0 .  
Melanie, braunroth. 
G e b o r e n  1 8 9 3  i n  A n g e l n .  
A n  g e k ö r t  a m  2 7 .  O e t o b e r  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 140 cm Brustkastenbreite... 31 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 122cm Hüftenbreite 45cm 
Hüftenhöhe 127 cm Beckenbreite 27 cm 
Brustkastentiefe ... 62 cm Gewicht 800 Pfund. 
A n m e r k n n g :  B .  S t .  3 4 5 4 .  M e l a n i e  2 8 9 ,  E l t e r n  i n  A n g e l n  
3456. Margarethe. 
290 
Z ü c h t e r u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 4 5 0 .  
Margarethe, braunroth, buntes Euter. 
G e b o r e n  1 8 9 0  i n  A n g e l n .  
A n  g e k ö r t  a m  2 7 .  O e t o b e r  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 151cm Brustkastenbreite. . . 33cm 
Widerrüsthöhe. . . . 120cm Hüftenbreite 50cm 
Hüftenhöhe 121cm Beckenbreite 30 cm 
Brustkastentiefe . ... 65cm Gewicht 1020 Pfund. 
Sehr schön, Bullenmutter. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 4 5 6 .  M a r g a r e t h e 2 9 0 ,  E l t e r n  i n  A n g e l n .  
11* 
164 
3458. Schön Mädchen II. 
291 
Z ü c h t e r :  H e r r  M a d s e u  i n  S t e i n f e l d  
i n  A n g e l n .  
B e s i t z e r :  H e r r  W .  B a r o n  M a y d e l l  z u  
M a r t z e n  i n  L i v l a n d .  
Schön Mädchen II, braun. 
G e b o r e n  1 8 9 3  i n  S t e i n f e l d  i n  A n g e l n .  
An gekört am 27. Oetober 1896. 
Rumpflänge 150 cm Brustkasten breite ... 37 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 120cm Hüftenbreite 48cm 
Hüftenhöhe 123 cm Becken breite 28 cm 
Brustkastentiefe ... 59 cm Gewicht 920 Pfund. 
Bullenmutter. 




Z ü c h t e r :  H e r r  G a b r i e l  i n  S t e i n f e l d  
i n  A n g e l n .  
B e s i t z e r :  w i e  3 4 5 8 .  
Emmy, braun, mit buntem Euter. 
G e b o r e n  1 8 9 2  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t am 27. Oetober 1896. 
Rumpflänge 147 cm Brustkastenbreite ... 33 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 120cm Hüftenbreite 49cm 
Hüftenhöhe 122 cm Beckenbreite 28 cm 
Brustkastentiefe ... 64 cm Gewicht 950 Pfund. 
Sehr gut, Bullenmutter. 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 4 6 0  
Erna, braun. 
G e b o r e n  1 8 9 3  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t am 27. Oetober 1896. 
Rumpflänge 150cm Brustkastenbreite. . . 33em 
Widerrüsthöhe. . . . 123cm Hüftenbreite 47cm 
Hüftenhöhe 126 cm Beckenbreite 32 cm 
Brustkastentiefe . . . 62 cm Gewicht 950 Pfund. 
Sehr schönes Thier, Bullenmutter. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 4 6 2 .  E r n a  2 9 3 ,  E l t e r n  i n  A n g e l n .  
3464. Erica. 
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Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 4 6 0 .  
Erica, braun. 
G e b o r e n  1 8 9 3  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t  a m  2 7 .  O e t o b e r  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 151cm Brustkastenbreite. . . 33 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 121 cm Hüftenbreite 47cm 
Hüftenhöhe 129 cm Beckenbreite 27 cm 
Brustkastentiefe ... 61 cm Gewicht 970 Pfund. 
Hervorragend, Bullenmutter. 




Z ü c h t e r :  H e r r  F r i t z  N i s s e n  i n  B o e l  
i n  A n g e l n .  
B e s i t z e r :  H e r r  W .  B a r o n  M a y d e l l  z u  
M a r t z e n  i n  L i v l a n d .  
Leene, hellbraun. 
G e b o r e n  1 8 9 2  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t am 27. Oetober 1896. 
Rumpflänge 151 cm Brustkastenbreite . . . 35 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 120cm Hüftenbreite 50cm 
Hüftenhöhe 125 cm Beckenbreite 29 cm 
Brustkastentiefe ... 65 cm Gewicht 1020 Pfund. 
Hervorragendes Thier, Bullenmutter. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 4 6 6 .  L e e n e  2 9 5 ,  E l t e r n  i n  A n g e l n .  
3468. Marie. 
296 
Z ü c h t e r :  H e r r  F r i t z  N i s s e n  i n  S t e i n f e l d  
i n  A  n g e l n .  
B e s i t z e r :  w i e  3 4 6 6 .  
Marie, braun. 
G e b o r e n  1 8 9 3  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t am 27. Oetober 1896. 
Rumpflänge 150 cm Brustkastenbreite ... 39 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 121 cm Hüftenbreite 48cm 
Hüftenhöhe . , ... 125 cm Beckenbreite 28 cm . 
Brustkastentiefe ... 64 cm Gewicht 1000 Pfund. 
Sehr schönes Thier, Bullenmutter. 




Z ü c h t e r :  H e r r  H e n n i n g s e n  i n  S t e i n f e l d  
i n  A n g e l n .  
B e s i t z e r :  w i e  3 4 6 6 .  
Ehrenkron, braunroth, buntes Euter. 
G e b o r e n  1 8 9 0  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t am 27. Oetober 1896. 
Rumpflänge 156 cm Brustkastenbreite... 38 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 127cm Hüftenbreite 52cm 
Hüftenhöhe 131cm Beckenbreite 33 cm 
Brustkastentiefe. . . 66cm Gewicht 1200 Pfund. 
Ausgezeichnetes Thier, Bullenmutter. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 4 7 0 .  E h r e n k r o n  2 9 7 ,  E l t e r n  i n  A n g e l n  
3472. Kronprinz. 
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Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 4 7 0 .  
Kronprinz, braunroth, buntes Euter und bunten Bauch. 
G e b o r e n  1 8 9 0  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t  a m  2 7 .  O e t o b e r  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 162 cm Brustkastenbreite... 37 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 125cm Hüftenbreite 52cm 
Hüftenhöhe. . .... 130 cm Beckenbreite 32cm 
Brustkastentiefe ... 67 cm Gewicht 1220 Pfund. 
Prachtvolle Kuh, Bullenmutter. 




Z ü c h t e r :  H e r r  H .  M ü l l e r  i n  K i s b y  
i n  A n g e l n .  
B e s i t z e r :  H e r r  W .  B a r o n  M a y d e l l  z u  
M a r t z e n  i n  L i v l a n d .  
Blume, braun, buntes Euter. 
G e b o r e n  1 8 9 1  i n  A n g e l n .  
A n g e k ö r t  a m  2 7 .  O e t o b e r  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 150cm Brustkastenbreite. . . 40cm 
Widerrüsthöhe. . . . 122cm Hüftenbreite 50cm 
Hüftenhöhe 122 cm Beckenbreite 29 cm 
Brustkastentiefe. . . 68cm Gewicht 1120 Pfund. 
Bullenmutter, sehr normale und wunderschöne Kuh 
Collectionspreis 1895 in Kappeln in Angeln). 
A n m e r k u n g :  ß .  S t .  8 4 7 4 .  B l u m e  2 9 9 ,  E l t e r n  i n  A n g e l n .  
3476. Nixenblume. 
33 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  W .  B a r o n  
M a y d e l l  z u  M a r t z e n  i n  L i v l a n d .  
Nixenblume, braunroth, weisses Euter. 
G e b o r e n  1 8 9 1  i m  H e r b s t e  i n  M a r t z e n .  
An gekört am 27. Oetober 1896. 
R u m p f l ä u g e  . . . . .  1 4 6  c m  B r u s t k a s t e n  b r e i t e  . . .  4 1  c m  
Widerrüsthöhe. . . . 119cm Hüftenbreite 53cm 
Hüftenhöhe 123 cm Beckenbreite 28 cm 
Brustkastentiefe ... 71 cm Gewicht 950 Pfund. 





Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 4 7 6 .  
Herbstzeitlose, rothbraun, Hörner nach unten. 
G e b o r e n  i m  F r ü h l i n g  1 8 9 2  i n  M a r t z e n .  
An gekört am 27. Oetober 1896. 
Rumpflänge 156cm Brustkastenbreite. . . 39cm 
Widerrüsthöhe. . . . 123cm Hüftenbreite 51 cm 
Hüftenhölie 124 cm Beckenbreite 30 cm 
Brustkastentiefe ... 67 cm Gewicht 1080 Pfund. 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 4 7 6 .  
Maasslieb, rothbraun, aufrechtstehende Hörner. 
G e b o r e n  i m  H e r b s t  1 8 9 1  i n  M a r t z e n .  
A n g e k ö r t am 27. Oetober 1896. 
Rumpflänge 149cm Brustkastenbreite. . . 38cm 
Widerrüsthöhe. . . . 124cm Hüftenbreite 50cm 
Hüftenhöhe 127 cm Beckenbreite 31cm 
Brustkastentiefe ... 67 cm Gewicht 949 Pfund. 





Z ü c h t e r u n d  B e s i t z e r :  H e r r  W .  B a r o n  
M a y d e l l  z u  M a r t z e n  i n  L i v l a n d .  
Barbara, dunkelroth, weisser Leib, buntes Euter. 
G e b o r e n  a m  2 5 .  O e t o b e r  1 8 9 3  i n  M a r t z e n .  
Angekört am 27. Oetober 1896. 
Rumpflänge 151 cm Brustkastenbreite... 37 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 120cm Hüftenbreite 52cm 
Hüftenhöhe 124 cm Beckenbreite 31 cm 
Brustkastentiefe. . . 66cm Gewicht 1154 Pfund. 
Hervorragendes Thier, Bullenmutter. 








Z ü c h t e r u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 4 8 2 .  
i 
Mariendistel, hellroth. 
G e b o r e n  1 8 9 1  i n  M a r t z e n .  
A n g e k ö r t  a m  2 7 .  O e t o b e r  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 151 cm Brustkastenbreite. . . 37 cm 
Widerrüsthöhe . . . 121cm Hüftenbreite 49 cm 
Hüftenhöhe 121 cm Beckenbreite 28 cm 
Brustkastentiefe ... 65 cm Gewicht 885 Pfund. 





Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 4 8 2 .  
Fuchsia, dunkelroth, linke Hüfte abgeschlagen. 
G e b o r e n  1 8 9 1  i n  M a r t z e n .  
A n g e k ö r t  a m  2 7 .  O e t o b e r  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 146 cm Brustkastenbreite . . 40 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 117 cm Hüftenbreite 47 cm 
Hüftenhöhe 118 cm Beckenbreite 28 cm 
Brustkastentiefe. . . 66cm Gewicht 1031 Pfund. 
Hübsche normale Kuh, Bullenmutter. 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 4 8 2 .  
Schneeball, roth. 
G e b o r e n  i m  H e r b s t  1 8 9 1  i n  M a r t z e n .  
A n g e k ö r t am 27. Oetober 1896. 
Rumpflänge 144 cm Brustkastenbreite. . . 38cm 
Widerrüsthöhe . . . 121cm Htiftenbreite 49 cm 
Hüftenhöhe 119 cm Beckenbreite 30 cm 
Brustkastentiefe. . . 68cm Gewicht 1130 Pfund. 





Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  W .  B a r o n  
M a y d e l l  z u  M a r t z e n  i n  L i v l a n d .  
Lilie, rothbraun. 
G e b o r e n  1 8 9 1  i n  M a r t z e n .  
A n g e k ö r t am 27. Oetober 1806. 
Rumpflänge 144cm Brustkastenbreite. . . 37 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 121cm Hüftenbreite 50cm 
Hüftenhöhe 119 cm Beekenbreite 28 cm 
Brustkastentiefe ... 67 cm Gewicht 1013 Pfund. 
Schöne kräftige Kuh, Bullenmutter. 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 4 9 0 .  
Maiglöckchen, hellroth, Hörner nach unten. 
G e b o r e n  i m  H e r b s t  1 8 9 1  i n  M a r t z e n .  
A n g e k ö r t am 27. Oetober 1896. 
Rumpflänge 152cm Brustkastenbreite. . . 37cm 
Widerrüsthöhe. . . . 127cm Hüftenbreite 50cm 
Hüftenhöhe 129 cm Beckenbreite 28 cm 
Brustkastentiefe ... 67 em Gewicht 1008 Pfund. 





Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 4 9 0 .  
Lärche, dunkelroth. 
G e b o r e n  1 8 9 1  i n  M a r t z e n .  
A n g e k ö r t am 27. Oetober 1896. 
Rumpflänge 153cm Brustkastenbreite. . . 39cm 
Widerrüsthöhe. . . . 123cm Hüftenbreite 49cm 
Hüftenhöhe 126 cm Beckenbreite 29 cm 
Brustkastentiefe... 66 cm Gewicht 1066 Pfund. 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 4 9 0 .  
Ulme, roth, Hörner nach unten. 
G e b o r e n  1 8 9 1  i n  M a r t z e n .  
A n g e k ö r t am 27. Oetober 1896. 
Rumpflänge 147cm Brustkastenbreite. . . 40cm 
Widerrüsthöhe. . . . 124cm Hüftenbreite 52cm 
Hüftenhöhe 128 cm Beckenbreite 31 cm 
Brustkasteutiefe. . . 70 cm Gewicht 1065 Pfund. 





Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  W .  B a r o n  
M a y d e l l  z u  M a r t z e n  i n  L i v l a n d .  
Agave, roth. 
G e b o r e n  1 8 9 1  i n  M a r t z e n .  
A n  g e k ö r t  a m  2 7 .  O e t o b e r  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 144 cm Brustkastenbreite... 37 cm 
Widerrüsthöhe . . . . 117 cm Hüftenbreite 47 cm 
Hüftenhöhe 120 cm Beckenbreite 29 cm 
Brustkastentiefe ... 63 cm Gewicht 965 Pfund. 
Gute kräftige Kuh, edel, Bullenmutter. 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 4 9 8 .  
Myrthe, rothbraun. 
G e b o r e n  1 8 9 1  i n  M a r t z e n .  
A n g e k ö r t  a m  2 7 .  O e t o b e r  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 137cm Brustkastenbreite. . . 37cm 
Widerrüsthöhe. . . . 116cm Hüftenbreite 46cm 
Hüftenhöhe 119 cm Beekenbreite 28 cm 
Brustkastentiefe ... 62 cm Gewicht 840 Pfund. 





Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 4 9 8 .  
Palme, hellroth. 
G e b o r e n  1 8 9 1  i n  M a r t z e n .  
A n g e k ö r t  a m  2 7 .  O e t o b e r  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 148 cm Brustkastenbreite... 39 cm 
Widerrüsthöhe.... 120 cm Hüftenbreite 50 cm 
Hüftenhöhe 126 cm Beckenbreite . . . . . £8 cm 
Brustkastentiefe ... 64 cm Gewicht 1057 Pfund. 
Schöne, edle Kuh, Bullenmutter. 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 4 9 8 .  
Nelke, roth. 
G e b o r e n  1 8 9 1  i n  M a r t z e n .  
A n g e k ö r t am 27. Oetober 1896. 
Rumpflänge 140cm Brustkastenbreite. . . 44cm 
Widerrüsthöhe. . . . 117cm Hüftenbreite 50cm 
Hüftenhöhe 119 cm Beckenbreite 29 cm 
Brustkastentiefe ... 64 cm Gewicht 972 Pfund. 





Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  W .  B a r o n  
M a y d e l l  z u  M a r t z e n  i n  L i v l a n d .  
Brunhilde, braunroth. 
G e b o r e n  a m  5 .  N o v e m b e r  1 8 9 3  i n  M a r t z e n .  
Angekört am 28. Oetober 1896. 
Rumpflänge 149 cm Brustkastenbreite... 34 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 122cm Hüftenbreite. ..... 49cm 
Hüftenhöhe 129 cm Beckenbreite 25 cm 
Brustkasteutiefe ... 63 cm Gewicht 1050 Pfund. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 5 0 6 .  B r u n h i l d e  4 4 .  V a t e r  2 ,  i n  S t r a s s -
burg prämiirt importirt, Mutter B. St. 2376 Parthenope. 
3508. Burkane. 
100 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 5 0 6 .  
Burkane, braunroth, starke Hörner. 
G e b o r e n  i m  F r ü h l i n g  1 8 9 2  i n  M a r t z e n .  
A n g e k ö r t am 28. Oetober 1896.. 
Rumpflänge 157 cm Brustkastenbreite ... 38 cm 
Widerrüsthöhe .... 129 etn Hüftenbreite 52 cm 
Hüftenhöhe 129 cm Beckenbreite 31 cm 
Brustk asten tiefe. . . 66 cm Gewicht 1140 Pfund. 





Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 5 0 6 .  
Immergrün, roth, mit hellen Hörnern, buntes Euter, helles 
Flötzmaul. 
G e b o r e n  i m  F r ü h l i n g  1 8 9 0  i n  M a r t z e n .  
A n g e k ö r t am 28. Oetober 1896. 
llumpflänge 152 cm Brustkastenbreite ... 33 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 121cm Hüftenbreite 48cm 
Hüftenhöhe 124 cm Beckenbreite 29 cm 
Biustkastentiefe . . . 63 cm Gewicht 1030 Pfund. 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 5 0 6 .  
Betty, hellroth, behaartes Euter. 
G e b o r e n  i m  J u l i  1 8 9 3  i ü  M a r t z e n .  
A n g e k ö r t am 28. Oetober 1896. 
Rumpfiänge 144cm Brustkastenbreite. . . 36cm 
Widerrüsthöhe. . . . 119cm Hüftenbreite 48cm 
Hüftenhöhe 123 cm Beckenbreite 28 cm 
Biustkastentiefe. . . 62cm Gewicht 860 Pfund. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  8 5 1 2 .  B e t t y  1 4 6 .  V a t e r  9  a u s  K a r s t e -





Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  W .  B a r o n  
. M a y d e l l ' z u  M a r t z e n  i n  L i v l a n d .  
Haberuthe, braunroth. 
G e b o r e n  i m  W i n t e r  1 8 9 0  i n  M a r t z e n .  
An gekört am 28. Oetober 1896. 
Rumpflänge 155 cm Brustkastenbreite. . . 36 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 122cm Hüftenbreite 44cm 
Hüftenhöhe ..... 123 cm Beckenbreite 28 cm 
Brustkastentiefe. . . 65cm Gewicht 1010 Pfund. 




Z ü c h t e r :  H e r r  B a r o n  U e x k ü l l  z u  S c h l o s s  
E i c k e l  i n  E s t l a n d .  
B e s i t z e r :  W .  B a r o n  M a y d e l l  z u  M a r t z e n  
i n  L i v l a n d .  
Albersie, hellbraun. 
G e b o r e n  i m  W i n t e r  1 8 9 0  i n  S c h l o s s  F i c k e l !  
An gekört am 28. Oetober 1896. 
Rumpflänge 146 cm Brustkastenbreite . . 32 cm 
Widerrüsthöhe . . . 120 cm Hüftenbreite 46 cm 
Hüftenhöhe 123 cm Beckenbreite .... 28 cm 
Brustkastentiefe ... 62 cm Gewicht 900 Pfund. 





Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 5 1 4 .  
Clava, dunkelroth. 
G e b o r e 11 am 1. December 1892 in Martzen. 
Angekört am 28. Oetober 1896. 
Rumpflänge 150 cm Brustkastenbreite... 39 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 125cm Hüftenbreite 49cm 
Hüftenhöhe 129 cm Beckenbreite 29 cm 
Brustkasten tiefe . . . 64 cm Gewicht 1050 Pfund. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 5 1 8 .  C l a v a  1 4 0 .  V a t e r  2  i n  S t r o s s ­
burg prämiirt, importiit, Mutter B. St. 2376 Parthenope. 
3520. Carita. 
172 
Z ü c h t e r u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 5 1 4 .  
Carita, dunkelroth. 
G e b o r e n  a m  4 .  J u n i  1 8 9 2  i n  M a r t z e n .  
A n g e k ö r t am 28. Oetober 1896. 
Rumpflänge 150cm Brustkastenbreite. . . 39cm 
Widerrüsthöhe. . . . 122cm Hüftenbreite 49cm 
Hüftenhöhe 123 cm Beckenbreite 28 cm 
Brustkasten tiefe... 65 cm Gewicht 980 Pfund. 
Kräftige Kuh, Bullenmntter. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 5 2 0 .  C a r i t a  1 7 2 .  V a t e r  1  i n  S t r a s s -






Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  W .  B a r o n  
M a y d e l l  z u  M a r t z e n  i n  L i v l a n d .  
Kadik, braun. 
G e b o r e n  i m  W i n t e r  1 8 9 0 / 9 1  i n  M a r t z e n .  
A n g e k ö r t am 28. Oetober 1896. 
Rumpflänge 151 cm Brustkastenbreite . . 36 cm 
Widerrüsthöhe . . . 123 cm Hüftenbreite 51 cm 
Hüfte.nhöhe 124 cm Beckenbreite 29 cm 
Brustkastentiefe... 63 cm Gewicht 980 Pfund. 





211 Aegir 3490 Lilie 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 5 2 2 .  
Didona, braunroth, weisser Fleck am Euter. 
G e b o r e n  a m  2 4 .  A p r i l  1 8 9 3  i n  M a r t z e n .  
A n g e k ö r t am 28. Oetober 1896. 
Rumpflänge 153 cm Brustkastenbreite... 36 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 124cm Hüftenbreite 47cm 
Hüftenhölie 126 cm Beckenbreite ..... 28 cm 







Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 5 2 2 .  
Carla, rothbraun. 
G e b o r e n  a m  2 7 .  M ä r z  1 8 9 4  i n  M a r t z e n .  
Angekört am 28. Oetober 1896. 
Rumpflänge 144cm Brustkastenbreite. . . 33cm 
Widerrüsthöhe. . . . 121cm Hüftenbreite. . . . ! . 48cm 
Hüftenhöhe. ..... 124cm Beckenbreite 28cm 
Brustkastentiefe ... 60 cm Gewicht 890 Pfund. 
3528. Aurora. 
234 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 5 2 2 .  
Aurora, braunroth. 
G e b o r e n  a m  1 6 .  M a i  1 8 9 3  i n  M a r t z e n .  
Angekört am 28. Oetober 1896. 
Rumpflänge 148 cm Brustkastenbreite... 31 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 120cm Hüftenbreite 45cm 
Hüftenhöhe 123 cm Beckenbreite 27 cm 
Brustkastentiefe ... 59 cm Gewicht 830 Pfund. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 5 2 8 .  A u r o r a  2 3 4 .  V a t e r  9  a u s  K a r s t e -




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  W .  B a r o n  
M a y d e l l  z u  M a r t z e n  i n  L i v l a n d .  
Adda, hellroth, weisses behaartes Euter. 
G e b o r e n  a m  1 4 .  M A r z  1 8 9 3  i n  M a r t z e n .  
A n g e k ö r t am 28. October 1896. 
Rumpflänge 148 cm Brustkastenbreite ... 37 cm 
Widerrüsthöhe .... 121 cm Hüftenbreite 47 cm 
Hüftenhöhe 125 cm Beckenbreite 26 cm 
Brustkastentiefe ... 62 cm Gewicht 940 Pfund. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 5 3 0 .  A d d a  2 3 5 .  V a t e r  3 ,  d u r c h  H e r r n  




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 5 3 0 .  
Agnes, blutroth, linkes Horn abgebrochen. 
G e b o r e n  a m  3 0 .  J a n u a r  1 8 9 3  i n  M a r t z e n .  
A n g e k ö r t am 28. October 1896. 
Rumpflänge 148 cm Brustkastenbreite... 33 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 118cm Hüftenbreite 48cm 
Hüftenhöhe 125 cm Beckenbreite ..... 28 cm 
Brustkastentiefe ... 63 cm Gewicht 930 Pfund. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 5 3 2 .  A g n e s  2 3 8 .  Y a t e r  2 ,  i n  S t r a s s b u r g  




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 5 3 0 .  
Diana, dunkelbraun. 
G e b o r e n  a m  3 0 .  A p r i l  1 8 9 3  i n  M a r t z e n .  
A n g e k ö r t am 28. October 1896. 
Rumpflänge — cm Brustkastenbreite ... 38 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 119cm Hüftenbreite 49cm 
Hüftenhöhe 121 cm Beckenbreite 27 cm 
Brustkastentiefe ... 66 cm Gewicht 1030 Pfund. 
Sehr viel versprechende Kuh, Bullenmutter. 
A n m e r k u n g :  ß .  S t .  3 5 3 4 .  D i a n a  2 2 2 .  V a t e r  3 ,  d u r c h  H e r r n  
Petersen importirt, Mutter B. St. 2280 Ackerheere. 
3536. Darthe. 
248 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 5 3 0 .  
Darthe, dunkelbraun. 
G e b o r e n  a m  7 .  M ä r z  1 8 9 3  i n  M a r t z e n .  
Angekört am 28. October 1896. 
Rumpf länge 148 cm Brustkasten breite. . . 34 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 123cm Hüftenbreite 48cm 
Hüftenhöhe 125 cm Beckenbreite 26 cm 
Brustkastentiefe ... 65 cm Gewicht 930 Pfund. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 5 3 6 .  D a r t h e  2 4 8 .  V a t e r  2 ,  i n  S t r a s a -




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  W .  B a r o n  
M a y d e l l  z u  M a r t z e n  i n  L i v l a n d .  
Dulci, dunkelroth, etwas abstehende Hörner. 
G e b o r e n  a m  26. März 1893 in Martzen. 
An gekört am 28. October 1896. 
Rumpflänge 137 cm Brustkastenbreite... 33 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 117cm Hüftenbreite 45cm 
Hüftenhöhe 122 cm Beckenbreite 25 cm 
Brustkastentiefe ... 63 cm Gewicht 845 Pfund. 
A n m e r k n n g: B. St. 3538. Dulci 249. Vater 2, in Strass-




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 5 3 8 .  
Dorina, dunkelroth, buntes Euter. 
G e b o r e n  a m  8 .  D e c e m b e r  1 8 9 2  i n  M a r t z e n .  
Angekört am 28. October 1896. 
Rumpflänge 150 cm Brustkastenbreite... 36 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 123cm Hüftenbreite 48 cm 
Hüftenhöhe 127 cm Beckenbreite ..... 49 cm 
Brustkastentiefe ... 63 cm Gewicht 940 Pfund. 
A n m e r k u n g :  B .  S t  3 5 4 0 .  D o r i n a  2 5 0 .  V a t e r  3 ,  d u r c h  H e r r n  
Petersen aus Angeln importirt, Mutter Cicborie lJO, Eltern 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 5 3 8 .  
Katty, braunroth, buntes Euter. 
G e b o r e n  a m  3 1 .  O c t o b e r  1 8 9 2  i n  M a r t z e n .  
A n g e k ö r t am 28. October 1896 
Rumpflänge 155cm Brustkastenbreite. . . 38cm 
Widerrüsthöhe. . . . 124cm Hüftenbreite 50cm 
Hüftenhöhe 128 cm Beckenbreite 28 cm 
Brustkastentiefe. . . 65cm Gewicht 1060 Pfund. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 5 4 2 .  K a t t y  2 5 1 ,  V a t e r  2 ,  i n  S t r a s s -
burg prämiirt, importirt, Mutter B St. 2314 Ino. 
3544. Divina. 
252 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 5 3 8 .  
Divina, braunroth. 
G e b o r e n a i n  2 6 .  J a n u a r  1 8 9 3  i n  M a r t z e n .  
An gekört am 28. October 1896. 
Rumpflänge 145cm Brustkastenbreite. . . 37cm 
Widerrüsthöhe. . . . 121 cm Hüftenbreite 49cm 
Hüftenhöhe 125 cm Beckenbreite ..... 28 cm 
Brustkastentiefe... 62 cm Gewicht 987 Pfund. 
Sehr schöne viel versprechende Kuh — Bullenmutter. 
A n m e r k u n g :  B .  8 t .  3 5 4 4 .  D i v i n a  2 5 2 .  V a t e r  3 ,  d u r c h  




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  E .  v o n  
O e t t i n g e n  z u  K a r s t e m o i s  i n  L i v l a n d .  
Marlene, roth. 
G e b o r e n  a m  6 .  N o v e m b e r  1 8 9 2  i n  K a r s t e m o i s .  
,r 
A n g e k ö r t  a m  2 2 .  D e c e m b e r  1 8 9 6 .  
Rumpf länge ..... 142 cm Brustkastenbreite. . . 42 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 120cm Hüftenbreite 45cm 
Hüftenhöhe 120 cm Beckenbreite ..... 23 cm 
Brustkastentiefe ... 63 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 5 4 6 .  M a r l e u e  1 2 6 .  V a t e r  B o y  I ,  
importirt, Eltern in Angeln, Mutter B. St. 35?6 Bally. 
3548. Ethelka. 
48 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 5 4 6 .  
Ethelka, anglerbraun. 
G e b o r e n  a m  4 .  A p r i l  1 8 9 2  i n  K a r s t e m o i s .  
A n g e k ö r t  a m  2 2 .  D e c e m b e r  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 151 cm Brustkastenbreite... 47 cm 
Widerrüsthöhe.... 121 cm Hüftenbreite 49 cm 
Hüftenhöhe 122 cm Beckenbreite 30 cm 
Brustkastentiefe. . . 64cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 5 4 8 .  E t h e l k a  4 8 .  
Vater Mutter 
B. St. 11 Betty 
I 
Vater Mutter 
Armin aus Randen B. St. 1414 
Vater Mutter 







Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 5 4 6 .  
Elise, braun. 
G e b o r e n  a m  1 5 .  M ä r z  1 8 9 2  i n  K a r s t e m o i s .  
Angekört am 22. December 1896. 
Rumpflänge 150 cm Brustkastenbreite... 37 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 124 cm Hüftenbreite 48 cm 
Hüftenhöhe 125 cm Beckenbreite 27 cm 
Brustkastentiefe... 66 cm 
3552. Virgina. 
142 
Z ü c h t e r :  H e r r  E .  B a r o n  M a y d e l l  z u  
L i n n a m ä g g i  i n  L i v l a n d .  
B e s i t z e r :  w i e  3 5 4 6 .  
Virgina, anglerbraun. 
G e b o r e n  1 8 9 0  i n  L i n n a m ä g g i .  
A n g e k ö r t am 22. December 1896. 
Rumpflänge 152cm Brustkastenbreite. . .39cm 
Widerrüsthöhe. . . . 124cm Hüftenbreite 50cm 
Hüftenhöhe 124 cm Beckenbreite 30 cm 
Brustkastentiefe... 67 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 5 5 2 .  V i r g i n a  1 4 2 .  V a t e r  a n s  A n g e l n  




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  E .  v o n  
( D e t t i n g e n  z u  K a r s t e m o i s  i n  L i v l a n d .  
Flora, anglerbraun, leicht gefleckt auf der Stirn. 
G e b o r e n  a m  2 4 .  A u g u s t  1 8 9 1  i n  K a r s t e m o i s .  
Angekört am 22. December 1896. 
Rumpflänge 145 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 123cm 
Hüftenhöhe 124 cm 
Brustkastentiefe ... 66 cm 
Brustkastenbreite... 36 cm 
Hüften breite 46 cm 
Beckenbreite . . . . . 25 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 5 5 4 .  F l o r a  1 7 3 .  V a t e r  B o y  I ,  a u s  
Angeln importirt, Mutter Lone 55, Anglerknh in Korast. 
3556. Ida. 
180 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 5 5 4 .  
Ida, roth. 
G e b o r e n  1 8 8 9  i n  K a r s t e m o i s .  
A n g e k ö r t am 22. December 1896. 
Rumpflänge l45cm Brustkastenbreite. . . 38 cm 
Widerrüsthöhe . . . 120 cm Hüftenbreite 48 cm 
Hüftenhöhe 120 cm Beckenbreite 26 cm 
Brustkastentiefe. . . 65cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 5 5 6 .  I d a  1 8 0 .  V a t e r  B .  S t .  9 7 ,  




Z ü c h t e r :  H e r r  E .  B a r o n  M a y d e l l  z u  
L i n n a m ä g g i  i n  L i v l a n d .  
B e s i t z e r :  w i e  3 5 5 4 .  
Lydia, braun. 
G e b o r e n  1 8 8 9  i n  L i n n a m ä g g i .  
A n  g e k ö r t  a m  2 2 .  D e c e m b e r  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 150 cm Brustkastenbreite... 36 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 127cm Hüftenbreite 49cm 
Hüftenhöhe 126 cm Beckenbreite ..... 24 cm 
Brustkastentiefe ... 66 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 5 5 8 .  L y d i a  1 6 7 .  V a t e r  a u s  A n g e l n  
importirt, Mutter Anglerkuh in Linnamäggi. 
3560. Anning. 
128 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 5 5 4 .  
Anning, roth, gradestehendes Horn. 
G e b o r e n  a m  3 .  J a n u a r  1 8 9 2  i n  K a r s t e m o i s .  
A n g e k ö r t am 22. December 1896. 
Rumpflänge 150cm Brustkastenbreite. . .35cm 
Widerrüsthöhe.... 122 cm Hüftenbreite 46 cm 
Hüftenhöhe 122 cm Beckenbreite 25 cm 
Brustkastentiefe ... 65 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 5 6 0 .  A n n i n g  1 2 8 .  
! 
Vater Mutter 
B. St. 15a Wally 87 
I 
J 1 V ater Mutter 







Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  E .  v o n  
O e t t i n g e n  z u  K a r s t e m o i s  i n  L i v l a n d .  
rmas, roth. 
G e b o r e n  a m  2 9 .  O c t o b e r  1 8 9 0  i n  K a r s t e m o i s .  
Angekört am 22. December 1896. 
Rumpf länge 143 cm Brustkastenbreite... 43 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 118cm Hüftenbreite 48cm 
Hüftenhöhe 118 cm Beckenbreite 26 cm 
Brustkastentiefe ... 62 cm 
3564. Clara. 
147 
Z ü c h t e r :  H e r r  E .  B a r o n  M a y d e l l  z u  
L i n n a m ä g g i  i n  L i v l a n d .  
B e s i t z e r :  w i e .  3 5 6 2 .  
Clara, dunkelbraun. 
G e b o r e n  1 8 9 1  i n  L i n n a m ä g g i .  
A n  g e k ö r t  a m  2 2 .  D e c e m b e r  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 146 cm Brustkastenbreite... 37 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 125cm Hüftenbreite 48cm 
Hüftenhöhe 125 cm Beckenbreite 27 cm 
Brustkastentiefe ... 64 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 5 6 4 .  C l a r a  1 4 7 .  V a t e r  a u s  A n g e l n  




I . 1 
Vater Mutter 
57 1422 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 5 6 2 .  
Vaiebone, rothbraun, drei Striche, breitstehende Hörner. 
Geboren 1889 in Karstemois. 
A n g e k ö r t am 22. December 1896. 
Rumpflänge 151 cm Brustkastenbreite... 46 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 124cm Hüftenbreite 52 cm 
Hüftenhöhe 125 cm Beckenbreite 30 cm 
Brustkastentiefe ... 66 cm 
3568. Laura. 
179 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 5 6 2 .  
Laura, roth. 
G e b o r e n  a m  2 3 .  M a i  1 8 9 1  i n  K a r s t e m o i s .  
A n g e k ö r t am 22. December 1896. 
Rumpflänge 155 cm 
Widerrüsthöhe . . . 129 cm 
Hüftenhöhe 130 cm 
Brustkastentiefe... 68 cm 
Brustkastenbreite . . 47 cm 
Hüftenbreite 52 cm 
Beckenbreite 30 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 5 6 8 .  L a a r a  1 7 9 .  V a t e r  B o y  I  a u  






97 Armin 2936 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  E .  v o n  
( D e t t i n g e n  z u  K a r s t e m o i s  i n  L i v l a n d .  
Auguste, roth, helles Flötzmaul. 
G e b o r e n  a m  4 .  N o v e m b e r  1 8 9 1  i n  K a r s t e m o i s .  
Angekört am 22. December 1896. 
Rumpflänge 148cm Brustkastenbreite. . . 42cm 
Widerrüsthöhe. . . . 125cm Hüftenbreite 52cm 
Hüftenhöhe 125 cm Beckenbreite 27 cm 
Brustkastentiefe... 65 cm 
3572. Rosi. 
165 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 5 7 0 .  
Rosi, blutroth, gradstehendes Horn, buntes Flötzmaul. 
G e b o r e n  a m  1 6 .  N o v e m b e r  1 8 9 2  i n  K a r s t e m o i s .  
A n g e k ö r t am 22. December 1896. 
RumpflÄnge 148 cm Brustkastenbreite ... 45 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 126cm Hüftenbreite ..... 52cm 
Hüftenhöhe 127 cm Beckenbreite 29 cm 
Brustkastentiefe. . . 69cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 5 7 2 .  R o s i  1 6 5 .  V a t e r  B o y  I  a u s  




Z ü c h t e r  a n d  B e s i t z e r :  w i e  3 5 7 0 .  
Julia, braun. 
G e b o r e n  1 8 9 3  i n  K a r s t e m o i s .  
A n g e k ö r t am 22. December 1896. 
Rumpflänge 149 cm Brustkastenbreite ... 37 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 120cm Hüftenbreite 49cm 
Hüftenhöhe 121 cm Beckenbreite 27 cm 
Brustkastentiefe ... 62 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 5 7 4 .  J u l i a  2 .  V a t e r  B .  S t .  1 5 3  P u k  
Mutter Anglerkuh 43 in Korast. 
3576. Eleonore. 
88 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 5 7 0 .  
Eleonore, dunkelbraun, helles Flötzmaul. 
G e b o r e n  a m  8 .  S e p t e m b e r  1 8 9 2  i n  K a r s t e m o i s .  
A n g e k ö rt am 22. Dqcember 1896. 
Rumpflänge 148cm Brustkastenbreite. . . 38cm 
Widerrüsthöhe. . . . 120cm Hüftenbreite 48cm 
Hüftenhöhe 123 cm Beckenbreite 27 cm 
Brustkastentiefe... 63 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 5 7 6 .  E l e o n o r e  3 8 .  V a t e r  i n  F ü n e n ,  





Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  E .  v o n  
( D e t t i n g e n  z u  K a r s t e m o i s  i n  L i v l a n d .  
Sylvia, roth. 
G e b o r e n  a m  2 2 .  F e b r u a r  1 8 9 2  i n  K a r s t e m o i s .  
Angekört am 22. December 1896. 
Rumpf länge 147 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 122cm 
Hüftenhöhe 122 cm 
Brustkastentiefe ... 64 cm 
Brustkastenbreite. . . 45 cm 
Hüftenbreite 49 cm 
Beckenbreite 27 cm 
A u m e r k u u g :  B .  S t .  3 5 7 8 .  S y l v i a  3 5 .  V a t e r  B o y  J ,  a u s  
Angeln importirt, Mutter B. St. 852 Sylvia. 
3580. Elfriede. 
60 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 5 7 8 .  
Elfriede, braun. 
G e b o r e n  a m  2 7 .  A u g u s t  1 8 9 2  i n  K a r s t e m o i s .  
An gekört am 22. December 1896. 
Rumpflänge 146cm Brustkastenbreite. . . 42cm 
Widerrüsthöhe. . . . 123 cm Hüftenbreite 51cm 
Hüftenhöhe 124 cm Beckenbreite ..... 26 cm 
Brustkastentiefe... 64 cm 
A n m e r k un g: B. St. 3580. Elfriede 60. Vater Boy I, aus 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 5 7 8 .  
Edith, roth, weisses Flötzmaul. 
G e b o r e n  a m  1 7 .  D e c e m b e r  1 8 9 2  i n  K a r s t e m o i s .  
A n g e k ö r t am 22. December 1896. 
Rumpflänge 147 cm Brustkastenbreite... 40 cm 
Widerrüsthöhe .... 122 cm Hüftenbreite 49 cm 
Hüftenhöhe 127 cm Beckenbreite 27 cm 
Brustkasten tiefe ... 61 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  8 5 8 2 .  E d i t h  5 4 .  V a t e r  B o y  I ,  a u s -
Angeln importirt, Mutter B. St. 842. 
3584. Lady. 
52 
Z ü c h t e r u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 5 7 8 .  
Lady, bellroth, weisses Flötzmaul, ungewöhnlich gute 
Milchkuh. 
G e b o r e n  a m  1 3 .  O c t o b e r  1 8 9 1  i n  K a r s t e m o i s .  
A n g e k ö r t am 22. December 1896. 
Rumpflänge 155cm Brustkastenbreite. . .44cm 
Widerrüsthöhe. . . . 121cm Hüftenbreite 52cm 
Hüftenhöhe 123 cm Beckenbreite 26 cm 
Brustkastentiefe ... 66 cm 
Hat am 21. April 1896 gekalbt und gab zur Körungs­
zeit noch 8,2 Stof, sehr ungewöhnlich. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 5 8 4 .  L a d y  5 ü .  V a t e r  B .  S t .  1 5 3 ,  





Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  E .  v o n  
O e t t i n g e n  z u  K a r s t e m o i s  i n  L i v l a n d .  
Bally, rotkbraun. 
G e b o r e n  a m  2 3 .  F e b r u a r  1 8 8 8  K a r s t e m o i s .  
Angekört am 22. December 1896. 
Rumpflänge 146cm Brustkastenbreite. . . 41cm 
Widerrüsthöhe.... 121 cm Hüftenbreite 49 cm 
Hüftenhöhe 122 cm Beckenbreite 28 cm 
Brustkastentiefe ... 65 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 5 8 6 .  B a l l y  6 3 .  
Vater 
B. St. 57 
Mutter 
Alla 34 1 
Vater 
Bruno 
Angler aus Lobenstein 
Mutter 











• 93 280 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 5 8 6 .  
Tipsi, dunkelroth. 
G e b o r e n  a m  1 1 .  A p r i l  1 8 9 1  i n  K a r s t e m o i s .  
Angekört am 22. December 1896. 
Rumpflänge 154cn: Brustkastenbreite. . . 42cm 
Widerrüsthöhe. . . . 121cm Hüftenbreite 49cm 
Hüftenhöhe 125 cm Beckenbreite 27 cm 
Brustkastentiefe ... 63 cm 
3590. Dua. 
101 
Z ü c h t e r :  H e r r  F .  v o n  S i v e r s  z u  R a n d e n  
i n  L i v l a n d .  
B e s i t z e r :  w i e  3 5 8 6 .  
Dua, braun. 
G e b o r e n  1 8 9 0  i n  S c h l o s s  R a n d e n .  
A n g e k ö r t am 22. December 1896. 
Rumpflänge 151 cm Brustkastenbreite ... 39 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 125cm Hüftenbreite 50cm 
Hüftenhöhe 125 cm Beckenbreite 27 cm 
Brustkastentiefe... 67 cm 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  E .  v o n  
O e t t i n g e n  z u  K a r s t e m o i s  i n  L i v l a n d .  
Kora, braun. 
G e b o r e n  1 8 9 2  i n  K a r s t e m o i s .  
A n g e k ö r t am 22. December 1896. 
Rumpflänge 146 cm Brustkastenbreite . . 35 cm 
Widerrüsthöhe . . . 117 cm Hüftenbreite 48 cm 
Hüftenhöhe 119 cm Beekenbreite 25 cm 
Brustkastentiefe... 61 cm 
Sehr normal, da dieselbe bei 117 cm. Höhe die Normal­
länge von 146 cm. hat und Durchschnittstiefe von 61 cm. 
besitzt. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 5 9 2 .  K o r a  4 .  V a t e r  A n g l e r  i n  K a r s ­





245 Olaf 2920 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 5 9 2 .  
Elma, dunkelbraun. 
G e b o r e n  a m  3 1 .  M ä r z  1 8 9 3  i n  K a r s t e m o i s .  
A n g e k ö r t am 22. December 1896. 
Rumpflänge 148cm Brustkastenbreite. . .38cm 
Widerrüsthöhe. . . . 121cm Hüftenbreite 45cm 
Hüftenhöhe 123 cm Beckenbreite 26 cm 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 5 9 2 .  
Ina, braun. 
G e b o r e n  a m  1 7 .  N o v e m b e r  1 8 9 2  i n  K a r s t e m o i s .  
A n g e k ö r t am 22. December 1896. 
Rumpf länge 146 cm Brustkastenbreite ... 39 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 119 cm Hüftenbreite 46 cm 
Hüftenhöhe 121 cm Becken breite 26 cm 
Brustkastentiefe. . . 63cm 
A n in e r k u n g: B. St. 3696. Ina 169. Vater B. St. 163, 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  E .  v o n  
O e t t i n g e n  z u  K a r s t e m o i s  i n  L i v l a n d .  
Undine, dunkelbraun. 
G e b o r e n  a m  2 4 .  S e p t e m b e r  1 8 9 3  i n  K a r s t e m o i s .  
Angekört am 22. December 1896. 
Rumpflänge 146cm Brustkastenbreite. . . 37 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 122 cm Hüften! reite 49cm 
Hüftenhöhe 122 cm Beckenbreite 24 cm 
Brustkastentiefe ... 63 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 5 9 8 .  U n d i n e  7 3 .  
Vater Mutter 
Rubra 65 B. St. 245 
Vater 










245 Olaf 2976 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 5 9 8 .  
Dido, braun. 
G e b o r e n  1 8 9 3  i n  K a w a s t .  
' A n g e k ö r t  a m  2 2 .  D e c e m b e r  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 143cm Brustkastenbreite. . . 35cm 
Widerrüsthöhe. . . . 118cm Hüftenbreite 43cm 
Hüftenhöhe 121cm Beckenbreite 26 cm 
Brustkastentiefe... 62 cm 
3602. Judith. 
17 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 5 9 8 .  
Judith, dunkelbraun, buntes Flötzmaul. 
G e b o r e n  1 8 9 3  i n  K a w a s t .  
A n g e k ö r t  a m  2 2 .  D e c e m b e r  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 150cm Brustkastenbreite. . . 44cm 
Widerrüsthöhe. . . . 128 cm Hüftenbreite 51cm 
Hüftenhöhe 129 cm Beckenbreite 26 cm 
Brustkastentiefe ... 63 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  8 6 0 9 .  J u d i t h  1 7 .  V a t e r  B .  S t .  2 4 5 ,  







Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  E  v o n  
( D e t t i n g e n  z u  K a r s t e m o i s  i n  L i v l a n d .  
Carmen, dunkelbraun. 
G e b o r e n  a m  1 4 .  S e p t e m b e r  1 8 9 3  i n  K a r s t e m o i s .  
Angekört am 22. December 1896. 
R u m p f l ä n g e  . . . . .  1 4 9  c m  
Widerrüsthöhe.... 122 cm 
Hüftenhöhe 126 cm 
Brustkastentiefe . . . 65 cm 
Brustkastenbreite. . . 40cm 
Htiftenbreite 4b cm 






Z ü c h t e r u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 6 0 4 .  
Olympia, braun. 
G e b o r e n  a m  1 9 .  O c t o b e r  1 8 9 3  i n  K a r s t e m o i s .  
A n g e k ö r t am 22. December 1896. 
Rumpflänge 151 cm Brustkastenbreite... 39 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 122cm Hüftenbreite 46cm 
H ü f t e n h ö h e .  . . . . .  1 2 5  c m  B e c k e n b r e i t e  2 6  c m  







Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 6 0 4 .  
Carola, roth. 
G e b o r e n  a m  1 8 .  S e p t e m b e r  1 8 9 3  i n  K a r s t e m o i s .  
A n g e k ö r t am 22. December 1896. 
Rumpflänge 148 cm Brustkastenbreite. . . 41 cm 
Widerrüsthöhe. . . . 124cm Hüftenbreite 46cm 
Hüftenhöhe 126 cm Beckenbreite 26 cm 
Bnistkastentiefe. . . 66 cm 
3610. Villa. 
44 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 6 0 4 .  
Villa, rothbraun. 
G e b o r e n  a m  2 8 .  N o v e m b e r  1 8 9 3  i n  K a r s t e m o i s .  
A n g e k ö r t am 22. December 1896. 
Rumpflänge 150cm Brustkastenbreite. . . 39cm 
Widerrüsthöhe. . . . 121 cm Hüftenbreite 48 cm 
Hüftenhöhe 123 cm Beckenbreite 27 cm 
Brustkastentiefe. . . 63cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 6 1 0 .  V i l l a  4 4 .  
Vater Mutter 
B. St. 245 Laura 35 
I I 
Vater Mutter 





Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  E .  v o n  
O e t t i n g e n  z u  K a r s t e m o i s  i n  L i v l a n d .  
Selma, braunroth. 
G e b o r e n  1 8 9 3  i n  K a w a s t .  
A n g e k ö r t  a m  2 2 .  D e c e m b e r  1 8 9 6 .  
Rumpflänge 146cm Brustkastenbreite. . . 37cm 
Widerrüsthöhe. . . . 121cm Hüftenbreite 48cm 
Hüftenhöhe 125 cm Beckenbreite 26 cm 
Brustkastentiefe... 64 cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 6 1 2 .  S e l m a  1 5 .  
Vater 












Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  w i e  3 6 1 2 .  
Rebekka, roth, weisse Flecken auf dem Kopf, rechtem 
Hinterbein und Vorderbein. 
G e b o r e n  a m  1 0 .  N o v e m b e r  1 8 9 3  i n  K a r s t e m o i s .  
A n g e k ö r t am 22. December 1896. 
Rumpflänge 153 cm Brustkastenbreite. . . 42 cm 
Widerrüsthöhe . . . 121cm Hüftenbreite 50 cm 
Hüftenhöhe 125 cm Beckenbreite 28 cm 
Brustkastentiefe. . . 65cm 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  3 6 1 4 .  R e b e k k a  2 2 .  
Vater 




B. St. 57 
Mutter 




Messungs- und Wägungs - Resultate 
in Centimeter und russ. Pfunden. 
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3198 151 127 128 66 39 49 30 1040 
3200 152 133 137 65 43 49 33 1080 
3202 154 135 139 66 41 50 29 1090 
3204 153 129 135 67 40 49 32 1010 
3206 146 128 132 67 44 47 30 1080 
Zehren 
3392 155 128 132 70 38 52 26 — 
3394 148 126 131 66 35 52 27 — 
3396 152 132 135 67 37 52 25 — 
! 3398 151 128 131 68 41 52 26 — 
3400 155 127 127 66 35 49 25 — 
3402 150 125 127 64 36 50 25 — 
3404 162 127 130 67 37 53 25 — 
11 S 1 
Uelzen 
(cf. 279) 
3002 149 121 123 64 38 47 23 1110 
3004 145 121 124 61 40 48 26 1000 
3006 152 129 128 67 42 51 24 1120 
! 3008 155 132 136 68 43 54 24 1120 
3010 162 128 130 66 35 52 28 1160 
3012 150 118 123 63 40 45 20 920 
3014 153 124 122 63 37 50 23 930 
3016 158 120 123 66 39 52 25 1160 
3018 146 118 121 61 36 51 26 1120 
3020 155 126 126 64 38 53 23 1140 
3022 158 125 125 65 37 50 24 1130 
3024 149 124 126 65 40 49 20 1000 
3026 153 121 121 65 39 52 20 1080 
3028 163 120 122 68 40 49 27 1180 
1 3030 148 126 126 63 33 48 24 1000 
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160 130 132 72 48 53 29 
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123 124 63 44 51 30 970 
127 128 71 50 55 30 1320 
122 122 66 39 49 32 1020 
119 120 68 39 48 27 1070 
119 119 63 38 48 26 950 
118 120 65 40 51 28 1150 
123 125 66 43 52 29 1150 
124 125 66 44 53 28 1160 
120 122 65 39 52 25 990 
119 120 63 39 48 26 940 
121 121 66 42 50 25 990 
126 126 66 32 49 28 1040 
122 122 65 40 48 28 930 
125 126 65 46 52 31 1070 
122 125 62 44 51 27 1030 
124 126 63 43 50 28 1120 
125 127 65 43 50 29 1000 
120 121 65 39 49 27 — 
127 127 64 36 46 27 900 
126 126 63 39 46 27 850 
124 126 60 38 44 25 800 
119 124 60 42 48 28 900 
129 130 64 44 49 28 950 
126 127 64 47 49 25 900 
126 128 64 44 47 26 1000 
122 122 62 41 45 25 850 
125 129 65 44 48 28 950 
120 121 62 40 46 28 950 
122 122 64 37 43 27 8-50 
123 123 67 40 50 28 1065 
124 124 66 37 49 28 1124 
B u 1 
159 131 130 69 
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3234 140 120 120 63 33 47 27 845 
3236 146 118 118 64 35 48 27 843 
3238 142 120 121 63 34 46 26 980 
3240 147 127 127 64 36 49 30 1052 
3242 147 123 123 65 42 51 28 918 
3244 140 118 118 59 38 46 25 730 
3246 143 123 122 63 38 46 24 780 
3248 141 120 122 58 38 44 24 764 
3250 141 122 124 61 37 45 25 742 
Bixten 
265 — — — — — — — — 168 126 128 70 43 49 31 — 
3252 139 116 116 64 35 40 27 — 
3254 140 110 111 62 35 43 25 — 
3256 141 114 116 62 38 45 25 — 
3258 148 125 129 68 39 51 26 — 
3260 145 117 118 63 37 41 26 — " 
3262 137 117 117 61 39 47 24 — 
3264 137 118 119 65 37 43 27 — 
3266 156 124 126 64 36 50 27 — 
3268 149 119 119 61 39 48 28 — 
3270 144 118 118 63 37 44 25 — 
3272 145 122 127 66 34 50 28 — 
3274 146 119 121 63 36 49 28 — 
3276 .40 118 119 58 35 46 25 — 
Strotteln 
267 — — — — — — — — 157 124 124 72 47 48 33 — 
3278 155 123 123 64 38 53 27 — 
3280 144 123 122 64 42 51 27 — 
3282 148 126 125 67 41 53 31 — 
3284 153 125 124 65 38 49 26 — 
3286 143 118 118 65 43 50 25 — 
3288 153 121 121 64 40 52 29 — 
3290 154 127 128 67 45 52 30 — 
3292 146 120 124 66 40 49 26 — 
3294 140 121 122 66 39 48 24 — f 
214 
M a t t e r  t h i e r e B u 1 1 e n 
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3358 153 123 124 64 36 49 28 
3360 151 122 122 65 43 50 29 — 
3362 150 127 130 66 44 55 27 — 
3364 144 117 118 61 41 47 26 — 
3368 142 122 122 65 41 47 27 — V. 
3370 148 126 127 67 38 48 29 — 
3372 143 119 124 64 40 48 28 — 
3374 153 121 123 65 39 49 24 — 
3376 150 126 127 65 41 49 27 — 
3378 142 119 124 64 40 50 26 — 
3380 144 121 125 66 34 48 26 — 
3382 155 131 131 71 39 49 26 — 
3384 148 124 128 64 38 47 25 — 
3386 149 128 132 70 43 52 28 — 
3388 144 122 126 61 41 48 26 — 
3390 145 125 126 64 37 47 26 — 
Martzen 
273 177 132 132 72 42 52 34 1430 
275 165 130 134 70 43 50 31 1350 
277 169 136 136 72 41 50 31 — 
3406 141 117 119 60 32 48 26 900 
3408 136 117 122 61 34 45 25 950 
3410 162 128 129 65 35 48 29 1000 
3412 151 120 121 63 32 47 28 850 
3414 151 121 122 63 38 50 28 1020 
3416 146 119 121 62 33 46 27 830 
3418 158 121 123 66 36 48 27 950 
3420 155 123 125 63 38 47 29 920 
3422 159 125 128 68 37 51 31 — 
3424 156 121 125 64 38 47 31 1020 
3426 149 121 124 67 35 50 30 970 
3428 144 117 120 62 29 48 28 1000 
3430 156 122 126 63 34 49 30 950 
3432 148 120 119 66 36 51 26 1050 
3434 160 121 123 67 32 48 29 1070 
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3436 160 123 124 67 37 52 31 1250 
3438 160 123 126 70 37 51 31 1120 
3440 159 124 128 65 37 51 30 1170 
3442 148 121 122 64 34 46 26 870 
3444 154 120 123 65 33 49 30 1020 
3446 155 123 123 65 36 50 28 1000 
3448 157 124 128 68 37 52 30 1170 
3450 154 121 124 63 33 46 29 970 
3452 147 122 124 60 33 47 28 870 
3454 140 122 127 62 31 45 27 800 
3456 151 120 121 65 33 50 30 1020 
3458 150 120 123 59 37 48 28 920 
3460 147 120 122 64 33 49 28 950 
3462 150 123 126 62 33 47 32 950 
3464 151 121 129 61 33 47 27 970 
3466 151 120 125 65 35 50 29 1020 
3468 150 121 125 64 39 48 28 1000 
3470 156 127 131 66 38 52 33 1200 
3472 162 125 130 67 37 52 32 1220 
3474 150 122 122 68 40 50 29 1120 
3476 146 119 123 71 41 53 28 950 | 
3478 156 123 124 67 39 51 30 1080 
3480 149 124 127 67 38 50 31 949 
3482 151 120 124 66 37 52 31 1154 
3484 151 121 121 65 37 49 28 885 
3486 146 117 118 66 40 47 28 1031 
3488 144 121 119 68 38 49 30 1130 
3490 144 121 119 67 37 50 28 1013 
3492 152 127 129 67 37 50 28 1008 ! 
3494 153 123 126 66 39 49 29 1066 1 
3496 147 124 128 70 40 52 31 1065 
3498 144 117 120 63 37 47 29 965 
3500 137 116 119 62 37 46 28 840 j 
3502 148 120 126 64 39 50 28 1057 
3504 140 117 119 64 44 50 29 972 
3506 149 122 129 63 34 49 25 1050 
3508 157 129 129 66 38 52 31 1140 i 
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3510 152 121 124 63 33 48 29 1030 
3512 144 119 123 62 36 48 28 860 
3514 155 122 123 65 36 44 28 1010 
3516 146 120 123 62 32 46 28 900 
3518 150 125 129 64 39 49 29 1050 
3520 150 122 123 65 39 49 28 980 
3522 151 123 124 63 36 51 29 980 
3524 153 124 126 64 36 47 28 940 
3526 144 121 124 60 33 48 28 890 
3528 148 120 123 59 31 45 27 830 
3530 148 121 125 62 37 47 26 940 
3532 148 118 125 63 33 48 28 930 
3534 — 119 121 66 38 49 27 1030 
3536 148 123 125 65 34 48 26 930 l 
3538 137 117 122 63 33 45 25 845 ! 
3540 150 123 127 63 36 48 49 940 
3542 155 124 128 65 38 50 28 1060 
3544 145 121 125 62 37 49 28 987 
Karste-
mois 
3546 142 120 120 63 42 45 23 — 
3548 151 121 122 64 47 49 30 — 
3550 150 124 125 66 37 48 27 — 
3552 152 124 124 67 39 50 30 — 
3554 145 123 124 66 36 46 25 — 
3556 145 120 120 65 38 48 26 — 
3558 150 127 126 66 36 49 24 — 
3560 150 122 122 65 35 46 25 — 
3562 143 118 118 62 43 48 26 — 
3564 146 125 125 64 37 48 27 — 
3566 151 124 125 66 46 52 30 — 
3568 155 129 130 68 47 52 30 — 
3570 148 125 125 65 42 52 27 — 
3572 148 126 127 69 45 52 29 — 
3574 149 120 121 62 37 49 27 — 
3576 148 120 123 63 38 48 27 — 
218 
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Namensverzeichniss der Mitglieder des Verbandes. 
Die mit Asterisk versehenen Ortsnamen sind Standorte von Staminheerden. 
Name des Mitgliedes Standort der Heerde P o s t o r t  
Herr Administr. der Ritter­
schaftsgüter Lipskaln *) Wolmar Livl. 
» Landrath v. Anrep . Schloss Ringen Elwa » 
» Armitstead Neu-Mooken *) Tuekum Kurl. 
v. Benckendorlf. . . . Jendel *) Gharlottenhof Estl. 
» Graf Berg Schloss Sagnitz Sagnitz Livl. 
v. Blanckenhagen . . A Hasch Hinzenberg » 
v. Blanckenhagen . . Drobbusch Wenden » 
2> v. Blanckenhagen . . Klingen berg Segewold » 
v. Blanckenhagen . . Moritzberg » 
» v. Bock Neubornhusen Moiseküll » 
Frau v. Bock Ninigal Fellin 
Herr v. Bock Schwarzhol » 
» v. Bötticher Kuckschen *) Candau Kurl. 
Bose Kioma Werro Livl. 
» Braun Braunsberg Alt-Schwanenb. > 
» Baron Brüggen.... Waidegahlen Talsen Kurl. 
* Campenhausen Loddiger *) Hinzenberg Livl. 
£ » Delwig Hoppenhof *) Romeskaln » 
» Fersen Adsel-Schwarzhof Walk ?> 
> » Franck Strutteln *) Bächhof Kurl. 
> von Grote Carolen und Ka 
wershof *) Walk Livl. 
Landrath v. Grote. . Nauckschen *) Rujen 
220 
Name des Mitgliedes Standort der Heerde P o s t o r t 
23 Herr Dr. v. Grünewaldt Exz. Haakhof *) Isenhof Estl. 
24 » Baron Hahn Postenden Talsen Kurl. 
25 2> v. Helmersen Neu-Woidoma *) Fellin Livl, 
26 » v. Hertzberg Kroppenhof 
(Schwaneburg *) Alt Schwanenb. 
27 Heerwagen Podsem Wolmar » 
28 » Baron Hej^king... Wandsen Talsen Kurl. 
29 » Knigge Zehren *) Candau 
30 Prof. Dr. v. Knieriem-
Peterhof Skangal Wolmar Livl. 
31 Fürst Kropotkin . . . Segewold Segewold 
32 Baron Krüdener . . . Neu Suislep Fellin 
33 Frau Fürstin Lieven .... Kremon Segewold » 
34 Herr v. Lilienfeldt Hallick Hallick > 
35 Bar. Maydell .... Martzen *) Stockmannshof 
36 » Graf Medem Stockmannshof 
37 Graf Mellin Lappier Wolmar 
38 Mentzendorff Räuden *) Tukkum Kurl. 
39 » v .  M i d d e n d o r f F  . . . .  Hellenorm Elwa Livl. 
40 J» v. Moeller Solitüde Wenden » 
41 Dr. v. z. Mühlen . . Arrohof Elwa » 
42 v. z. Mühlen - Gross 
Kongo ta Tarwast K. Elwa T. Fellin » 
43 v. z. Mühlen Woiseck Laisholm » 
44 v .  N a s a c k i n  . . . . . .  Friedenthal u. Sai­
lentack Raja » 
45 5» Baron Nolcken .... Lunia Jurjew (Dorpat) » 
46 » v. Numers . Idwen Rujen 
47 v. Oettingen Karstemois *) Werro 
48 » v. Pander Kl. Oselshof Stockmannshof » 































Name des Mitgliedes Standort der Heerde P o s t o r t 
Herr Baron Pilar . 
v. Pistohlkors 
y. Ratblef. . . 
Baron Recke . 
» Ropp . . 
v .  R o t h  . . . .  
v .  R o t h  . . . .  
Sadowsky . . . 
Sahten (Alt). . 
v. Samson . . . 
v. Schroeder . 
v. Seidlitz. . . 
v. Sivers . . . 
v. Sivers . . . 
v. Sivers . . . 
v. Sivers . . . 
v. Sivers . . . 
v. Sivers . . . 
v. Sivers . . . 
v. Sivers . . . 
Dr. Smolian. . 
Baron Stael. . 
» Stael . . 
> Stael . . 
» Stael . . 
v. Strandtmann 
v .  S t r y k  « . . .  
v .  S t r y k  . . . .  
v .  S t r y k  . . . .  
Andern 
Immafer 
































































Name des Mitgliedes Standort der Heerde P o s t o r t  
79 Herr v. Stryk . , Norsel u. Perst Fellin Livl. 
80 > v. Stryk Palla *) Jurjew (Dorpat) 
81 v. Stryk Pollenhof Moiseküll 
82 Landrath v. Transehe Neu-Bewershof u. 
Taurup Römershof 
83 > v. Transehe Neu - Schwanen-
burg *) Alt-Schwanenb. > 
84 2> v. Trausehe Wattram *) Segewold 
85 » Baron Ungern .... Alt Anzen Werro 
86 » »  U n g e r n  . . . .  Schloss Felliu*) Fellin » 
87 Frau v. Vegesack Neu Salis Lemsal 
88 v. Vegesack Raiskum Wenden 
89 Herr v. Vegesack Waidau Wolmar 
90 Baron Vietinghoff-
Riesch Schloss Salisburg *) Rujen )> 
91 » v. Wahl Addafer Oberpahlen 
92 » v. Wahl Lustifer 
93 y. Wahl Pajus 
94 » Werncke Alt-Karrishof *) Moiseküll 
95 Frau Baronin Wolff .... Alswig Marienburg » 
96 Herr Baron Wolff Hinzenberg Hinzenberg 
97 » » Wolff Lindenberg *) Uexküll(P. 0. B.) 
98 » General Baron Wolff Neu-Rosen Walk od. Romes-
kaln y> 
99 s Baron Wolff ..... Schloss Rodenpois Hinzenberg? 
100 > Wolff Schluckum und 
Semershof Romeskaln 
101 Wühner Kehrimois Jurjew (Dorpat) 
223 
D r u c k f e h l e r  
in dem 11. Bande (1895) deutscher Ausgabe. 
Auf S. 70 ist der Stammbaum des Mutterthieres 2140 Hilda falsch 
f a l s c h  
Vater 
Beiisar 







B. St. 40 Mihle 





B. St. 40 Mihle 
Vater Mutter 
in Angeln B. St. 38 Alma. 
Auf S. 170 ist der Name des Mutterthieres 2838 falsch Otter 
angegeben; man bittet zu korrigiren in: Ovation. 
Auf S. 172 ist in der letzten Zeile zu lesen cf. 2846. 
Auf S. 194 fehlt bei 93 der Name Armin. 
Auf S. 205 Z. G v. o. haben die Worte «bei Lohse» in Fortfall 
zu kommen. 
Auf d. S. 211—213 sollte es heissen: aus Breitenburg importirt, 
Züchter Herr Bornhold, Herr Steen, Herr Hauschild, Herr Gloy, 
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